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Zukeía esquina á Neptuno 
H . I B A N A . 
Precios de suscripción. 
O a l ó n Postal 




G i d . . . . 
3 i d . . . . 
( 12 meses.. 
} 6 id 
( 3 i d . . . . 
S i a meses.. ¥i4.uu pü' tí i d . - . . 7.00 „ 3 id . 3.7ñ „ 
12 eses.. $15.00 pt* 
lala de Oairn.^  i  8.00 „ 
100 „ 
12 .. OJAOO f
Madrid, agosto 'M 
E l . V I A J I í H E G I Ü 
Despedido con grandes aclamacíonoc 
zarpó do Gijon con rumbo á Avilóa el 
aviso do guorra G i r a l d a quo conduce 
á S. U- M- M- ol Ray y la H^ina Bogonto. 
B L M I N I S T R O 1)W 
L A ÜOBtóttNAÜION 
. Ha aalidn do San Sebastián para esta 
Corto ol Ministro, do Ja Gobernación-
L O á ¡ W ü ¡ ¿ W U A » O S H N Ü I J O N 
Son muy coatradi:toria?, yosto pruo-
ba quo no so conoca con exactitud lo 
ocurrido, laa noticias quo publican hoy 
los périddiess reepocto i lo quo pasó ano-
cho on Gijóni 
So dico qao un grupo nuraoreso recorrió 
las callos d) aquolla villa dando vivas al 
puoblo soberano-
En los contros oficiales so asegura que 
hay nciicici alguna quo confirmo OSJ 
rumor-
VGé» 9Í> t oí L A B O L S A 
No so han cotizado hoy las libras en la 
Bolsa- 0H i 
Han subido los francoa. 
Berv ic io do l a P rensa Asoc i ada 
Nueva Yorlt, agosto ÜO. 
LO NBiáLY 
E l Juca V/allaco co ha negado hoy on e'i 
Tribunal íodoral por ol distrito do Nuevo 
Yavk-Ois fr lc f , , i ff.oi'ucy-Uv- Bur-
'nott, quD solicitaba quD dicho juez 
volvieso sobro su aouordo anterior en el 
quo concodió al abogado do Neoly que en 
tablaso una demanda ante el Tribunal Su 
promo contra el acuordo do' Wallaco ne-
ganio á Nooly ol ''ilaboas Corpu3,, y OP-
don:indo quo quodaso on I03 Estados Üni 
do?, bajo la oostíed^a do las autoridades 
foderales hasta quo ol nupromo docida-
El jusz Wallaco ha doolarado que es-
perar á quo so dosarroll-onmás los hechos 
relaoioLados con el proceso para la extra-
dición do NeWyj antes do tomar ninguna 
defértíilAación en el asunto, os contrario á 
su antsricr dociuión. 
KutíVi'. York, î oafco 20. 
L O S M A E S T R O S . 
Los maestros cubanos quo han estado 
on Hirvard han sido invitados hoy pa-
ra dar un pasoo á bordo do uno do los va 
poros dol rio por ol Iladoon y han visi 
tado West Poínt donde so encuentra la 
Academia Gmeral Militar de los Esta-
dos Unidos, Allí los han obsoquiado los 
oñcialos domínalos on aqaol ostableci 
mior.to militar y Kan regrosado por la 
tardo á esta ciudad. 
IMifli 9!um<jhai, Ohitilll agosto 20. 
L A F A M I L I A I M P E R I A L . 
So han recibido en esta, noticias oficia-
les anunciando quo el Emporador Chino 
j la Emporatiía viuda so encuontran1 á 
unos cien kilÁnwtroa al oeste de Pel?ín 
denio están cccuor.tradcs por los "boxea-
dores" á las ordeños dol Principo Tuan. 
E L MINISTRO D E L A Ü U U R R A . 
So dico quo Tung Lu, ministro do la 
Guerra chine, ha sido reducido á prisión 
áe ordon do CUi..vt oí vi:.) presidente del 
u láanf - Jon- Pa"-Janta do Anclministra 
oión de la Casa Imperial China,', 
W i M f A T É S 
ASSOCIATED T l ^ S S SEUVICBi í i 
K«\v Yurk, Augast 20, h. 
J U D Ü E V V A L L A U ^ 
D W N I i ; ] ) RWVKUSAL. 
Now Yo k, An^ust, 20i;l). — ln tb<j 
IJi iUM t - t . - . u ^ O i r v M t , OfúrC to-díiy, 
Jart^a WilliifU! j . sValI.»«Ms lum Avu'mi 
l o y r m i i t h - v i ••(|.ic.st< iiiiUw by lieni'} 
L . L u n u - M , . . U, i,»,,! H i a t o s J>ÍHtrict 
Atlorncy t\,T City, íbr tho rtvo-
cátion vf hfs re <>ut c r,¡tr w l u n by 
!)iíii)ial newtí reoeíved here annoanoe 
r.hÁ% the Uhinotíe Rnaperor and the 
Brapress DowHger are now sixty mile« 
r,o the West of Pekin nnder oonatraint 
)n the part of Chínese Prince Toan. 
I t is annoonced that Yonng La, tbe 
Ohinese Minister of War, has been 
uupriaoned by Ohingr, the Vioe Prea-
deot of tho "Tsnog Jen-Foa," the 
Ohinene Board of the Imperial House-
hold Affairs. 
Idem 20 ota . . 
Idem 10 cts 




N0TI0IA1 00 Mi 3^1.11^1 
Nuiva York, ag sto20 
'i ftí - tres tarde. 
Ojatenea, á $4.78. 
Deioneulo papel oomerolal, 6^ (J/v. de 
l A 5 por oleato. 
Oambloa aobre Loadroi, 00 d/v,, b.%n-
iuoros, á 4.84. 
Cambio sobre París 00 d[y., baaqaaro'*, á 
>. 18 l;8. 
Idotn sobre Hambargo, 00 dfr., baaqao-
•0!, ft yi . l [2. 
Bonos registrados de los Gstados Uolloa, 
l por ciento, á 115. 
Oautrffagas, n. 10, po!, 99, costo y fleta 
au plaza á J.3[lü c. 
Uentritagas eu plaza, A 4.7[H o-
Masoabado, en plaza, A 4.14 o. 
Ailcar de miel, eu plaza, A 4. o. 
El mercado de azúcar orndo, sostenido. 
Manteca del Ojste, en tercerolas, A 
Harina patent Minnesota, á $1,20. 
tnee Londres, agosto 30 
Azúcar de remolacha, A entregar en 30 
lia*. A l i s . 9 d. 
Aíftoar ooatrífaga, po!. US, á U •. U <i 
Masoabado, A 12 a. 6 d. 
Consolidados, A98.1l[ltí. 
Desoaento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Oaatfo por 100 español, á 71.1i4. 
París, agosto 20 
Renta 3 por ciento, 100 francos 05 céntí-
O F I C I A L 
Ayuiilanilento de C á r d e n a s . 
P I I E S I D E N C I A , 
Kti soaión colebrada por esta Corpora-
oión de mi Presidencia el día 23 del co-
rrióte so acordó )a nocoaidad de la cotia* 
miccióu do un Acueducto que eufta á la 
^ablación tío agua suficiente y que PQ con-
voque á laa poreonaa ó eociedades quo 
\uieran hacer proposiciones A fio de qüa 
i)r(!8onton PUS proyectos en esta Alcaldía 
Municipal dentro dol pla»o do dos ihooos 
qóe verccrAn ol primero do Octubre próxi-
mo venidero. 
Cárdonas, Julio 31 de 1900.—C. M. de 
Rojas, Alcalde Municipal. 
Jlt'J 23-7 A 
A d u a n a de l a H a b a n a 
l'arifa de intérpretes aprobada en 5 de enero 
de 1899 co» el carácter de provisiom 
hasta nueva orden: 
Por traducción de un manifiesto de 
una A 25 lineas ••• $ 3 50 
Por ídem Idem de 20 A 50 idem..- 6 
Por idem idem de 25 á 200 idem.. 11 
cuyos derechos se pagarAn en oro ameri-
cano. 
Habana, enero 6 de 1899.—El admlnls-
rador, Tasker H . Bliss. 
G - I H O ^ ¡ P O S T A L E S 
(MONEY OEDEES) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
eos 50 centavos, 3 centavos. 


























Los giros postales no pneden entendersí-
por más de 100 pesos; peto pueden obte-
nerse varios giros cuando se depf;* "•"tnitlr 
una cantidad mayor. 
Casino Espaflol centra íe la Colonia 
Espesóla Se U f é s m 
Sección Mercaiitíi 
ASFBCTO DS Lá PLAZá 
Agosto 20 de 1901. 
AZÚOABBP.— Este mercado abre on las 
miemas condiciones de firmeza anteriormen-
te avisadas, habiéndose vendido la siguien-
te partida: 
Iníjenio San Manuel: 
1,200 sacos centrífuga, pol. 90, A 9 rs. 
Cotizamos nominalraonte 
Centrífugas, pol. 9liOl, 8.1(2 <i 8.5,8 Mi 
pol. 9o[9Gr de 8.3[4 A 9 rs. arroDa. 
Azúcar de mlei, pol. 88|89, nominal. 
TABAOO-EI mercado abro sin variación^ 
uotAndose alguna mejora en la demanda. 
CAMBIOS. — La plaza abre con deman-
da encalmada y sin variación los tipos 
(j^ yu^str^ cotizaciones. 
lotizamos: . ¿JiL 
Londrel^OdíV 20iA30g pof IOQ P. 
. ' S d í T 2H A 21 i por 100 P. 
P a r t ; , 3 d | V „ , , . 2 ^ 7 i &H 100 P. 
España «i plaía f 
tldad, 8 d i v . , . » , . . . l U A lOi por 100 f) 
Hamborgo, 3 drv 5 | A 5(1 por 100 P 
E. Unidos, 3 djv 10 ¿A 104 por 100 P 
MONBDAS BXlRAWJERAS. — Se Cotizan 
hoy conio slgUC: 
Oro americano.-.,,., 9Í á 91 por 100 P 
(Jreenbacks 9 i A 9i por 100 ? 
Plata mejicana, nueva- fy.) A 51 por 100 V 
Idem Idem, antigua.. 50 A 51 por 100 V 
Idem americana aln a-
gajero B¿ á 91 por lüt? P 
VALORIS—Muy quieta abre hoy la Bol-
sa, en la que no sabemos se haya efectua-
do ven ta alguna. 
Agio. 23 Seina d« los Angeles, de Katsban^ para 
Cieu/asgos, Casilda, Txmaj.Jócaro.Mwv 
«*nil!o y Cnb» 
. . 30 Josefita: de Batabanó para Olenfuegos 
Cafiidi, Tunas, Júcaro, ManzaDillo 
y Uuba. 
A L A V A , de la Habana, loa mlórcolea á la* « do 
Ib tarda para Sagxia y Caibarión, regresando lo» lu-
n«».—Se deíipacha á bordo-—Viada de Sulnetu), 
G UADIANA, delA ílabaua ios iSbado* i U i 5 >i« 
is rdo para Eío del Medio, Dlmaí», Arrojos, L s 
PXJHSTO D B JuA. SLA.B AM A 
Entradas de travesía 
Día 19: 
De Veracraz on 2] días vap. esp. Eoina M;1 Cristi-
na, oap. Fernandez, trlp. 131 t^us. 516),' con 
carga de trantito y pas jetos, il M. Calvo, 
NueWUi en 1J dUs vap. ñor. Uto, nip. Uayde, 
trip. 17, tons l ' í¡2, en lastre, á, JU V, Placé. 
Vlñ'20: 
De Tampa en 2 dias vap. am Gaillermo López, 
oap. Saarez, trip. 15, tons. 312, en lastre, á A -
l'-nso, ^anma y cp. 
Tampa en 2 dias lanclion am. Micaela, cap. 
Linares, trip. 7, tons. 18J, con ganado, á Alon-
so, Jauma y cp. 
Tumpa eu 2 dias lancbon am. Bolla Catalina, 
Vallís, trip. 6, tons. 9S, con gañido, á Alouso, 
Janma y cp. 
Tampa y .Cayo Hueso en 8 horas vap. am. 
Mascotte, capitán Whtta. trip. 35, tons. 884, 
con carga, correspondencia y pasajeros, á Q. 
Lawton, Chi'da y cp. 
Trujillo en B dias gal. an. EUen M. Adams, 
cap. A.bary, trlp. 7, toas. 70, con ganado, & 
Ramón Oliva. 
N. York eu 4 dias vap. am. Cmaba, capikin 
Leighton. trip. 71 ton». S496, con carga general 
y pasajeros, á Zaldo y cp. 
Salidas de traresía 
Dia 18: 
Para Veracrae vap. alemán Schleewig, cap. Schlu-
ler. 
Dia 19: 
Psscagoula gol. am. Otip, cap. Oiich. 
Dia 20: 
Tampa y C. Hueso vap. amer. Mascotta, cap. 
White. 
Coruña y Santander vap. esp. Keina M? Ciie-
Una, cap. Fernandez. 
E n Port, Tampa baonn conexión «on loi trenas 
d« Teet íbalo, qtte tan provistos do los carros de 
- rrii m/io olegantoa de ?al<5n, dormitorios y re-
feóíorlíoir, vara todos loaptinioa de los JSstados Dnl 
| p O r f f O I I « J 9 f f ^IÍCIIM* 
tta (î n bllK-io» dlreotc* paralo prinolpal** pvn-
ioa de los SetftdCB Unidos y loa eonipajes se dospa-
óbon dosde est.» puerto al de sa destino. 
Pura convenlencta de los sefiores pus.tero« «i 
des^itcbo de Istra» sobre los Batados Unidoa estori 
«bluto bost» álttma h.-r», 
Habíéudose puesto en vigor la cuarentena en la 
Flotld» be necesita para obtener el billete de pa-
saje eicsrtl&cado que e» expide por el Dr. repre-
sentante dol Mariné Hospital Bervioe. Mercaderes 
uiú. SBí «llotí ^ 19 ô QWi i l iü ^«e 
k'zim rt!»B informes dbi^b's» i ra» repf esenuntes 





á i D m u a» 
. m k m m COMPAM-
L I K E A D E W A R D 
SerTjvto tegniar <te ';!»r<jrf.s norrios nmerinsoo 
cr.tra lo? puertos elgiiistws: 
muani 
mĝ  «ie Uabt 





«<« U Habaaa y puenes 
los i Í6.8 tres de la tardo y p j -
s - /;í.bs-<ioí 41» una de 1A 
lo previenen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
c «71 7«-l .11 
p*f• £«1*STS V • iodos >OI 
mart» y j¿b*doj i 1» una de la tard» como sigue: 
PRP^SIDBNOIA, 
La Junta Directiva de esto Centro, en 
sesión celebrada anoche acordó declarar 
desierto ol concurso anunciado con focha 12 
•le Junio último, par no haberse ajustado 
loa aspirantoa A las cláusulas publicadas. 
Dispuso, al mismo tiemdo, abrir nuevo 
concurso, para que los Hros. arquitectos 
jue deseen acudir A esta convocatoria, pre-
^ n l m i , on el plazo de tres mesas, proyec-
tos do un Sanatorio modelo, supotándose á 
10 expresado en la Memoria, el Pliego de 
condiciones y \oi\ panos dol terreno que Í t>buR(k0,one, n i p o t ^ o ^ do) 
están do manUiosto on laa Socrotarías de A.vanumtepio. 
los Cásinoa Rapañolos do oata ciudad y do 1 BlUe»ie» Hlpotocarbe -lelalaís 
la Habana; advirtiondo que los pliegos con-
teniendo dichos "proyectoa" han de entre-
garse on la vSecrotaría dol Casino de Cien' 
fuegos, el viornos 11 de Octubro próximo^ 
intes de laa doce dol día. 
Qieofuegoa U de Juiio de 1900.—El Pte-
iidouto, Vicente Villar. Qt 
Cotización ofteíai de la B[ pr í?a da 
Billetes dol Banco Sspañcl do h lüla 
de Ouba: 7 S á 7í valor. 
PLATA E5PAÍÍ0LA: 82^ á Z2i por ICO 
Uomps 
tOWWn P U B L I C O S . 
Obligaciones A jTin(.(»mtonto 1* 




105 JDopartaointo do ¿igricaltara ÍJ 
E . V, do Anjrisa, 
W i 3 A T ¿ £ a a B U R S a . a 
Bstaoióa Central da la MbMfl d •> las 
Antillas y 3. Aoiário*, 
Obsorvaolones del 19 \\ 2t) de Agosto de 1900 
«'harleSl 
in tli.5 cnst-oJ 
'Niiely \v::-« r p n i a í i d ^ d 







remporatnr» mitlm i & H sombra «1 air^ libre—31 ? 
lio.u lúooi idam 21? 
3, S m¡m 
W S S K y A C I O V K H 
" A g ü i t o de IsOO A laa H ». m. del 
{'• •••.•n 7S .'.< fL-ejnwloh. 
S.¡ pro.in [) 
writ ( i •• 
0;>urt ÍVym 
íábfaa (Jot 
Ant.horitie«, ; hin an; , r ¡ i l Lo t h é 
l l u i t o i Sfatos 
l i i* rtenial i'or ti 
pns." 
Jiulfjft WMÜ.VO Haid tl><it lie wonld 
await íutbjjr ^tvtílopmeots iu < xiradi 
tion profíeedingtt bv lbre he reyerwes hit* 
forlner rfeoisiou oú th t i tmbject.' 
(WBAN TÍ:A'J¡1 i í i iá 
V I S IT T H K POINT 
New York, Augunt ÜO.h.—Uuban 
tenohHrs W!»H bave atC^ndt>d the Ilarv-
«rd Uuivarsity'rt Uonrso wore given^a 
cxourHiou on bóanl » Mreamboar, to-day 
«nd wont, iip t i¡;' Hodaon Ri ver to viéiii 
Wtínt Point wheret í iey were entertaiu 
ed by tbe OCü w r s o í the Uni te i Ütafes 
MÍntary Aoademy aud have retorued 
ÜHlNlí^i ') K M P K R Q U (t-
DOWAGICU 
OUT CP P E K I N . 
pb^Dghrti, China, / . u^ust 20 ,h. 
fCstdcionet) 
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lc.a|M i i'l. 








i l . 
I M I O J S T I E I I D A J B . 
Valor quo tiene en esta plaza la monedy 









A m á q u i n a 
fB é ] q u e d a e l m e j o r r e s u l t a d o . A l e f e c t o S3 h a c e u s o d e u n a 
m á q u m a d e e s c r i b i r " ( I N 1 ) I ^ i W O O D " q i i e h i s t x h o y e s la 
q u e i.osoo fe^ás VéU ,taj<ás q u e n i n g u n a o t r a . j E í l a ú n i c a q u e tie-
n e e s c r i t u r a v i s i b l e , o l c a r r u a j e l i j o , e l a l i n e a m i e n t o s i e m p r e 
h n e i h ) , u n t o c a m i e n t o e l á s t i c o , a o c i o j o r i o s a u t o m á t i c o s , e n tin, 
os u n n u e v o p r i n c i p i o y u n a v e z v i s t a l a ' I L V D f i R W O Ü " n o s e 
qmoro o t r a m a q u i n a q u e l a ^ V D E I I W O O Ü " . V e n i r á n á v e r l a . 
ímpólrtadores de Muebles, Lámparas, etc., etc. 
55 y 57 Obrapía, esquina á Compostela. Edificio VIETA 
T ^ X ^ F O E T Q N U M . 1 1 7 
n 
I 
ooarbs de 1» lals 
df> (-«ba. . !>«•• . . .«<•. .» . . . . • 53 á 
ACOIONK8. 
Baueo SspoSol de la I s U d* 
C n b a . . . . . . . . . . , 83| i 
Manco Agríao la . . . . , , RL á 
Banoo del Cnroerolo. . . . . . . . . . 29| & 
üompaflía d* PerrooRrriles üni 
dos de la Habana j Almace-
nes de RegU < Limitada).. . . 68 i 
dmpaftia do Caminos de Hie-
oro de Cárdenas y J&oaro.. ifii & 
Co>nj)ftBl* de Caminos de Hle-
rrro de Matnn«as á Sabtinilla 81 & 
Co? OnbMa Oectral Bailvs»! 
Xjlmlted—Fieí«ríd»s,.., 81 4 
Idem Idnm afloiones.' M á 
CompáQte del FerrooarrU del 
O «ate 100 á 
O empenta Cubana de Alun-
^brado de (*»«, , . . 30 & 
Bonos oe la Ccmpafila Caba-
na de Oat) 3i & 
iconos 1Í1{>OÍ«>O«.TIO8 de la Com-
parta de «as Consolidad».. fej á 
OompafUa de Gas Hispano-A-
merloAna ConsotUtada,,.... 2C| * 
Biínos Htnotecpj-'os Converti-
do* de Oas ConaoMado..., 72 ft 
Ued Telefónioa de la Habana á 
OompaDla de Almaoeaes de 
• íro^iidsdoí 40 á 
K >̂h;o.-<» de .Fomento j Nave 
«sóida del S u r . . , . , , . . , . , . , , N. 
Compañía de Almaof nee de De 
p^Oo do lu llábana 8J á OMIHACicnen BiyoieoariM de 
CíeuíneRos j Vlllaolar»,. , , 110 á 
Oomv'aüta tío Aimaoenes de 
Muta Catal ina. . . . . . j 4 
«e^níTÍ* de AiFÍ«sr <!« C * ' ^ 
na». 
AoíUon#i .F ,„ , . . , ,p ,_- , , - «jéstiorrftt d É L 
Oblliísdienos. Serle A . . , . . „ , N. 
ObU«a<íion«s. Serie B^ Ñ. 
Gr#<iito Territorial Hipotecarlo 
del» tala de C u b a , . . . . . . , , , „ , 
Cotnpetlía Cotti» de. Vltere»^ 
Fotrooarrll de (Jibftf a * fltolgtttn 
A o o i o n e n , , . . ? f > & 
Obllgaolonos.. . . . . . . . . . . . . . . §5 á 
F»rtooafril de Man Caretanu 
A ViRales.—Aooiones 6 A 
MhHir«,nlone»i 1¿J 4 
Nneva Fabrica de Hielo 60 a 





















MOVIMIENTO 1)E TASAJEROS 
L L E C A R O > 
E n el vap. am. R E I N A C K I S T I N A . 
De Veraornz: 
Sras. Anrelio A. Terrea—Jiié B. fiÜdiüoei y re-
fiera—Manuel Cuervo—OrmeiA Fcruííiutcz— Fe-
dro Lloroa—José Pérez—J<>¿t5 Ms/üed.j—I'oirigo 
Tato—Agustín Lloug-aera—Jaointo Rnmafi. ( —J uan 
de'a Croi—-Franouco Cueto—Zac-ims iVloleii'u z 
— Mercedoz Uuuzaloz—(JUnier.t j G-i nt / . — f >el 
Tejería—Gcmeraindo Larraiabai—Juan Aruiova— 
Emilio Arnieva—José Gutiérrez—Manuel .T. Qui-
Jano—Fodro G. Bodríjuez—Felipa Fcña—J. ¿Iva-
re»—Ciríaco Qaevedo—Manuel Salto. 
E n el vap. amor. M A S v ü T f F . 
Da Tampa y C. Hueso: 
Srec Juan Affuftris—Josefa Gonza loCarmen 
Milon—Gloria A faneo—JoBÓ Aif -r.si—Jacinto KJ-
riríguez—Domirpo Kiveró—liaioou Ilefedia • Jo^é 
M AIIUBI Ke/cs—FIanoisco González—Juan Gotis*-
íei—Miuuel Torres—Merco dea de Armua—Clia». 
S. (Jlough —8. Siudbeto—A Peroandez—SáapU'sl 
M«nendt z—Manuel M Galban—Ricardo Tcles^— 
~ — i7-* oniin Mordica v 2mi'8—J. 
frafttlsco Y A I I , > » — , Alvirei—Joi<5 
Millony—Fau'ioa líiatraJi-—>ianv>— . 
Garola-Ü. Toledo-Alejo TolcUo 
Knelvap. am. ORlZá.Bá: 
Stüi. H; Lee Wann—AVtóni'j P. Kicq—Á'ejau-
dro S, Mer^hatii—¿ituro G. Bjtuccottii-Honja-
min PerVman—Jacinto At ..ta — AU^OJKO Arjeuas--
Manuel Altnaa—.4. Crsv. urd—G M, M 1 ' • 
Gertrúdla Maza—Job i L Llutii;b'e¿—José Ni v ai 
Caro N. Dagas—Frotl Ohlaaacüífg^a—Vr, l'-aUrcr. 
tbong Rubg-Mo> Cb>ng—Leo Chvug—Youüg 
Chau—Leo Ling—Leo Yqnrg 
- fc0l! eo' ^ ' SÁLÍIÍKON 2 -el 
En el vap. am. MASCOTTE: 
• Pera C. HUCÍO y Tampa: 
8res. Garlos Valéis —^íir^stlti O a - , — D .ibiüa 
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üi»Uíl*¿ jiet^ iTogre«o y Veraarm le» Martes 
j.,t.1)(t du. curan slgae 
Y U C A T A N 
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FAS • - -̂-too hermosos vapores «jne ada-
.i<U de la oegi rldad que brindan á lo« viajeros 
U»-i»u i<n« •¡«vtea on M boras. 
Ha avisa á loa oeilores ^mujeros que para evitar 
cnarerit.^na ea Now York se provean de un oertifl-
cado do stclimataoión del Dr. Cárter en Meroade-
>íf*Sfcílonin ©1 oí> n5i3eoDO jal í 
CORRKSl'oríDENClA.— L a eorrespondenota 
»n 3>i;-.ntir.i li'r.i^asioAte eu la admialatraab!>n ge-
OAR^iA.—Ua aarjí* so raoihe on el muelle 4e 
í^v^llerla iiilAaienVO ti d'a unto» de la faaha áe la 
7 se i t n l t e airga para lns(Utors*, H»fnbxur-
íu. Bromen, Amítenrfv-ni. tiotto/ dan. Harre y Am -
bcrco; ,Buenos A!;r.a, Kontevideo, Sanees y B;o 
.»aBeíru a-»- o <UT :traioatos dlrsaios. 
8,T/>?ii'TvJ?,—pirá Setos dlrí'.anse ai 3r. D. Louls 
' •*>« 79 7 Bi 83*0 do lo os-?» para 
7 ^'teajfyíjJHfcT? fif £ V * i o nf'r adelantado en 
•ríoatia * tb é«Slf íien»». ' -n»-
. ' Pfcfa ni**! f03Sk''nori« (Ut\glrí.f fa #«1 
nOfifl Í5<Í-1J1. 
A N T E S 
Eiopreía ¿e Fosiento y KaTegacién oel Snr 
V A P O R " V E G U E R O " 
Saldrá de Batabanó todos loa jueves em-
pezando desde el 23 dol corriente mes de 
agosto á, las v5 do !a tarde para Coloma, 
Punta de i artas, Bailón y Cortes, llevando 
carga y papajeros. 
Retornara de Cortés a las 8 de la maña-
na todos los domingos por iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amine-
cer en donde cuentan con tren cot^binado 
para esta. 
Goletas "Aguila" y 'Voluntario" 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á eus numerosos 
cargadores de Pinar del Rio, San Luis , San 
Juan y Martínez, Lu i s Lazo, Guancs, L a 
Catalina, Martinas, Tenerla, Paso Real y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para loa vfM^or68 
las tarifas expuestas al público en loa A l -
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Para informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Ofloloe 28, (Altos) 
Cta. 1IG1 1 Ag 
Ú M M M 
na 
M E M E N D E Z 
áfidrán nodos lo i Jueves, alternando, de'BatabanA para Santiago de Cuba, 101 va-
K d * R B X N A DS LOS ANOSLSS.y J O S í B i ^ r A haciendo e»OBla« OL OIKN-
FUEGOS, O A T I L D A , T U N A S , J U O A B O , S A l í T i ÜBÜZ Ü K I S U K y MA-
N Z A N I L L O . 
Beoíbau pasajero» y earga para todo» lo« pnerto* Indicado*-
ÍG próximo jneTe» saldrá el vapor 
dcwpuá» de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
S E D E S P A C H A E N 
S A N I G N A C I O N U M E R O 
5ÜÜSB 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Tlie M n Central Railwajs, Limilel 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba.) 
S E C R E T A R I A 
OfloiDas: Agaiar 81.—HABANA. 
Por disposición del Sr. Administrador 
General de esta Compañía, dosde el dia 
primero de septiembre próximo, serán sa-
tisfechos por el Banco Español de la Isla 
de Cuba, los intereses correspondientes al 
semestre que vence en dicho día, del Em-
préstito hipotecario emitido por la extin-
guida "Compañía Unida de los Ferrocarri-
les de Caibarión", fasionada hoy en esta 
Empresa. 
Los Srea. Tenedores do Capones repre-
sentativos de loe intereses correspondientes 
al expresado semestre, se servirán acudir 
á esta oficina, Aguiar 81, para suscribir la 
f jetura con que han de presentarlos al co-
bro en la Caja del Banco, prévia compro-
bación de aa legitimidad, por esta Socreta-
«SRPO siittU! 
Habana, 18 de agosto de 1900.- El SA-
oretario, Juan Valdéa Pagés. 
ci246 3.21 
o 974 
BALANCE del BANCO ESPAÑOL de la ISLA DE CUBA 
E N 31 DE JULIO L E 1900. 
A C T I V O 
CAJA. 
'Oro 
Plata . . 
fKironoe. 
^Billetes pinta. 
Fondos disponibles en poder de Comisionados 
i OAa»|flEAsf tObíj 
8 000 acciones do este Banco , . 
Acoionts do otr^s Empresas y Valores pihlicos. 
Desoucutoí, pióstamog y I.j A cobrar á SO dias.. 
Id. id. á miis tiempo 
Créditos con jtar nKa , 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata 
Pr-duotos del Ayinitaniiento de la Habana.... 
Propiedades 
Diversas caentas 
Gastes do todas u'aaeí 
M E T A L I C O 
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$ 22.im.9!9 55 
P A S I V O 
Capital 
Baueamlento de oióditos 
C O R O . . . . . . . . . . . . . . . 
üuentas corrientes < P L A T A 
C B I L L E T f t d 4. 
$ 2 612.IbO 
236.012 
f O R O 
Depósitos sin Interés .. i P L A T A , 
( B l C n L K T E S , 
DivldendcfB ^ P L A T A * 
dO VKhif'í^ii 
cap. Ootube, coa a|0 0 
Din 20: 
Do Ciíbarien vap. 
tereios tabaco. 
Uaibaríéu vxp. AY'MÍ, C&^. tíonfá'ez, con 1^96 
tercios tabaco. 
Matarías gol 2 Hermanes, p:í Carregado, con 
20,000 teja'-. 
—-ArroFos s¡o).;2 Hírmanas, pat Ecman, con2f0 
caballos Tcüa y 10 J lacot caibon. 
-—Sama Crui gol. Joven Manuel, paf. Masip.Jccu 
. JfO sacos cprbou 
-í—C^denas t̂ ol. R JSÍÍJ, pat. Mir, con SIJO sacos 
szúcar j 6»! pipas igíiuntisr.te. 
iio étí o.h.^OHpacUadoá de v^deiAj^ 
Día 20,. ; 
Para Cárdenas gol. l iv iana, pat. Z^Uq 
MataniRg gol. Maria, pat. Mas: 
Sagai gol. 2 Amigos, p.t. Ros. 
üu^n^s que ünn abierto r e g ^ i f ^ { 
Dia 20; 
• , - i 
ParalN. Orleaas yap. a a Aransaa, eap liopijer, yc-i 
Galban y op. 
Boques deapacüad?!! 
Dia 20. 
Para Tanipa yla C. Uucso, vap, am. Mau^otte, oap. 
Wh te, por Lawton Cnirae y cp. 
30 bairilés vacíos y baltos de ex ;r03¿ 1^5 
Coruña y Santander vap. esp. Reiua M? Crio-
tina, cap. Fernaudt z, por M. Calvo. 
SPTúQO tabacos torcidos 
51000 cajetillas cigarros 
25 kilos picadtii-a 
6 bal tos efectos 
Miamí vap. rm. Quüleri 
rez, por Alonfo, JaamH y cp. 
con los laachones Mioao'ay Hjlia Catalina 
sz, cap. Süa-
3% L A S -AITTlX.'L^a 
r, reislarm y l i m m M 
WáMSO&GO ei 2? Ue cada mes, par» U F A -
©ANA ooa erjfci» e a P U K R T O R I C O 
ves» tíiMlte íífnftlPieitle cargst oarn JRv 
áí^M, Clontaegefj Si-.r.tilRgo ole Cnba y 
liíb.i do JT cost» Kone y Sar <?<» la 
t az üu; .» , stomprt' íjne hay» 1» carga suficiente 
v'á'll'll''.^ v*1** COía! CUNOCIMIÍÍÍR-
"•• > para !* Ida de Ceba de loi 
(pa teír» otros de Aros-
jrvun, F-ordeaixa, Bre-
;?n, fjánov*, Qritasby, 
rías, Honthamptor, Ro-
ído les cargadores álni" 
;r>psííle e« ¿ishoR p s » -
alo» pnerto» áe S-
Bnqaes con regristro &hi Qrto 
Para N. York vap. am. f dcatic, cap. Robortotm, 
por Zaldo y op. 
Vapores de travesía. 
VAP0KE8 C0RKE08 
(lelaCoipiía--
Sul1 • •» a» C O L O N y ST. T H O -
HfA-'J, - ' • '/ere e! día.23 ce Agotto de 1900 






ü • VAxf ín 
LONJáL D E V I V E R E S 
Ventas cíce nadas el dia 'JO 
Almacén: 
25 c; champen de Plátano $ l i 
40 (¡i v^rmouth aíanhio-
batto ¡-¿ft $5 50 
2) c¡ ron Aldabó n. 2 $6 
60 gfs. ginobra líl Globo.. $3.50 
10 c/ crema Habanera.... $10 
200 B2 harina San L i n o . . . . $6i 
100 harina Aurora $6 
10 vino Reperes $4ü 
15 h¡ lisa $5 
20 cajiiae turrón Gijona.. $38 
10 P2 vino Esparducor.... $41) 
20 4/ ]}¡ id. N. id . $51 los 
25 e; bar na XXX f 6 i 
25 id. San Marco $tíi 
500 cuñetes aceitunas Man-
















Agto. 21 Ynoatan: Veraorus y Progreso 
... V2 Habana: Nueva York. 
22 Olivettr: Tampa y esc. 
. . 2« León X L 1 : Veracruzy esc. 
. . 27 Segnrauoa: New York. 
. . V8 Vigilancia: Veraorn». 
. . ' K Pioner: Mobüa. 
. . V9 Vléxlco. New York. 
. . 2!» Enscaro: Livernool y eso. 
. . VO Constantia: H»in bargo ; eî e. 
„ Mi Miguel Jover: Barcelona y osa 
. . 3> Cataluña: Cádiz j eso. 
. . 31 Puerto Rico: Barcelona. 
Agio 21 Orisaba: Veraornz y ese. 
21 Yuoaláu: New Yor i . 
. . 22 Oliveue: Cayo Unes» y Timp* 
. . l>ñ Habana: N. York. 
. . 27 L ; ó n X I I i : Nueva York. 
, . 28 oogurauoa: Veraornx j e«o. 
. . 28 Vt^ilai'.cia: New York. 
3'> Constantiti: flarabargo j eso. 
Kbre. 1 «léxico: New lork 
35SJ 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y C-' 
capitán G-OMEZ 
DKldcA para 
I ^ e w I T o r k , C á d i S j , 
3 a a x e l o n a y Q é n o v a 
el dia 27 de Agosta & las 4 de la larue envauao 
U ijorresooudencia p á b l i o a 
Admito pasaleros para N E W YORK, C A D I Z l 
y B A R C E L O N A y earga general IIÍOIUÍO t>b^co | 
para todos aquellos p n e r í o s . 
T a m b i é n admite pasajeros p; ra 
P a r í s con billete de ida y vuelta 
comprendiendo é s t e el viaje por 
ferrocarril entre Barcelona y Pa> 
ris , y viso-versa. 
Los eiileies de p&«.t.Je. «Ale eorAn expedidos bas-
ta lao doce del di» de saiKla. 
Las pólizas ds carga ee firraarán por e. Oíinsij^ua-
tario antes de oonerlas, s'n cuyo requisito f«i( ¡ 
8e reoiben los doonassstes de «mban-ntí ha.jt» 
el dia 24 y ia carga á bordo h^^ti ei día ¡ 5 
C O T A . -Ssta Óompa&ía tlono a b i e i n luía púlisa 
f otante, asi para nbta Unes como partt íodas las do-
más, bajo la «»»1 pueden aeegurarae teit-s 1»» e k » 
tos que se embarquen en su» rapuios. 
Llamamos la atenelón á6 ios tt íotí it p iua í«?c j 
da el articulo 11 delB.efIscento de pasajfti y i t lpr 
itn f régimen Interior deles vapoyes ¿oea^4 poen 
pafi'is, el cnal dice asi: 
"Los pAwjeros A«bMá» o#cr!bír«3!)fí ÍÍ.-ÍIH, lo» 
kuUos do cu equipaje, su nombra y el yt-ona d i doe-
Hno, ees todas cas ietr£*y con la mirar üis.riie.í"-
L a UoupaaiAno admitir* bulto alg^co $.0 cquipaj* 
que no lleve ol&raciente9sli»í>>pado el iwmtety t,>)&* 
Uifio de en dueSoaal como (ti ¿&1 psestod^ ác*iia*, 
D s mi» pornienoraa Imiion-.'jrA ê t c ^ u s u i 
4f. CalTí». OMos 
3 a m oargMsr 
£tta Compafil» no responde d si 
rj<» que snfrkn lus bultos <ío 
sttsitn.padcs con toda oiHridftd >íl daíxitío 5 ai»-!fxi»-i 
de las mercancíftÉ, ai tarvpoec de> iat re.'íf «tni,ar¡j 
oes qu» se hagen, 7»-ir b«l sn-*^* r 'te. Ij 7>;.;,-.-.f. 
tí en los mi UÍXA*. 
L'(io híBa í d W í f w EKAEFTfb«H 
ú^rga p*ra ios cuadut pse'.to? y iJitivl- M 
l»«,fisü.'. v-• ovii concoicjienias dlreo»*» p»r« Í>¡B 
:••>•« • •»« ÍÍCEOPA. A M B S I O A del SiT», 
A8ÍA, AÍ'BICA y Á Ü S T a A L l A . «egíti porm*-
0 .ViliUan tn lu caeí» ««QfitgtUreeU 
i.» üsLrgt. desticAils i puerto» di'n.ie a«< 
• >' -«e?A tT»8o.7.í»¡n.'a en H«ribiirfrc * er. 
^ uanf ̂ niencU ds I« jUiaprei)», 
-ifor. l>A)(ía QVÍIVH <>»•!'«»>, no &dxA.\ke pese-
JL.» wrga se rae t»« ŷ Ji í»t d-noUe í* OBbí,ll»»rJs.. 
I.»» 8«£'.fjíKppnd«noi& solos* resíhups.?i« Afn!-
^F3ifc Smp£í>*a p a ú n & i» d'spijeiclO'i de lo» sella-
• txioces sns VAporí;!! i>»r» Teclbir csru» ee 
uttd '', poMfos d;» i* io»t» Slntíp f t.ur de i* 
r., siempre ate ¡« carga q n se oireno» 
A irar* ácieíliar la «c i raK, Tfioba Oírg* 
•Í «lii'jh» B A V R K r RAflfBI <*«).«• 
cualquier.,ale, ̂  unto, con trzobordo es 
c 876 15G-I .J-
Yapores costeros. 
m n m DE VAPORES 
SOBRINOS DE HERRERA 
HXCKETAÍÍIA 
flabiéndosé deftlgnado el dia 21 dei G0-
-Uó ijiéé̂  á las do¿6, para <a eslebra-
oión en la ¿aea r\. ía calía de Meítía-
dores, altos del lianCo Caí Cómeíclf), de la 
Junta general extraordinaria; én (̂ ue de-
berá discutirse y votarse la refcrra.i d6 ío^ 
art:Rulo9 2 y 1.1 de los Estatutos y 5 y ü 
del kegiaífi^nto; se üone en conocimiento 
de los Señores accioLic^" sara eui.l ñsjist^n-
cia al acto; advirtiéndosa que p*T* 
lebración de la Junta ea necesario que 
bailen debidamente representadlis la mi-
tad y nira «jás de las acciones nominati-
vas déla i . • " • ! * . ;A1,propio l!eo?po y 
también por disposiciou iía í": Hir^ t lva , m 
advierte que en el expresado dia SR ífeft Ba-
rriente, no ee verificarán traspasos de ac-
ciones ni se pagarán dividendos. 
Habana 6 do Aosto de 1900.- El Secre-
tario, ^ranoisoo de la Cerra. 
c 1205 J«-7 A 
BllleWá MftU emltido^por el Tesoro . . . . . . . . . 
Recargo de ííl j-nr lOOnilleios para amorllraoióc 
AraorUsacidii é ííUí*** del límpréstlto del A-
yontamieMto de ja Habana 
(/oontas varias, ,...--«»,••• . . . . . « 
Intereses por cobrar 
Ganancias y perdidas '«*••"• 
M E T A L I C O 
















lítoí». P £ A T á 
$ 8,6:'7.0W 
1.416,73t 
17 4f.6 or.p 
112.088 
350.010 




Habana. 31 de Julio de 1000.—El Contador. J . » . C w ^ ' ^ v ^ 1 " " 1<""- 'K1 ,>lreotor» ^ aar'»! 
I 11P1 4 ', A 
D1 L A N T S Y S ' . 
22 
Agtc-. 26 JoieSta: en Batabanó, procedente de Cu-
ba y escalas. 
Stbre. 2 Helna de los Amfelea, en flat^bftatf pro-
i procedente de Cnb» y eso, 
ij01í.if^pi(it<¥ i\l)ü^gH: yfepOXUtv»!* i-Bife 
entrarán por U muñan» saliendo i laa 409 y me-
dia del día para Cayo Hueso y Tampa. 
capii&n QONZALBíS. 
Saldrá de 6?,te puerto todos los miércoles 
á la» 2 de la tarde para loe de 
^ . a y 
Saclbe carga loa Itmes y martes to^'» ei 
b\ mléroolea hasta la 1 de la tarde 
He despacha por STIS armadora» 
San Pedro n. P 
Se recibe carga con conocimientos direc-
tos, para Quemados de Güines, á los si-
guientes tipos do fletes en oro español cada 
I caballo de carga: 
l Viveros,'ferretería y loza.. $0-65 
Mercancías $0-90 
LM sefiores viajeros que se dirijan 6 loe puerto* 
de Nnevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagtta 
de Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santiago dtf 
Uuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de C a -
ballería (pió de la calle de O'Beilly) para ser ins-
peooionaao y deainfectado en caso neoeearlo, según 
Eipresa I M a de Cáráeias Í Jícaro 
S E C R E T A R I A 
Habiendo solicitado D. G-enaro SuArez, 
como apoderado de la señora doña Engra-
cia Boba, duplicado por extravío dol certi-
ficado número 27,941 expedido on 4 d«? oo-
tuín-e de 1?92, ánombre do D; Ramón Mrti-
6adal, por onóél aécionéá nílraeros 4,032, 
$,04ü, 9381, G.877 al 7^, al m y 
8,283 y 89; ha diópuesío el sóño'r Plresldé'ij-
te qne ee publique en 15 números de un pe-
riódico diario de esta capital; en concepto 
de que transcurridos tres días del último 
anuncio sin que se hubiese formulado opo-
alción, se expedirá el duplicado solicitado. 
Habana 13 de agosto de 1900.—El Se-
cretario, Francisco de la Cerra. 
5115 15 14 
l i B r í c a ! ! M CIUÍ? 
(BANCO AMERICANO.) 
Capi ta l : $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 
Surp lus : $2 .500 .000 , 
OFICINAS 
Hatana, Cuba. 27, 
Santiago, Matítia, 10. 
Clon fuegos, San Fernando, 65. 
Matanzas, O'Rellly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw, 
Londres, 75 dresham 8t. 
Agente Fiscal del Gobierno de loe K. U. li»posita-
rio legal ¡'«ra el Ayuntamiento y Juzgados de 
Primer-a Icstancia. 
Kealiza toda clase de traneacolonea ban-
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cnenta corriente y pa-
ga checks por cnalqnier suma contra so 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, lo, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $3 en adelante, pagando el Interés 
de 3 por ciento anual. 
CONSEJE EOS D I R E C T O R E S . 
Sr. Luís Suarez Galban, Qalban & Co. 
Sr. Juan Fino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Plnai 
del Klo. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
BAMON O. WILLIAMS, 
Secretary oí Board. 
F . M. HAYE8, Manager. 
« 1167 '*» i As 
GIROS DE^ LETRAS. 
J, Balceils y Cptf S, en C. 
C U B A , 43 . 
Hacen pagos por el cable y tiira i letras ^ corU 
y larga vista soore New York. L m ires, Paris y 
sob.e todas las capUalea faiteólos de Espafia A Is 
las Cunarías. o fiA8 16S 1 .TI 
m GEJLAT8 Y O 
1 0 8 , A g u i a r , 1 0 8 
e s q u i n a á A m a r g u r a 
H A C E N PAGOS P O R E L C A B L E , F A C I L I -
T A N C A R T A S D E C R E D I T O Y G I R A N 
L E T R A S A C O R T A Y L A R G A 
V I S T A , 
sobre NnüVa York, Nneva Orloats, Veraorux, J lá-
xlco, San Juan de Puerto Rioo, Londres, Faris, 
Burdeos, Lyoa. Bayona, Hambnrgo, Roma, Ñapó-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lllle, Nan-
tes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, Venecia, 
Florencia, Pa'ermo, Turin, Masino, eto., así como 
£¿>bre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s Canár iaa 
o laa* 15̂ -16 Ag 
8, O ' K E I L L Y , 8 
a S Q Ü I N A A M S Í K O A I I B R M B 
T ? . : arta » A* crOAsi 
UrU'ií'i .^tiíM «obM Londítto Neur y<»rk. New O 
eans, í i i i i l , " l ^ K ÍÍ.M«». Vineclv FlorAnoi-
KÍP'ÍIOXÍ, UÍSW-V Úp-tn*, 0-.2>í»Uar, Bresaou, Ha«. 
fcergo, Par's, rfarroi ^ytníS», JSsidB.w, H-irWr 
Lili», L.yoí., K^ifco, ^»«<«W$ S#" Jafift 4" 
to S I " . »vc.., «ta. ?0 aOflOCíu I • 
OO&M "«d»^ la» CK. jitiv''-.'» j pueblo») sobre l'airv» 
ae Xallor-Jí, .'•VU.., WAIÍOJJ V Santa (hrf* de T e A ^ 
rlíe. eouera o Bvia Boi^umi A : i 
íttIWJÍaíafiW*»! Cártíonas, Hemadíóá» !>»*te USMÉ». 
<j"aibarít'ü, ^AKia U (fraude, iVlnldaa, Cleníu^o' 
ttnwíi mtv <o de Cuba, Ciego 4T4S 
Da. JÍUffVtHf 
r. 7̂;i l 78 1 J l 
^ J L X J I O O IT O . 
Ó ^ m A 79 T 73. | 
iinoíia yKgíM por el oaíbb.'tóOWt-hrtras a oon»l 
.Ariífc ílstft r ¿Att oarus de or^üto so^tí .Wew Yot> 
PllídeWt*, We*-Orle3T\í sar, VranotsOfl. Londre-
Vitít; Mzih'it yáomS* capitales y eii 
J&*VÓ be por tonteo de los listado» Cuido», M^xic 
f ifiaropa, así como sobi» r̂dtw los pueblo» de B» 
CfcSfcv capital f ont-rt-íi 'le Síéiifio 
IJroposií'ión para reparar una carretera. Oficina del Ingeniero del Distrito, l>e 
pnTtaraento de Obra î Pviblicas—Habana, 
12 de agosto de 1900. - Hasta las dos de la 
tardo dei dia '-!7 de agosto de 1000, se roci-
binín prppoeicionefl en, pliegos oerradof 
para la reparación do la c .rrotera de Ba 
tabanó al S irgiíeró. L\s proposiciones fl( 
tbriián A dicha hora y n<» d a j á i infonuoe 
A quien los suiieito on esta oficina. Ce rr( 
440 H, do 11 á 11 a. m. y de 12 á 5 p. m 
Los s jbres conteniendo las pri,)poisicifo\ce 
serán dirior'.dos .1 " Ricardo V. Molina, ín 
gen'eio del uístrito*', y al dorso se les pon-
drá: "Proposición para reparar una carre 
tera." 5125 nlt 6-15 
Gremio de nr i i i c er ia s . 
Se cita nuíva-nante .< los inda trl'los de este 
gremio para el j violo «le 8fr'!vvi09 que tsndtá logai 
el viernfs M * (as oclio de U no> Ue eu la calzad» 
del Monte n. 10. 
Uftbaua rgmio 19 «la 19M.—El 8f *dlc(», J im»-
Andrea. 522^ ..^.foí» t A<írlí|,'>.l«ra,Í 
Batabanó- -r>. Jote' benito Cafi»;̂  
Bayamc- D. fláfaol Gu^-nnet. 
- BatRCtMi—Srea. aíouen y t>x 
Camsdiiitíii-AiJ.'JníiD K. Ufa--
CandeiarI»—T> Canhalro NonoR». 
Oaevifas—D. F. Flor. 
' Calbaridu—-D. Santiago BeyíáAd»», 
Cainno FlorMo-l>. Inttfffto Martíáfez. 
Calabazar— í>. Pranclrtci» ftofe ?. 
Oivícajul - D . Saturnino Maríiixo».' 
Corióa- 1). Aureliano Roca. 
Cltuarroue»—ü. páfMoal Zaragozano. 
Olonfuegos--O. Juan U. t'araarlégá. 
Consolación dol Sur—Di BérnaVcra M (a 
Cocwlación dol Norte: Dt Mannoi (. .. 
clíie. 
Gorralíalio JoMAfcnrUe»—Don Angel Uh 
mflftiur n í i iO ^ o ñ ü i * ' - ^ 
CorraUU.> ~í ) . D o o ü u p Fabro. 
Olego de ATHA - .I>. luán IJi,1aT. 
Oolóa--P- (Mrino Diez. 
0ÉrdeC«W" I ) . Josí I». ¿Jondlflr> 
íUpftrapí:^—D. Adriano .Hodríím' -r. 
Olb»ra-- Hrps. j f erBández y Goo?.á,leí. 
finanaJR,•—Sreií. **ol* > (*vuza;̂ .tf. 
{Juara--1). W anuei R?-vc«n r. 
fjüiueK -D. Ptdro Rodríguez, 
^nantánftmo—1>. Lorenzo l'^zo. 
anana!•>».••••»;» > Keglft ~ D. Ji»yl"r G. 8 
pairado Melena--D. Autonio Fragnvbs 
1 0 7 6 1 ^ ^ - * . ^ . Gaspar Téjo. 
/Jagüey Orando - D. Alfredo Val adares. 
Jarnco—D. Juan .'araallo. 
La Catalina—U. Diego A. Blanco-
La* Gruc»v"( p. 'iiiin García. 
L sP.Otn - í ) . ^osé Herpil ndoz. 
Las V^olt'-"- * ' Vtjnancio r . UA'--^'' • 









m m t t i Divisim of Cnin. 
Office of Colloctor of Customs for Cuba 
H ¿VANA. CUBA. 
A V I a O . 
Por el presente se hace páUioo quo un 
lote de mercamías docoin'.sada v y d clara-
das de abandono, consistentes en 7i\) bul-
toa de varias clases, se pondrá, á la ventn 
©n la Aduana de la Habana, comenzando 
el dia 27 da agosto de 19)), á, las doce de' 
mismo y continuando d'.ar amente á las 
mismas horas hasta haber ulti nalo la re-
fer da venta. 
Para más pormenores véase )a lista efl-
cial puesta á la entrada de la Aduana por 
la o i ré de Oficioa, ú ocúrrase á la oficina 
de Almacenes de Fianza. 
Tasker H . B'.iss. 
M -jor Co lector de Customs for Cuba, 
c ia:-7 ida r>' .HdWéib • 
A V I S O JJI % IA/1 
üte hace «abet por e>te ÍUÜHO'O • t(/<i ŝ ft̂ re 
contratistas y demi» parioai» que remitan ó on 
tregüen efecto», ó vlv?ra- K dstn i m ln i »i iftoon 
ola y Mataru it' A» la H iHau*. que sa» Inta» 
remisiva debertn re«i»q.Li|» ia eutr^ga ^or lt< 
Mayoriomía y paeni i é' o >' a-» 1Í lo ,ontrarl 
mo será í>a<a<la ainifo»'» cnoüt,-». 
Lo que SÍ paUUoa "̂v̂ a general ounoclrniauto. 
flat>aii» <ii«rrt 4 Je IJ<;: —4 r>ir».«»/»r j ' ••• 
f m m % ASENTIS 
3 
Abrens—B. Manuel Solves. 
Alfolia X I I -O. Ramón Arenas. 
Álquízar—D. José A. Méndez. 
Artemisa—D. FranoiBco de la Sierra. 
Aguacate—Sres. Bilbao y Of 
Arroyo Naranjo—SrMkAntonio Jíartt. 
Banagüises—D. VicenteDelgadoy Diaz. 
Bejucal—D. Na^ieo Cerrg* 
Bolondxón—D. Jasé Igfesiíüs Menéndez. 
I). .Juan Lópw. n* 
~l>. Primo Calatorra. 
Nueva Paz Q. Jaun S- r's 
Puerto Pr\uclne—-Ín Santoi", Fernf P̂ * . 
Paradero de as Vgaa«~D Ramón Mar-
Paradero deis Cidra - 'D . Francisco (» > -
a&ea.;» tfídii-laaiifiii; mñí>'íV.*h ¿'^ 
• Paradero do Gabriel—D, Kooendo l' OBR;I. 
Pníar del Kío —O. Mano Oorujodo. 
Placetaa- »). Jes6 de ln oinn l.(V.o/. 
Palmlra^Sros Cañibe y Alvarino. 
Puente» Grandos—D. Mlfiuol arjou*. 
Fu «r.a do Golpe—P Joeó üesv'i. 
Puerto-Padre—Sres. Fodorico Morol v C* 
Punta Brava de Gualao—D. Fr*r>( 
Jastro Palomino. 
Punta de la S erra- D. Paulino F. Puen-
te. 
Quémalo de Gülneu - D. Pedro Ir:ar¡* 
Qulvlcán—D. Jaime Llambé» 
fiemate» de Guane - D. Í T O C < ^ '• 
Remedios—D. Cirilo Calve. 
Ranchuelo—D. Podro Burgos, 
aancho-Veloz—D. J. l i . Coppon. 
Hoda-a—D, Angel Goorgc. 
San Luis--Sres. J^roz y ürtlaga. 
Sabanilla dei Enooracndador—i-» t d n«ir 
e Cajigal. 
Sagua la Grande—D. Joan N. Eohemen-
lía. 
San Felipe—D. Antonio Alvarez Goii?.i: . 
eK. 
San Podro Mayabón.—D. Nicaslo Arias. 
Santa Isabel de la« Lajas - - ̂  Juan t -
«hevelto 
Santiago de Cuba—Sres. Gatiévret y Hno 
Santa Clara—D. Adolfo Pascual. 
Santa Fó- D. Eugenio Caeiro. 
San José de los RarüOfl.-~P Marcelíiiü 
)liva. 
Santiago do laa Vegas—•!>, Mariano Mar-
inea Calderón. 
San Antonio de lo» Bano^- P. a1" 
iozi. 
Santo Cristo de la Salud. I) lÍArtí» 
•'raneo. 
Santo Domingo.—D. Lu s Sim%, 
San Juan y Martínez—-D l def aso San-
ta Mari a. 
San Nloolíis - D . José L. W bUel 
San José de laa Lajas.—Síes. Hornáudoz, 
Venció y C' 
Sanoti-Spírltas—D. Sobastiáu Fernandez 
y del Nogal. 
Tampa.—D. Podro Martínez. 
Trinidad—D. Juan F. de la Gándara. 
Tunas de Zaza—D. Jenaro Mir;r n A 
Unión de Reyes-D. Ramón Merlán. 
Viñalos—D. Eduardo Chirino. 
Vieja Bermeja.—D. Rafael G. romín-
^uez. 
vedado y Chorrera.—D. Pfd'ft Poíada^ 
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MillTES 21 DE AGOSTO DE 1900. 
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EL VEBDADEBO PEOBLEIA 
Dos artículos lleva escritos nues-
tro muy estimado colega E l Nuevo 
T a i s en defensa del aumento de 
tributos decretado por el Goberna-
dor Militar de esta isla á propuesta 
de su Secretario de Hacienda: uno 
que apareció en el número del 15 
de este mes con el epígrafe de JBl 
yrodkma, y otro que se publ icó el 
17, titulado Datos interesantes, al 
que aludimos en nuestro editorial 
de ayer tarde. Verdad es que en 
ninguno de ellos se menciona direc-
tamente la obra financiera del señor 
Canelo y parecen escritos bajo un 
punto de vista independiente de los 
decretos, ó, mejor diclio, de las 
órdenes militares que han motivado 
l a oposición unánime del país; pero 
resulta al cabo qae uno y otro tien-
den á explicar y aplaudir los recar-
gos contributivos y á justificar sin 
ambajes la conducta del gobierno 
interventor al imponer en estos 
momentos nuevas cargas á la es-
quilmada riqueza cubana. 
Establece E l Nuevo Pais compa-
raciones basadas en el presupuesto 
de ingresos de 1898 para deducir 
de ellos que entonces eran más 
crecidos los tributos que lo son 
ahora después de promulgadas las 
novís imas disposiciones proyecta-
das por el Secretario de Hacienda. 
Efectivamente, la comparación 
arroja ese resultado en ai pa-
pel; porque nadie ignora que en 
1898, y aun en los dos años inme-
diatamente anteriores, el Tesoro 
cubano se alimentaba casi exclusi-
vamente, ó sin casi, con los recur-
sos que enviaba España para la 
guerra y que se utilizaban también 
para atenciones del Estado que con 
l a guerra no tenían relación algu-
na. Si así no hubiera sido ¿se hubie-
se hecho tanto hincapié en Enero de 
1899 para que el gobierno interven-
tor decretase la condonación de los 
débitos por contribuciones? 
Por otra parte; ¿cabe semejanza 
entre aquella época y la presente? 
Entonces el Tesoro de Cuba tenía 
atenciones múlt iples que han desa-
parecido al cesar la soberanía de 
España. E l Ministerio de Ultramar, 
las pensiones y las jubilaciones 
($2.192.945)los efectos timbrados,el 
¡ culto y clero ($1.000.000) los gastos 
extraordinarios de la Legac ión de 
| Washington, la Deuda ($10.500.000) 
Ja colonización é inmigración, y el 
Ejército y la Marina ($9.000.000) 
consumían la mayor parte del pre-
supuesto de ingresos, ca lculados-
nada más que calculados—en más 
de veintiséis millones de pesos. Bn 
cambio las obligaciones actuales no 
pasan de doce millones, haciendo 
cálculos muy exagerados, y sí al 
despilfarro y á la plétora de em-
pleos y grandes sueldos que son la 
característica de la s i tuación pre-
sente, sucediera una era de simplifl 
caciones y economías en los servi 
cios, éstos pudieran cubrirse sin 
tacañería con cinco millones y am 
pliamente con siete millones de 
pesos. 
Además , se prescinde delibera 
damente de dos factores esencialí-
simos, cuales son: la penuria públi 
ca, traducida por la disminución de 
las fuerzas productoras, y el sobran 
te de los ingresos. Si la fuerza con-
tributiva del país no soporta ya, ó 
la soporta difícilmente, la tributa-
ción actual, ¿á qué pensar en nuevas 
cargas cuando las actuales bastan 
para cubrir todas las atenciones 
las naturales y las artificiales—y 
aun dejan un crecido remanente 
que va á parar á manos del gobier-
no de los Estados Unidos? Com-
prendemos que el ^poder interven-
tor—que es después de todo un go-
bierno extraño á Ouba, aunque en 
Cuba domine—conteste á esa pre-
gunta encogiéndose de hombros; 
pero lo que no podemos explicarnos 
es que hagan el mismo ademán de 
indiferencia los colaboradores cu-
bunos de dicho poder. 
"Pero es que—se dice—á ningún 
país lo conviene sostener sus gas-
tos públicos con un solo impuesto, 
y además la renta de Aduanas es-
tá llamada á disminuir". E l princi-
pio, en el terreno de la economía 
polít ica pura, es verdadero; perones 
encontramos ante el hecho innega-
ble del sobrante de los ingresos y 
ante la evidencia de que la dismi-
nución de los productos de Adua 
ñ a s que prevé E l Nuevo P a í s ha de 
deberse, y así lo reconoce el colega, 
á la merma de la fuerza producto-
ra. Así , pues, resulta un contrasen-
tido el aumento de la tributación en 
un país que va empobreciéndose y 
que á pesar de eso salda sus presu-
puestos con enormes sobrantes. Lo 
lóg ico sería, ya que se quiere aten-
der á la pureza de los principios 
científicos prescindiendo de las con-
diciones de lugar y tiempo, rebajar 
los derechos arancelarios á la vez 
que se aumentan los otros tipos 
contributivos; ó mejor dicho: reba-
jar los primeros sin aumentar los 
segundos, ya que no comprendemos 
en qué dogma económico puede 
inspirarse el Secretario de Hacien-
da al cuidar tan celosamente de 
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(CONTINUA] 
—Firmad, dijo el abad. 
Temblaba la mano de Renato al es-
cribir, tanta era su debilidad; pero su 
letra podía conocerse fácilmente. 
—La reina recibirá estas dos líneas 
dentro de ana hora, dijo el abad. 
—¡Oh! exclamó el florentino, no dado 
qae veadrá á verme. 
Soarióae el abad en silencio y salió. 
Hallábase entre los frailes ano ancia-
no, encorvado por ¡la edad, y caya voz 
era temblooa: á éste faó á qaieu el 
abad confió el measaje de Renato. El 
anciano fraile tomó sa bácalo, y á des-
pecho de los años, salió del convento 
con paso tan ágil como si faera au jo-
vea de veíate. 
Se encaminó á Par ís , entró en la oia-
dad por la puerta Boardeille, y si-
guiendo las iastrucciones qae recibie-
ra, se dirigió al Louvre. Cuando llegó 
al pie de las ventanas del real edificio, 
ee arr imó al postigo de la orilla del 
que no se toque, ó se toque lo me-
nos posible para las atenciones 
públicas, á los productos de la ren-
ta de Aduanas, á. fin de poderlos ir 
depositando en las arcas de la T e -
sorería de Hacienda de los Estados 
Unidos. 
Y en fin ^quión ha dicho que en 
Ouba no existe hoy más impuesto 
directo que el de Aduanas? L a prue-
ba de que existen otros es que el Se-
cretario de Hacienda no ha estable-
cido impuestos nuevos, sino que ha 
recargado los ya establecidos. De 
modo que la argumentac ión de E l 
Nuevo Pais viene á tierra por falta 
de base. Y aunque no existieran 
esos impuestos, no sería el actual 
el momento propicio para estable-
cerlos, pues si es un error económi-
co el pretender cubrir todos los 
gastos con una sola contribución, 
es también, no ya un error sino una 
heregía política, el que los tributos 
se decreten sin el voto del país que 
ha de pagarlos. Y estando como 
está próxima la reunión de una 
Asamblea Constituyente, á ésta de-
be corresponder, y no al señor Oan-
cio, la determinación del sistema 
tributario y la fijación de las cuo-
tas contributivas, m á x i m e cuando 
n ingún servicio públ ico se ha de 
resentir con el aplazamento. 
L A P R E N S A 
Patria declara que la lectura del 
edi tor ial del DIARIO "Frente á la 
realidad" le ha sido dolorosa pero 
ins t ruct iva . 
Sentimos lo uno y celebramos lo 
otro. 
L o primero, porque siendo aquel 
a r t í cu lo la s ín tes i s m á s condensada 
posible de los seis discursos p r o -
nunciados el d í a antes por los 
oradores del par t ido d e m o c r á t i c o , 
si estos discursos causaron en el 
colega el mismo efecto, hay que 
suponen traspasado su co razón por 
otros tantos dolores; y si sobre esos 
seis dolores tenemos quo contar el 
que nosotros sin querer le hemos 
proporcionado. Patr ia ya no d e b í a 
llamarse Patr ia si no l a Dolorosa. 
Y lo segundo, porque si dicho 
a r t í c u l o le ha instruido, tenemos 
causa bastante para felicitarnos 
porque al honor que esto nos pro-
duce se une la sa t i s facc ión de saber 
que el DIARIO ejerce en el á n i m o 
del colega la influencia que hasta 
ahora no h a b í a n podido ejercer n i 
el e s p e c t á c u l o de lo que el s eño r 
Monte ro l lamaba la "real idad v i -
viente," n i la tr iste soledad en que 
Patr ia se encuentra, entre las dos 
grandes agrupaciones nacionalista 
y d e m o c r á t i c a . 
L a VemoGracia de Manzan i l l o , 
fundada por el s eño r M i r ó A r g e n -
ter dice, re f i r iéndose á la empleo-
m a n í a que a l l á por Oriente hace 
m á s estragos que por a q u í : 
Ba todas partes, por doquier, en-
oontramos mandarines orgullosos, tan 
ahitos de presunción como ayunos de 
valer, endiosados, tantasmones, que 
iiacen baria de las clases necesitadas 
y desprecio de la inteligencia. Al lá en 
ías altas esferas ha desfilado uua serie 
de individuos sacados no ae sabe de 
donde—oomo no lo explique ua conja-
ro de la íatal idad—que han dado al 
traste con todas las esperanzas y col 
mado hasta el exceso, con sus errores, 
las impaciencias del pueblo cubano 
Con facilidad pasmosa, mediante la 
ductilidad necesaria para el halago 
servil con la clase interventora, se han 
dotado de fanciones extraordinarias y 
convertido en omnipotentes legislado 
res y tiranos de nuevo cuño. Labor 
infecunda, tarea perniciosa ha sido la 
práctica de sus tendencias dictando 
órdenes de manga ancha , acomodati-
cias á sus pretensiones ó compromisos 
de amistad y de familia; en el fondo 
absurdas, disparatadas y atentatorias 
siempre al orden y á la libertad. En 
poco tiempo nos encontramos favore-
cidos con una serie de decretos, casi 
innumerable, propoesta á reformar 
principios más ó menos buenos, pero 
al cabo siempre mejeres que la modi-
ficación. Y todo esto, sin tener en 
cuenta ni la necesidad ni la costumbre 
/ sin contar para nada con los deseos 
del país. Y más abajo, en más peque-
fia escala, el caudillaje y el caciquis-
mo han eohado tan hondas raices 
|ue en vista de su ejercicio, no pode-
mos notar la ausencia de los antiguos 
procedimientos de la usanza española: 
a eorruoción, la t i ranía y el despotis-
ino han revivido con más alientas, con 
más perfección dentro de la maldad. 
Los hombres de la Revolución, que 
batallaron por traer á Coba libertad y 
l íoha, deben estar atónitos contem-
plando la consagración quede los 
ideales por ellos sustentados han he-
cho ciertos hombres. 
A y ! 
L a f á b u l a del á g u i l a empollando 
cuervos. 
Eso demuestra que no se puede 
ser á g u i l a á estas alturas. 
Como, por lo visto, la convocatoria 
para la Convención no lleva trazas 
de reformarse y el tiempo corre y la 
fecha de las elecciones se aproxima. 
La Discuisón rompe por la calle de 
en medio y se echa á buscar perso-
nal para el desempeño de los car-
gos de representantes. 
¿Quiénes deben ser esos candida-
tos? se pregunta. ¿Qué condiciones 
deben poseer los hombres á quie-
ue el pueblo de Cuba otorgue su 
representación para que vayan á la 
Asamblea Constituyente á redactar 
la constitución y á echar las bases 
A 
río, y poniendo á un lado su alforja y 
su báculo, comenzó á rezar en voz al-
ta, añadiendo al fía de su rezo estas 
palabras: 
—¡Para el convento de los carmeli-
tas descalzosi 
Se abrió una ventana encima de él; 
era la ventana del gabinete de Catali-
na, y ésta se asomó á ella y dejó caer 
an escudo de plata á les pies del frai-
le, Pero en vez de irse, el fraile repitió: 
—¡Para el convento de los carmelitas 
descalzoal 
Esta repetición era sin duda una se-
ñal, pues al cabo de pocos minutos, 
mientras el fraile segoía rezando entre 
dientes, se abrió el postigo y apareció 
la reina madre rebajada en un manto. 
El fraile repitió por tercera vez la mis-
ma súplica. 
—¿De dónde venís? preguntó Cata-
lina con voz que temblaba de emoción. 
E l fraile la miró con aire Cándido y 
respondió: 
—De la calle de los Lombardos; 
cuando pasaba recogiendo limosna pa-
ra mi convento, se me acercó un caba-
llero y me dijo: "Padre, id á rezar de-
bajo de las ventanas del Louvre, colo-
caos junto al postigo queda hacia el 
río y pedid tres veces limosna para 
vuestro convento. A la tercera vez sal-
drá una mujer que se acercará á vos, y 
la eutregaróis este pergamino." 
Y el fraile entregó el pergamino á la 
reiaa, que lo recibió vacilaado. Era tan 
graude la emoción de Oataliua, que el 
fraile se vió obligado á sostenerla, 
de la soberanía é independencia de 
Cuba? 
Y se contesta: 
Guarde cada partido sns simpatías 
y sus afectos para otras eleccioues, en 
las que el voto popular, al caer en las 
urnas electorales, sólo sea la expresión 
de la estima ó el aprecio al candidato 
preferido. En la elección que para el 
mes entrante se prepara, no debe ha-
ber más que uua eóla candidatura: la 
candidatura cubana; no la de los parti-
dos, sino la del pueblo; no por el can-
didato republicano, nacionalistas ó 
democrático, sino por el representante 
del pueblo cubano, consagrado por los 
votos de todos, para la realización del 
fin supremo de Independencia y liber-
tad. 
Si esto se realiza; si ese acto de fra-
ternidad hermosa y conjunción patrió-
tica llegara á efectuarse, no olvide el 
pueblo qué condiciones deben atesorar 
loa hombres á los que otorgue sus su-
fragios. 
Patriotismo inmaculado. Como eficaz 
garant ía de que la causa patria no se-
rá nunca pospuesta á consideración 
alguna de orden personal ni político. 
Honradez incorruptible. Donde no 
surjan nunca las impurezas del interés 
ni prospere el halago del soborno. 
Y capacidad intelectual. Para que en 
la obra del sentimiento coopere la la-
bor de la inteligencia y del saber. 
Llevando á la Asamblea Constitu-
yente hombres de patriotismo inmacu-
lado, honradez intachable y luminosa 
inteligencia, Cuba será absolutamente 
libre y el pueblo cubano habrá cum-
plido su deber. 
Tenemos, pues, que el colega 
quiere tres condiciones: patriotismo, 
hondarez y capacidad. 
L a Discusión tiene afición á los 
números ternarios, de gran valor 
simbólico, y con los cuales han rea-
lizado grandes cosas los magos 
orientales y los herméticos de la 
edad media. 
No nos parece mal que sé exijan 
todas esas virtudes; pero mejor nos 
parecerá que encuentre el colega 
personas que las reúnan. 
* »,.'»/ ¡i 
» m 
E l general M á x i m o Gómez , que 
también ayer se cree en el caso de 
aconsejar á sus amigos sobre el 
mismo asunto, es algo menos con-
tentadizo que el colega y pide que 
el que haya de representar al país 
en la Convención, 
1? No "confunda las ideas con 
los principios" (número del progra-
ma difícil do llenar, por que los 
principios son ideas y si se pres. 
elude de éstas forzosamente hay 
que prescindir de aquellos). 
2? Sea "genuiuamente cubano 
y revolucionario." 
39 K o se deje "fascinar por r e -
tóricas de relumbrón".' 
49 No figure entre los que "ayer 
infamaron la Patria". 
59 No esté entre los enemigos 
que "han plantado sus tiendas no 
muy lejos de las puertas de Roma". 
6° N i "entre los aliados que tie-
ne en el interior, velados con el más 
refinado patriotismo, cuando en 
épocas recientes da congojas y 
asnarguras para la infeliz Cuba, no 
sintieron siquiera por humanidad 
conmovidas sus entrañas ante los 
crímenes y matanzas de Weyler; 
loa mismos que [ahí va eso!] des-
piaéa, en presencia de los aco-
razados americanos, aparecieron 
de improviso y por modo insó-
lito como valientes y ardorosos 
campeones de las mismas liberta-
des que combatían antes encarni-
zadamente." 
7o Profese la doctrina expuesta 
por E l Cubano acerca de los ricos y 
de los intelectuales. 
89 Sea "de los más dignos" y no 
"de los más sabios" 
90 No haya perdido la memo-
ria ''de los Fosos de la Cabaña." 
-10. Y sepa que "la manera de 
no ver á los hombres más grandes 
de lo que son, consiste en mirarlos 
siempre de pié y no de rodillas." 
Como se vé , M á x i m o Gómez es-
tá por los números dígi tos , n ú m e r o s 
s imbólicos también, muy usados por 
las primitivas razas guerreras en la 
edad troglodítica, y de cuyo paso no 
queda por desgracia otro rastro en 
la historia que alguna que otra ca-
verna, ni otro monumento que al-
guna que otra ara de sacrificios. 
» » 
Ahora la cuest ión e s tá en saber 
quien se l levará el gato al agua, 
esto es, los representantes á la 
Asamblea. 
Si M á x i m o Gómez ó L a Discu-
sión. 
Proponemos á E l F í g a r o para 
averiguarlo, un nuevo certámen. 
Leemos: 
L a Discusión publicará mañana el 
famoso artículo de Lombroso, respecto 
á Cristóbal Colón, y que tauta impre-
sión ha causado en el mundo culto, 
por la afirmación de que el descubri-
dor de Améíica era loco. 
¡Vaya una novedad! 
Eso lo dijeron antes que Lombro-
so todos los teó logos salmantinos 
que conocieron y discutieron el 
pensamiento del gran descubridor 
y todas las cortes y todos los corte-
sanos de su tiempo, con la só la ex-
cepción de una mujer y un fraile. 
Isabel I de Castilla y el Padre 
Marchena. 
Los buenos deseos de L a L u d i a 
y de otros colegas acerca del señor 
Bustamante, se han frustrado. 
H e aquí lo que dice E l Cubano, 
órgano del partido nacional, acerca 
del asunto, contestando á un suelto 
nuestro: 
Este colega trata, en su número de 
ayer, de obtener de nosotros una decla-
racióny y vamos á complacerle. E l 
Partido Nacional, no rechaza ni á los 
ricos ni á los intelectuales, puesto que 
en su seno les tiene; pero no admite la 
preponderancia de estas clases sobre 
los demás elementos que constituyen 
el país cabano. 
En cuanto al señar Bustamante, si 
se afilia al Partido Nacional, si acepta 
las bases y procedimientos de éste, sin 
reservas ni coudicioues, y si es pro-
puesto por la mayoría, será candidato 
para la Convención Nacional. 
E si non, non. 
Pues si el s eño r Bustamante no 
va á la Convención lo sentimos. 
Por Ouba antes que por nadie. 
Y depués por el partido que le 
rehuse sus votos. 
Agosto 16. 
—Hay apatía—dicen los periódicos, 
refiriéudose á la campaña electoral pa-
ra la Presidencia. 
Y se explica que la haya, por ahora. 
Estamos en verano; y esta nación, que 
trabaja mucho el resto del año, deja 
descansar durante el estío, la política 
y los negocios. Los caciques sigueu 
agitándose y sus satélites los secun-
dan; pero en medio de la indiferencia 
de las masas. 
Entre los republicanos hay, además, 
un motivo especial de apatía , y os que 
tienen la seguridad de triunfar. Su 
posición es defensiva, y, por lo tanto, 
no exije tanto esfuerzo como el que ne-
cesitau hacer los demócratas, que es-
tán á la ofensiva. 
De aquí que estos, al parecer, vayan 
ganando terreno, siquiera sea muy po-
co. No atacan, hasta ahora, oon gran 
vigor; pero atacan, y esto basta para 
producir la ilusión de que llevan la 
mejor parte en la contienda. 
El famoso orador demócrata, Bourke 
Coohrao, qae, en 1896 fné opuesto á 
la candidatura de Mr. Bryan, ahora 
la apoya. En Indianápoles se ha re-
unido una Convención de anti-impe-
rialietas, que, probablemente, procla-
marán esa misma candidatura, en lu-
gar de presentar ua tercer candidato. 
Estos y otros hechos, de índole local 
algunos de ellos, sirven para alentar á 
los demócratas . Cuanto más se crez-
can en el verano tanto más enérgico 
será el empajo de los republicanos en 
el otoño. Mr. Hanna, que es el direc-
tor electoral de éstos, ha reconocido 
que el dinero no acude, en raudales, á 
las cajas de los comités; "pero—ha 
añadido—allá para septiembre tendre-
mos todo el que haga falta." 
Y así será, porque el partido repu-
blicano es el partido de los ricos, y es-
pecialmente, de los fabricantes, que, 
por medio del arancel aduanero se co-
bran con creces lo que dan para pro-
paganda electoral. Si no fuera por 
la cuestión de la plata, muchos ricos, 
que no son manufactureros, es tar ían 
con el partido democrático; pero éste 
ha tenido la desgracia de atraerse la 
hostilidad de los grandes capitalistas 
y aún la de los pequeños; que, á todos, 
por igual , asusta la revolución mone-
taria representada por Mr. Bryan. 
Así, pues, apesar de la gal lardía de 
los demócratas y la pasividad de los 
republicanos, aquí, ningún político du-
cho pone en duda el triunfo de Mr. Mo 
Kinley. E l Ministro de Correos, Mr. 
üár los Bmory Smith, ha dado ayer 
ana nota de alarma, que carece de 
fundamento. 
—Se confía demasiado—ha dicho— 
en nuestra victoria. Oreo que la lo-
graremos, pero hay que trabajarla. 
Aquí se opina que Mr. Smith ha 
querido estimular el movimiento del 
dinero de fabricantes y banqueros há-
cia las cajas de los comités; no porque 
haya peligro, sino porque también aquí 
tiene aplicación el proverbio castella-
no de que "el dinero nunca e s t á de 
más." 
A un veterano de la polít ica le he 
oido decir que el interés de la elección 
no consistirá en si ha de veacer Bryan 
ó si ha de seguir Mac Kioley. 
—Mac Kinley—ha añadido—seguirá 
siendo Presidente. Pero ¿oon grande 
ó oon pequeña mayoría! Y ¿con qué 
calidad de mayoría? Esto es lo im-
portante, porque esto será lo que in-
fluya en la política del Presidente ree-
legido. 
X J . Z. 
u m m DE CHINA 
Berlín, 14 agesto.—El "Monitor Lo-
cal" ha poblícado una carta de un ofi-
cial alemán que se halla actnalmente 
en camino para ia China, en la cual 
o. jnciona an discorso pronunciado por 
el emperador Guillermo á bordo del 
transporte antes de salir. 
Según este oficial el emperador ha 
recomendado á los soldados alemanes 
no descansar hasta que el enemigo 
quede aterrado y pida perdón de rodi-
llas. E l objeto de la expedición, ha 
dicho el emperador, es el restableci-
miento del statu quo y la organización 
en el país de un gobierno fuerte que 
pueda prestar las garant ías necesarias, 
para qae no se reproduzca un seme-
jante orden de cosas. 
Ha dicho también que él está opues-
to ai reparto de la China y ha exhorta-
do á sus oyentes á que traten bien al 
enemigo. 
Un despacho oficioso de Tiensin fe-
chado el 8 de agosto dice que el coronel 
ruso Woycrak ha recibido de Peklu 
varios partes en los que se dice que el 
31 de julio recomenzó el bombardeo 
de las legaciones, y que el cemeaterio 
europeo ha sido profanado. 
Colonia, l á agosto.—La "Gaceta de 
Coloaia', dice que el embarque de la 
brigada alemana del Extremo Oriente, 
empezará el 31 de agosto y continuará 
dorante ocho días . 
Ocho vapores de la "North Germán 
Lloyd" y algunos transportes de la 
línea Hamburguesa-Americana, toma-
rán á unos 7.000 hombres con nna 
gran cantidad de material de guerra. 
Washington, 14 agosto.—Ohunz, pri-
mer secretario de la legación de Chi-
na ha visitado esta tarde al secretario 
de Estado y le ha hecho entrega de un 
nuevo mensaje del ministro americano 
en China Mr. Conger. 
Este mensaje ha venido de Pekin 
por la vía de Tiensin y de Shanghai y 
es tá fechado en esta últ ima ciudad el 
14 de agosto. 
Hoy al medio día se ba publicado lo 
siguiente en el Boletín Oficial: 
" E l departamento de Estado anuncia 
que se ha recibido un nuevo mensaje 
del ministro Conger; más como la fe-
cha del mensaje es incierta y no con-
tiene respuesta alguna el telegrama 
que se le envió el 8 de agosto, el men-
saje no será pnblicado." 
Londres, 16 agosto.—Telegrafiando 
de Yangtsonn el 6 de agosto, un co-
rresponsal del "Dai ly Nev^s'* dice: 
"Sir Alfred Goselee, confía poder 
forzar al enemigo, á que prosiga so 
retirada hacia Pekin. 
Ngan Ping ha sido ocupado sin dis-
parar un tiro, según refiere un despa-
cho enviado desde esta población al 
"Daily Express*' fechado el I I de 
agosto. 
" E l cree, dice el mensaje, que loa 
generales Tang Foh Siang y Moet 
Chuang, ocupan con 40.000 hombres 
posiciones atrincheradas en Toung 
Chaoa. 
Los aliados deben evitar este punto 
y seguir su marcha por Chang K i a 
Ouan, unas doce millas al Noroeste de 
Pekin. 
.TJü despacho de Shanghai dirigido 
al mismo periódico y fechado ayer, di-
ce qae los fancionarios manifiestan »a 
deseo de enviar á los aliados sus fami-
lias y sus criados; pero no se permite 
la salida de los oríst iaoos indígenas . 
El ministro de China en Londres 
dícese que ba hecho la declaración si-
gaieate: 
"Las potencias no deben tener mu-
cha prisa por l l egará Pekin. Si peleáis 
oon las tropas chinas no os será posible 
dirigirlas. Loa chinos pueden deci-
dirse á enviar las legaciones á las tro-
pas internacionales; yo no creo que 
el aprovisonamiento de víveres haya 
cesado, sobre todo mientras las poten-
cias se abstengan de atacar á Pekin 
y estén negociando la remisión de los 
ministro^.,, 
—¡Ah! exclamó con una alegría fe-
roz; ¡la suerte está por nosotros! 
E l fraile la miró é hizo como que no 
comprendía. Catalina le puso en la ma-
no una bolsa llena de oro, é irguiéudo-
ae altanera, con mirada centelleante, 
volvió á entrar en el Louvre murmu-
rando: 
— E l duque cumplió su palabra. 
¡Ahora nos vamos á ver los dos cara á 
caral Señor Enrique de Borbón, rey de 
Navarra, aseguro que no seréis nunca 
rey de Francia. 
—iQaé pasaba eutre tanto eu la ca-
lle de la Calandre? E l rapto tan ines-
perado y audazmeute ejecutado se lle-
vó á cabo oon tal rapidez, que hubo 
an momento de indecible estopor entre 
los qae rodeaban el carro. 
Sólo Noe tuvo la serenidad necesa-
ria para sacar una pistola de sus pisto-
leras, apuntar á Renato que se balan-
ceaba en el aire, y hacer fnego. Qui-
zás esperaba matar el fraile, y por este 
medio hacer qae cayera Beuato en el 
carro; pero el fraile y el reo habían lle-
gado al entablamento de la ventana y 
lo metieron en la casa. 
Eeinó un momento de extraordinaria 
coufnsión en derredor del carro. La 
gente comenzó á dar voces, y los sui-
zos retrocedieron estupefactos ó inde-
cisos. Sólo Noe y sus compañeros se 
mantuvieron firmes. Echaron pie á 
tierra coa la rapidéz del rayo y acome-
tieron furiosos á la casa. 
E l verdugo tenía la costumbre de 
colocar en el carro que couducía al reo 
á la plaza de la Greve los instrumen-
tos del suplicio, tales como ia barra de 
hierro y el hacha, Noe se apoderó del 
hacha, Héctor de la barra, y ambos se 
pusieron á derribar la puerta. 
A l mismo tiempo Hogier de Levis y 
Lahire subieron al carro, y el primero 
se eucorbó para que el segando pudie-
ra encaramarse por encima de él á la 
ventana por donde el fraile y Kenato 
acaban de deasapareoer. Pero cuando 
Lahire apoyaba las manos en el borde 
de la ventana, recibió un culatazo de 
mosquete tal en la cabeza que cayó de 
espaldas, y Hogier le creyó muerto. 
Entre tanto llegaba Crillon jurando 
como no pagano, y se informaba de lo 
que acababa de pasar. 
—¡Mil truenos exclamó, que pierda 
yo mi nombre si no encuentro á Rena-
to muerto ó vivo. ¡Adelante, suizos! 
Los suizos se habían dispersado, y 
el gentió se había fugado también. 
Viendo Crillon que la puerta resistía 
á los golpes de barra y hacha de los 
dos gascones, quiso repetir la tentativa 
de Lahire y subió al carro en el que 
permanecía Caboche, presenciando co-
mo mero espectador todo lo que acaba-
ba de suceder. 
X X V 
Orillón llegó hasta el hueco de la 
ventana, pero allí se encontró cara á 
cara con el Leo de Arnembnrgo que 
cogió su arcabuz por el cañón y des-
cargó sobre la cabeza del eduque na 
C A S r O N B S D E LOS CHINOS E N S H A N G H A I , 
China no ha olvidado las duras lecciones recibidas en los últimos años, y 
después de su guerra oon el Japón empezó á prepararse para las eventuali-
dades del porvenir. Se ha procurado art i l lería de la mejor que existe en el 
mundo, y se ha empeñado en formar oficialidad y dotaciones que ya no le ce-
den en nada á los más distinguidos cuerpos militares de Europa. Esto que-
dó demostrado en los combates librados úl t imamente antes de la ooopaoión 
de la ciudad de Tien Tsin por los aliados. 
VA 
LA PBSOA Dá ESPONJAS 
Habana 17 do agosto de 1900. 
E l Gobernador Mili tar de Cuba, á 
propuesta del Secretario de Agrical-
taia. Comercio é Industria, ha tenido 
á bien disponer la publicación de la 
siguiente orden: 
I . Desde la publicaoíóa de esta o r-
den queda enmendado el Art ículo I I I 
de la Orden número 102, serie de 1899, 
de este Cuartel Geueral, en el sentido 
de que el tamaño de las esponjas que 
puedan pescarse legalmente en la zona 
marítima de Caibarión, será el que á 
continuación se expresa: 
Hembra aforada.. 35 centím. 14 pulgadas 
Hembra de ojo., i* 3^ 14 
Macho de Cueva.. 2o ,, 12 ,, 
tóacho fino suave. 25 ,, 10 
Macho fino duro.. 25 10 „ 
Guante . . . 3 © „ 8 „ 
Arrecife 16 ,, 6 
I I . Dicha enmienda se refiere ex-
clusivamente á las esponjas que se 
crían en la zona pesquera de Caiba-
rión, quedando subsistente el citado 
Artículo I I I de la Orden 102, para la 
pesca de esponjas en todos ios demás 
criaderos de la Isla. 
I I I . Esta orden regirá como provi-
sional mientras se dispone por este 
Cuartel General lo que proceda sobre 
el tamaño que ha de fijarse definitiva-
mente á las esponjas que puedan ser 
pescadas en los criaderos de la zona 
marít ima de Caibañén, después de 
oonolaido el estudio que está haciendo 
del asunto por personas competentes. 
E l Comandante de Estado Mayor, 
J . B, HicJcey. 
OÍROULAR 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
dirigido una circular á las administra-
ciones de Rentas é Impuestos, mani-
festándoles que estableciéndola orden 
número 254 de Cuartel geueral la más 
completa descentralización de las con-
tribuciones cedidas á los ayuntamien-
tos, á éstos incumbe la aprobación de 
matrículas, reparto gremiales, deola-
cionea de bajas y fallidos, entendiendo 
sólo el Gobierno centra', por ser su de-
ber, velar por el cumplimiento de las 
leyes en los recursos de queja estable-
cidos por los contribuyentes. 
PIDEN SUELDOS 
Se ha remitido al Secretario de Jus-
ticia una instancia de los médicos fo-
renses de Matanzas solicitando se les 
señale sueldo. 
TOMA DE POSESIÓN 
En atento B. L . M. nos participa el 
Sr. D. Tomás Fernández Cossío que 
con fecha 17 del actual ha tomado po-
sesión de la Notaría para que fué nom 
brado por decreto de 28 de abril ú l t i -
mo, habiendo establecido su despacho 
en la calle de San Ignacio n? 24. 
Mucha suerte en el desempeño de su 
profesión deseamos al Sr, Fe rnández 
Cossío. 
INSTANCIA 
Se ha remitido para su resolución 
al gobernador civil de Pinar del Rio 
nna instancia de varios vecinos de Gaa-
najay sobre el cierre de puertas de a l -
gunos establecimientos de comercio, 
DE TEÜJILLO. 
La goleta americana JUllen M. Adams 
que fondeó en puerto en la maüana de 
ayer, ha importado de Trujillo, 7.000 
naranjas y limones, 256 racimos y 5000 
plátanos á granel. 
DOS BANDERAS 
E l Alcalde Municipal de Guanaba-
coa Doctor don Juan Valdés . Valen-
zaela, ha regalado al Ayuntamiento 
de su presidencia dos hermosas bande-
ras, una cubana y otra americana. 
culatazo igual al que recibiera Lahire; 
pero el duque tenía un casco de mejor 
temple ó la cabeza más dura, pues 
apenas vaciló un momento y no cayó á 
tierra. 
A l contrario, de un salto se plantó 
en el borde de la ventana, y de allí pa-
só al cuarto de maese Bigorneau, á 
pesar de los dos balazos que le dispa-
raron á quema ropa sin tocarle y ee 
eucontró con la espada levantada en 
frente de tres adversarios: el conde 
Erio de Creveoeur, Leo y Gastón de 
Lux, que se había quitado los hábitos 
de fraile. 
—¡RendíosI caballero, le dijo el con-
de; tres contra uno es demasiado. 
- ¡Poco á poco! leoncitos, respondió 
el duque; ¡ignoráis tal vez que me 
apellido Orillón ! 
Y se puso de espaldas á la pared y 
comenzó á dar tajos y reveses con el 
valor y maestr ía que era de suponer. 
El combate doró cinco minutop; Cri-
llon dió ocho estocadas y tajos recibió 
tres. 
E l conde Eric y Gastón fueron heri-
dos, el uno en el brazo y el otro en el 
hombro. Leo de Arnemburgo recibió 
una cachillada en el cuello; pero Cri-
llon estaba solo y el arma del conde le 
hirió en mitad del pecho. 
Su sangre enrojecía su coraza y ma-
naba en abundancia; pero Crillon no 
se cuidaba de ello, y después de haber-
se mantenido un momento á la defen-
siva, volvió de pronto á tomar 1^ ofen-
siva. 
TELEGRAMA 
Por la Secretar ía de Justicia ee ha 
pasado un telegrama al Jaez Correc-
cional de Cienfuogos, comunicándole 
ia ordeu del general Wood relativa á 
que dicho Juzgado se instale en la Cár-
cel de aquella villa, y que proceda á 
desocupar á la mayor brevedad, la ca-
sa que arrendó con ese objeto. 
PROPUESTAS 
El Secretario de Justicia ha propues-
to al Gobernador Mil i tar de esta isla 
la publicación de una orden disponien-
do que el Juzgado Municipal de Pepe 
Antonio se instale en el barrio de su 
nombre, en el término municipal de 
Qnanabacoa. 
También ha propuesto dicho Secre-
tario á la citada autoridad, la creación 
de una plaza de alguacil en el Juzga-
do de primera íiiatanoia é instmeaión 
de Guanabacoá¿ 
UNA DENUNCIA 
E l Secretario de Justicia ha recibi-
do un telegrama de Santiago de Ouba, 
en el que le comunica el periódico M 
Heraldo Cubano, que varios funciona-
rios del orden fiscal hacen política ac-
tiva en aquella ciudad. 
E l citado telegrama ha sido remitido 
al Gobernador Mili tar de esta isla, jun-
to con la circular qu© sobre este asunto 
dictó recientemente el Secretario de 
Justicia. 
CRÉDITO APROBADO 
Ha sido aprobado por el Gobernador 
Militar de esta isla el crédito extra-
ordinario de 298 pesos oro americano, 
pedido por el Fiscal del Tribunal Su-
premo para imprimir una memoria. 
CREACION DE UN JUZOADO 
E l Secretario de Justicia ha solici-
tado del Gobernador General la crea-
ción de un Juzgado Municipal en la 
Aguada de Pasajeros. 
NAUFRAGIO 
El viernes naufragó eu la bahía de 
Caibarién como á las seis de la tarde, 
la lancha "Esperanza^, con cargamen-
to de leña. 
La lancha de Ventura Tió que esta-
ba al costado del vapor ' 'Avilós ' ' , en-
seguida se dirigió á prestar auxilio 
así como el remolcador ''Cosmito'' de 
los señores Sobrinos de Herrera. 
El patrón de éste don Francisco Ve-
ga es digno de aplauso pues estuvo 
hasta muy tarde de la noohe prestando 
auxilio á ios náufragos do la "Espe-
ranza.*4 
EN SANOTI SPÍRITUS 
La Junta Urbana de Educación de 
Saetí Spíri tus ha quedado constituida 
con el siguiente personal: 
Lodo, don Cesáreo Canelo, Dr . don 
Andrés de Valdivia, señor don Wen-
ceslao P. Calzada, señor don Agust ín 
Cañizares, señor don Montiniano Ca-
ñizares, Lodo, don Rodrigo Lumpuy. 
LA GUAGUA DE COJIMAR 
Es de todo punto iadiepeusable se 
tomen las medidas oportunas para la 
completa seguridad de los viajeros que 
tienen que oonpar las guaguas qae van 
á Cojímar, 
La temporada en ese pintoresco pue-
blo da lugar á un continuo movimien-
to de pasaje en esos veíiícnioa y es ne-
cesario se inspeccione por quien co-
rresponda si los retrancoa que boy 
tienen esas guaguas son suficientes á 
contener el enorme peso que llevan 
cuando bajan la lonsa de Cojímar. 
Es preciso que se garantice la vida 
de esos viajeros, y no tengamos que 
lamentar el dia menos pensado un ac-
cidente pues la débil retranca que hoy 
tienen no es bastante y si desgracia 
damente falta nn día ese auxilio, serán 
tremendas las consecuencias. 
No hay que jugar con la vida de los 
pasajeros, las autoridades están en el 
deber de tomar las medidas necesa-
rias. Mas vale precaver que lamentar. 
LO DEL "URBANO" 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARINA. 
Habana agosto 21 de 1900. 
Querido director: Testigo presencial 
del hecho denunciado por el DIARIO, 
relativo al incidente gravísimo ocurri-
do en la noohe del 15 del actual en el 
carro del Vedado, de las nueve, teogo 
que declarar en honor de la verdad y 
contra lo que afirma el señor Adminis-
trador general del ' 'Havana Electric 
Railway Oompany," lo siguiente: 
Io Que la información del DIARIO 
en su parte esencial es exacta, salvo 
que no ocurrió el domingo 12, sino el 
15, error que se explica por ser ambos 
días de fiesta. 
2o Que al ver durante nn largo tra 
yeoto caer en la vía gran cantidad de 
carbón encendido, la alarma de los pa-
sageroa fué general y preguntando nn 
caballero á uno de loa conductores qué 
ocurría en la máquina, antes de parar-
se ésta, se le contestó que, á lo qtte Pa' 
recia, estaba roto el cenicero, eu lo <)ual 
ni el empleado al decirlo ni el vhOero 
al creerle iban descaminados, pues O 
hallándose ninguno de ellos en íd m á -
quina, no podían conocer la verdadéíí» 
cansa de lo oouríido, y la prueba mejor 
de que no se equivocaban gran cosa 
está en que el Administrador de la 
Empresa declara que el maquinista 
"al notar que la bomba de a l imen^-
ción no funcionaba oon la regularidad 
debida," "qui tó la parrilla del ceni-
cero oon objeto de apagar los fuegos/, 
Si la quitó ¿cómo los que no vieron 
esta operación y veían sin embargo 
continuar andando la máquina, no ha-
bían de pensar que el cenicero se había 
roto? Y sí el maquinista apeló á ese 
medio para apagar los fuegos ¿por qué 
lo haría sino por evitar el peligro de 
un incendio ó de algo peor, ese mismo 
peligro qtte el señor Wal r t Wdaseda 
uiega? 
Convéngamos, pues, en qüé sí ese pe-
ligro no existía, aunque todos los pa-
sajeros lo tenían, como saele decirse, al 
ojo, existía otro igual: el de que reven-
tase la caldera por falta de alimento, 
ya'que claramente dice el señor Admi-
nistrador que "la bomba de, alimenta-
ción no funcionaba"; y cuando esto su-
cede, los que algo entienden de mecá-
nica ya saben lo que puede sobrevenir: 
que la caldera feriente y vuelen en 
pedazos los que están cerca. 
En resumen, que los pasageros del 
Vedado, si esa noche no estuvieron en 
inminente peligro de morir abrasados, 
lo estuvieron de perecer hechos trizas. 
Dejo á la consideración de usted, ami-
go Director, los comentarios que sus-
cita este hecho y el averiguar por qué, 
ai no por nn escandaloso abandono, 
puede permitirse salir de la estación 
un tren sin asegurarse de que funoio-
nan bien todas sus piezas; averiguación 
que ha de serle á usted tan difícil como 
á nosotros investigar cómo y por qué 
los coches del Vedado, juntamente con 
el movimiento de íatación, tienen otro 
de traslación, de babor á e s t r i b ó ^ como 
el que anteayer domingo pudimos ob-
servar muchos viajeros; movimiento 
que llega á marear como pudiera el de 
una barca á merced de las olas, y por 
qué en los diaa feativos en que la aglo-
meración de pasaje del Vedado es tan 
grande, no se ha de aumentar un va-
gón máa para evitar que en la plata- -
forma de loa cochea vengan, como an-
teanoche Venían en el tren de las nueve 
y media, once personas máa de laa que 
consiente al reglamento. 
Para terminar diré que ei á la em-
presa del Vedado perjudican laa que-
jas del público, ftntes le perjudica al 
público el mal servicio de la empresa 
del Vedado y, que, contra lo qae en 
defensa de la miama puedan decir per-
sonas respetables, nosotros contamos 
con personas respetabilíaimas, que ci-
taremos ea caso necesario, para que 
confirmen los hechos que en esta carta 
se denuncian, puea por lo que pudiera 
auceder, el que auscribe tuvo buen coi-
dado de pedir sus nombres á varioa 
pasajeros que los presenciaron. 
De usted affmo. amigo y compañero, 
M* Curros Enriqusz, 
LOS CAMPOS 
En Sagua muestran buen desarrollo 
los campos de caña, y aunque la plan-
ta ha vivido hasta ahora bien, reclama 
ya lluvias, puea aunque la tierra guar-
da humedad bajo sus capas, la super-
ficie sufren ya los rigores de estos dias 
de seca y sol. 
En algunos puntos es tal la dureza | 
do la tierra, que se imposibilita la re-
colecta del boniato y de la yaca. 
Los platanales es tán frondosos y 
bien paridos, y de dia en dia aumeata 
la abundancia de esta rica vianda. 
Hay preparada una regular super-
ficie de tierra para los semilleros de 
tabaco, y á mediados del actual mea 
se regarán las primeras simientes. Co-
mo son machos los productores de ta-
baco, no han podido movilizar aun fon-
dos sobre la últ ima cosecha: la deman-
do por ganado ea limitada. 
COMPLACIDOS 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARMA. 
Muy señor mío y distinguido amigo: 
ruego á usted rae destine ua lugarcito 
en su ilustrado periódico, para dar ca-
bida á las siguientes líneas, favor que 
le agradecerá su amigo S. 8. 
Pedro Cavaller. 
La Banda de música de la Benefi-
cencia estaba contratada para tocar 
las fiestas de la Tutelar; pero faltando 
á su compromiso, al llegar la hora de 
la proaesión, brilló por su aasenoia, 
produciendo general disgusto, viéndo-
me obligado á sacar la procesión sin 
música. 
Este hecho que uo estaba en mi ma-
no evitar, ha dado lugar á habladu-
rías y malévolas interpretaciones, co-
mo si yo tuviera la culpa de que la 
música no cumpliera sa compromiso. 
Se ha hablado de dinero, cuando lo 
que se ha recogido no ha alcanzado á 
cubrir todos los gastos, quedando yo 
perjudicado en mucho, después de tra-
bajar gratis. 
Las empresas de 'loa ferrocarrilea 
Unidos y ia Eléctrica se negaron en 
redondo a contribuir para las ñeatas, 
como era de costumbre, apesar de cae 
ellaa son las que más y mejor espeoulaft 
en estos díaa. E l Ayuntamiento tani' 
poco tomó parte, bajo pretexto de qae-
la Iglesia y el Estado están separado», 
resaltando por esto un déficit notable, 
Guacias á la generosidad nunca dei-
mentida de la aeBora Camarera dofii 
Rosario Lima, pudieron celebrarse las 
fiestas con la solemnidad aoostumbri-
da, puea lo que se recogió en el pue-
blo, dada ¡a mala situación porque 
atrave8amo8,faé muy poco. 
Guanabacoa 20 de Agosto de 1900, 
Sr, Director del DIAEIO DE IA MA-
RINA, 
Habana. 
Muy señor mío y de todo mi respe-
to: He de rogarle se digne publicar 
en su valiente y bien escrito periódico 
la presente carta que envío oon fecha 
de hoy al periódico L a Disouiión. La 
anticipo laa gracias máa sinceras y 
soy de usted coa la mayor considera-
ción afectísimo s. s. q. s. m. b., 
Manuel Oaroía Kodriguez, 
Presbítero. 
Bolondrón, agosto 18 de 1900.' 
Señor director de L a Discusión. 
Habana. 
Muy señor mío y de todo mi apre-
Bn uno de loa números del pe-
de su digna dirección oorres-
oood íeaW á 10 ól t ima qaÍDoena» apa-
rece üu f e m i ™ 0 ? * Alacraues que vec 
sa sobre am» p̂ rtÍd* baQt;amal P^ida 
por un foyen W ^lohfia Vllla Pa™ * 
¿e civilmente. ^ ^ f i r m a ea.él " i " 
el cura de Bo\onátón C0 sacaba parti-
das si no le decían Ú ' ^ t s ^ ^ ^ eB 
quo ae había verificado el Daat«m<>f 
etc." Puea bien, seSor Di reov1^™^ 
eso ea urdimbre, es pura ínveu 0,<JD> 
porque eae joven—no por sí, eíoo JT0! 
cierta persona de este pueblo—mando 
sacar su partida y la de su fatnra, é 
oloí 
riódied 
—¡Ahí caballeros, gr i tó lanzándose 
con impetuosidad háoía sus tres ad-
versarioe; ¡ahora vais á aaber lo que 
pesa el brazo de Crilloo! 
Por muy valientea que fuesen los 
tres enamoradoa de la duquesa de 
Montpensier, no dejaron de titubear en 
momento, y hasta dieron paso a t rás . 
BI duque era un verdadero león y sus 
ojos echaban fuego. 
De repente tiró una estocada al con-
de Bric de Creveooeur, que á su vez 
se había puesto de espaldas á la pared. 
ÍTo existía coraza tan bión templada 
que resistiese á la terrible estocada de 
Crillon, que de alcanzar al conde, le 
habría pasado de parte á parte; pero 
el conde saltó á un lado, y la espada 
del duque, en vez de encontrar el pe-
cho de an hombre, dió en la pared con 
tanta fuerza que se quebró por la mi-
tad. Un grito de rabia resonó en la ha-
bitación; Crillon estaba desarmado. 
Afortunadamente para éste, dos 
hombres treparon á la vez por la ven 
tana. Eran Hogier y Héctor, que ha-
bían renunciado á derribar la puerta. 
—¡A mí! lea gri tó Crillon; ¡á ellos, 
señores! 
B l conde Erio y sus dos compañeros 
|ae habían refugiado al extremo opues-
to del cuarto y Leo abrió la puerta. 
Hogier, Héctor y Grillen avanzaban 
de nuevo oon las espada levantada; 
pero los tres jóvenes ejecutaron enton-
ces con asombrosa rapidéz una manio-
bra inesperada: salieron de pronto del 
cuarto y empajaron la puerta, que s e j 
cerró en el intaote en que ya les al-
canzaban sus adversarios. La puerta 
tenía un cerrojo que el conde tuvo la 
precaueión de correr. 
Y mientras Crillon y los gascones 
empujaban la puerta, los trea enamo-
rados de la duquesa de Montpensier 
se precipitaban hácia la sala en la que 
se encontraba la entrada de la bodega, 
cerrando con cerrojo todas laa puertas 
que dejaban detrás . ¡Ya era tiempo!.. 
Noe acababa de echar abajo la puerta 
de la calle y entraba en la casa segui-
do de un tropel de suizos. 
Caando la puerta se cerró aote el 
duque y los dos gascoúea, no había re-
sistido más de dos minutos al fuerte 
empujón qae Héctor dió en ella; pero 
bastó este tiempo para asegurar la re-
tirada del conde Erio y sus comoañe* 
ros. Leo, que penetró el último en el 
subterráneo, tocó el resorte de la losa 
que cerró herméticamente la entrada 
de la bodega. 
Crilión, cubierto de sangre y debili-
tado pero furioso, Noe y ana doa com-
pañeros seguidos de los suizos, reco-
rrieron la casa en todos sentidos bus-
cando en vano á sus adversarios. La 
losa misteriosa de la sala baja era se-
mejante á las demás. 
Orillen juró y votó, registrando los 
desvanes, recorriendo todos los pa-
sadizos sin encontrar á Renato ni á 
sus raptores, sin inquietarse poco ni 
mucho de Ja sangre que manabe de su 
herida en abundancia. 
—Teíigo la aeguridad, exclamó Noe 
presente, enviando por el sacristía 
dos pesos plata—y nada máa que pla-
ta—para abonar los derechos de am-
bas. Registrados los libros tres a&oa 
antea y tres después de la edad fijada, 
ñinga na de las dos ae encontró, deyol" 
viéndosele por el mismo sacristán loa 
dós pesos plata. 
Pasados alganos días, vino el joveo 
acompañado de la persona aludida. 
Otra vez—y á presencia de entram-
bos—3e registraron loo libros sin re-
sultado ninguno. Por el trabajo nada 
se oobró, ¡y sití embargo, pretendíaw 
partidas sin que hablaran los libros! 
jBsto sí que ello se encomia sin ne-
céfaidffid de remitirlo al antiguo ré-
gen ó achacarlo á los pnjos del moder-
no! Pero ¿acaso es tan fácil inventar 
documentos como eacogitar y acoger 
calumnias? Tengo para mí que en tan-
to uo ee debe hacer lo uno, en cnanto 
ea injusto lo otro. Da donde se infle-
re que ea del todo inexacto y calumnio-
so ío que tan gratuitamente ae afleve-
ra en el citado suelto. 
Admit ido y no concedido lo del re-
gistro, jpor ventura están obligados 
los curas á posponer sus deberes por-
que á un quídam se le antoje exigirles, 
gratis et amore, manosear y hojear los 
libros de sus archivos parroquiales? 
Concuerda este peregrino modo de dis-
currir con aquella frase tan socorrida; 
Para los curas viento, que viven 
de la influencia de la gracia. 
Maa si por lo que arroja el cálculo 
del corresponsal, ei juzgado va á efec-
tuar la unión á la misma casa de él, 
¿para qué ae quieren entoncea parti-
das? ¿para qué molestarse ni molestar 
á los curas? ¿para qué hacer gastos 
inútiles y diapendioaoa? En este caso 
ae hubiesen evitado doa oosat»: el viaje 
del joven y la calumnia desvanecida. 
Amparado, puea.. por la Ley de Im-
prenta, le ruego, aeüor Director, pu-
blique estos renglones para restable-
cer la verdad, anticipándole expresivas 
y ainceraa gracias. 
Créame, entre tanto, an afmo. a. fl., 
Manuel García Rodríguez, 
Presbí tero. 
Bolondrón, agosto 18 de 1900, 
REUNIÓN DE PEOFBSOBES 
DE SEGUNDA ENSEÑAWZi 
Hoy, martes, á laa caatro de la tar* 
de se efectuará en el Colegio B l Pro-
greso, una reunión de directores de 
oolegioa de 2n enseñanza, profesores de 
los mismos y catedrát icos de institu-
tos, para tratar del nuevo plan de es-
tndiop, en lo que á la 2R enfieñanza te 
refiere. 
Los organizadores de dicha reunión 
desean que todos loa que se hallen ea 
las condiciones á que se refiere el pá-
rrafo anterior, concurran hoy puntual-
mente al Colegio E l Progreso. 
PARTIDO UNIÓK DEMOOÍIATIOA 
Comité Local de Marianao. 
So invita por este medio á todas las 
personas que deseen asistir al meeting 
que el Partido Unión Democrática ha» 
de celebrar en la Glorieta de Maria-
nao el jueves próximo á las ocho de la 
noehe, y en ei cual ha rán uso de la 
palabra los distingnidoa oradores se-
ñores Covín, Agüero , Garc ía (Márooe) 
Ramiol é izaguirre. fíabrá tren de re-
greso á la terminación (del meeting.— 
El presiden, D . M. Herrera. 
E L T I E M P O 
! 
Del Colegio de Belén nos remiten 
para ea publicación lo siguiente; 
Agosto 20 de 1900 
G p. m. 
A las tros de esta tarde había algu-
nos indicios de baja barométrica al 
Sur de Barbada, y á mucha diatanci» 
de dichía isla, á juzgar por laa obser-
vaciones del cablegrama recibido á la* 
cuatro y media. 
No se puede afirmar con seguridad 
*4a existencia de un centro de aspira-
ción bien definido. 
£1 barómetro en la Baibada está 
más de doa milímetroa y medio mas 
bajo que eu Santiago de Cuba y la 
mar casi llana. 
Necesitan confirmación estas leves 
conjeturaa de tormenta, y si vienen 
ulteriores pruebas las pablioaremoB 
inmediatamente. 
L . GASGOITI S. J . 
oo menos exasperado que el (laque, de 
haber herido al florentino, porque a-
puntó bien. 
—jVoto al demonio! señores dijo 
Crilión desesperado con la inutilidad 
de sus investigaciones, las paredes de 
esta casa pueden ser dobles,- pero es 
imposible que tenga varias salidas.Por 
lo tanto, hay un medio muy seQoillo de 
sacarlos de en escondrijo} jahumémos-
!e como á los zorros! 
Y cogiendo un tizón que ardía en el 
hogar de la sala baja, lo arrojó encen-
dido en la cama de la criada de Bi-
gorneao. Bnsegaida prendió el fuego 
en las sábanas y las colgaduras, y se 
declaró el incendio. 
Salieron Noe y Crillon y eatableoie-
ron un cordón de suizos delante de la 
casa. En menos de una hora estaba ar-
diendo toda ella. E l daqae perdió m 
fuerzas y dejándose caer sobre sns ro-
dillas exclamó: 
—¡A mí! 
Y mientras se llevaban al duque la 
casa seguía ardiendo, Héctor, que ha-
bía visto caer á Lahire al comenzar el 
ataque y le daba por muerto, buscaba 
inútilmente su cadáver. Sin embargo, 
Lahire no había muerto. Delante de la 
casa de Bigorneau exist ía otra, cuya 
entrada principal estaba en la plaza 
del Pórtico. 
f¡Se contimmrdj 
:•• £ .r: c 
d e 
sfiAHuím re-
ía eíi el vecino 
v i e r ü e t í 
üíroolo, bar 
loa eenort" 
t e u i e n t 
E l c n c d r o " m u l a Plata" 
E N VALPARAISO 
Kaestro estimBrto colega (te Santia-
go de Ohilf, BlNotioteró Éspafíol, pu-
blica en HU número fíltiuio lo siguiente 
del banquete Ú H Ú O el día í qri Valpa-
raieo, por t i (Jírcolo Eapañol <íí̂  «quelia 
ciudad, al comandante y oüeiaiea del 
referido biiqae: 
uLos marinos <^p»nnlea continúan 
«iendo objeto en Valparaíso do diatin 
guillas manifestaciones. 
Ultimamente ha correspon '̂f<»,0 ej 
(Jíronlo Eapanol dar la nota 
en materia de festejos y 
oibidoa durante su ostaf'-
puerto. 
Un suntuoso b» ' tetuvo , ar rtl 
^alones del expresado 
^qnete al que asistieron 
» cotnandantes Mac-Mahon, 
«i á*B DftVlo GoQi, Carvallo, 
- "^^u^ taa y LiHHrragrne, alférez de 
n*'.4fío Uómez, cirujano Vida l y oonta 
tíor Oánovat», 
Entre lo« n«iíitente8 fiíjuraban laa au-
toridade» civiles, marfrimas, militares 
y judioiales, repreaentantesde la pren-
«a y büen número de importantes com-
patriotas. 
E l comedor estaba arreglado con el 
más exquisito gnato y engalanado con 
banderas, flores y guirnaldas. 
E n el testero principal del salón 
ao ostentaba el retrato del rey A l f o n -
«o X I I I . 
Presidió el señor cónsul de España , 
•quien t en ía á en derecha al señor in-
tendente de la provincia, a don Enri-
que Nieto, presidente del Üírculo y al 
«eñor presitíente de la ü o r t e de Ape-
Üaoiones, y á sn izquierda al señor 
Mf.o-Mahon, comandante del crucero 
•4Kio de la Plata," al primer alcalde 
de la ciudad y al vicealmirante D . Luis 
Uribe. 
Trascurr ió la comida, regiamente 
servida por el Grand l lo t e l , en medio 
de la mayor armonía y más amena con-
versación, ejecutando una magnífloa 
orquesta diversos trozos de las más 
conocidas óperas. 
E l cónsul de E s p a ñ a ofreció la 
manifestación á los m i t inos en los 
siguientes eloeneutes y eeatídos tér-
minos: 
"Senoces: Me levanto á cumplir un 
grato deber: el de dar gracias en pri-
•mer lugar á las autoridades militares, 
• nivilesy do marina, así como á la pren-
sa y demAs señores chilenos, insignes 
todos, que se lian dignado tomar parte 
y aceptar nn lugar preferente en esta 
manifestación ríe afecto qno la colonia 
española de Valpara íso y el Círculo 
Español ofrecen hoy en este banquete 
de amistad, de paz y de carino a los 
marinos españolea del crucero de la 
marina española "Rio do la Plata.4' 
Doy gracias, pues, ii todos estos se-
ñores que nos Uonran con su asisten-
cia, y que noR, dan este testimonio de 
afecto que estimamos en mucho los es-
panoles que tenemos la fortuna de v i -
Vlt *7 residir en Chüe . 
^Natural era, señores, que la colonia 
Española residente en esta bella y t>im-
pátioa ciudad de Valpara íso , que con 
tanta razón justifica sn nombre, de~ 
«eara expresar sn car iño a nuestros 
'compatriotas y huéspedes de Chile por 
Im-vas diasj ellos DOS traen las brisas 
<le Enpaíla, donde nacimos, las auras 
de Iberia. 
Las gotas ríe agua del Mo litarrííneo 
que hnn salpicado la cubierta del c ru-
cero espalüol, vienen á mezclarse con 
las goca'í difágaa del mar Paoíñco que 
b a ñ a a Chile, y obrando un prodigio, 
al marcharse, tó rnanse de amargas y 
«aladas en dulces y Babrcsas; que tal 
prodigio puede solamente producir el 
sentimiento de esr iño y afeóto de la 
madre a su hija, libre y fuerte, el amor 
de España a Chile, donde vivimos, 
amándolo, amándolo á la par de nues-
t ra patria. 
Y no solamente, señores , la colonia 
espafiola en Valparaíso ha manifesta-
do su carino natural y legítimo á los 
marinos españoles: tambión en Santia-
go, en la capital do Chile, ol bizarro y 
simpático conaandantQ Mao-M^hon y 
sus dignos ofioia.iea han recibido 
afectuosas pruebas de cariño y esti-
mación, no sóio de nuestros compa-
triotas all i rendentes, sino también, 
ynoshonr4 decirlo así, de todas las 
clases so ^aiea chilenas y hasta de su 
ilustre y esclarecido magistrado de 
O. 1*1. D. Federico Errázurlz, al cual 
e^vlo desdo este sitio mi respetuoso 
t&aludo y la expresión de mi gratitud. 
Tiempo hacía, señores, que el pabe 
llón de E s p a ñ a no surcaba estas 
aguas; era muy natural, digo mal, era 
on deber de afecto, ya que el crucero 
«e hallaba cerca de esta s impát ica y 
floreciente l i epúbl ica , que viniera 
«quí para reiterar y recordar ó Chile, 
que lejos, muy lejos de sus costas, 
allá en el oriente, todos los corazones 
españoles tienen también sus latidos 
de amor y de cariño para nuestro que-
rido Chile, que tan gloriosas y bri l lan-
tes páginas tiene escritas en la histo-
ria del mundo. 
El "Río do la Plata" es el precur-
eor de una nueva línea de vaporea es-
pafloles; en breves d ías l legará á este 
puerto el primer vapor de la línea 
Trasat lánt ica Españo la , y éste será un 
nuevo lazo de unión comercial entre 
Chile y Kspaña, que abrirá nuevas 
fuentes de riqueza para ambos países, 
He terminado estas breves pala-
bras. Kóstame tan sólo rogar á mis 
compatriotas queridos que, unidos 
todos, bebamos por los «hílenos sin 
distinción de clases. 
; Viva el presidente de la Kepúblioa 
de Ciiilel" 
Contestó al señor cónsul el coman-
dante señor Mac-Mahon, agradeciendo 
conmovido las mnchaa y sinceras ma-
Difestaciones de cariño de que él y sus 
compañeros hablan sido objeto de par-
te de españoles y chilenos, y agrego 
quedaba por muy bien empleadas y 
sufridas todas las amarguras y los 
sinsabores todos de sn vida, que se 
desvanecían á su vista como la densa 
niebla al empuje de los rayos vivlf l -
oantes del sol. 
Las palabras del digno comandante, 
como las del señor Quintana, anterior-
mente, fueron acogidas con ruidosas 
salvas de aplausos. 
Hablaron á continuación los seño-
res iuteudente de la provincia, el al-
calde, el vicealmirante Uribe, don 
Guillermo Rivera, el coronel Beytia, 
don Antonio Varas, el doctor Mante-
rola y un miembro de la redacción de 
JDl Mercurio, en nombre de la prensa 
de Chile. 
Todos abundaron en lisonjeros con-
ceptos de afecto y car iño para la tna 
dre patria, para la marina española 'y 
para la colonia española residente en 
Chile. 
A las diez puso término al banquete 
el señor cónsul de E spa ña , y los co 
monsalea ooutinuauron en el Círculo en 
animada tertulia hasta hora avan 
zada." 
E l comandanlie del barco, agradecido 
como toda la tr ipulación á los agasajos 
de que fueron objeto por parte de chl 
leños y españoles, organizó un te á 
bordo para despedirse de los mochos 
amigos que allí han dejado, no podien-
do éste realizarse é causa del mal es 
tado del tiempo. 
B l director de mi Heraldo de aquella 
ciudad, periódico del que comamos es 
tos datos, recibió la siguiente invita 
ción: 
" i ío r tna Española.—El comandante 
del crucero de ü. M, C. ' 'Bio de la Pl» 
ta", B. L. M. al señor director de JSl 
Heraldo y lo invifc* á nn te íntimo que 
tendrá lugar á bordo de este buque el 
jueves 17 del corriente á las dos de la 
tarde y aprovecha gustoso esta ocasión 
para ofrecer á usted el testimonio de 
su ooasideraoióa más distinguida. 
A bordo, Valparaíso, á 1G de M a y o ' 
de 1900. 
Traje de confianza. 
El citado periódico despi^ ^ ^ aaes 
tros marinos en los s i g u i ^ 
âftñdonará mañana 




" B l crucero 
nuestra bahía 
Iquique. * 
amr^flfiilOS con el de'Der de saludar 
^arwnos españoles en ol aulver-
^c5« de hoy, natalicio de su soberano, 
y hís deseamos toda clase de felicida-
des en eu viaje. 
Cuando lleguen al seno de la m a d r e 
patria, pueden decir que en Chile hay 
un sentimiento de cariño para la vieja 
España, qna nos dió vida, c i v i l i z a c i ó n 
y lenguaje." 
Segftu telegrama recibido ayer d e 
Lima, el crucero acaba de llegar a l 
puerto de Callao. 
El citado despacho anuncia numero-
sas fiestas qae nuestros compatriotas 
residentes en Lima preparan en honor 
de loa mariuoa del ^Bio do la Plata". 
El ministro de España les o f r e c e r á 
un banquete, al que serán I n v i t a ^ el 
ministro do Marina peruano, c a p i t á n 
de ñavío Sr. Carvajal, ministro de Re-
laciones Exteriores Sr. Kiva Agüero y 
otras personalidades. 
El acaudalado caballero D. Juan Ma-
nuel I turregui y Montalvo les dará así 
ttrismo una gran fiestaj lo propio harán 
el Casino Español y el Centro Taurino. 
Casino E s i m l M U 
E l señor don Policarpo Lujan secre-
tario de este instituto Centro de la Co-
lonia Española de Matanzas se ha ser-
vido remitirnos, impresa, la cuen-
ta detallada del movimiento de fondos 
ocurrido durante el próximo pasado 
raes de Julio. 
En dicho mea inírroaaron $569 48 
centavos en oro y $5.601,34 en plata; 
los egresos fueron $569.48 en oro y 
$1.881,83 eq plata, quedando una exis-
tencia en caja de $3.719,51. centavos en 
plata. Quedaron pendientes de cobro 
127 reciboe da socios que, á $2 cada 
uno. suman $254; 13 de $1,50 que son 
119,50, y 52 cuotas familiariea de á 30 
centavos que forman $15,60, 
En Tesorería general existían en 
oro: saldo de la cuenta de reconstruc-
ción, $4.428 37{ fondos de Beneüoenoia 
en efectivo, $2 578 80; 25 acciones del 
Ferrocarril de Matanzas, á $500 cada 
una, valor nominal. $12.500; y en po-
der de la Sección de Beneficencia en 
efectivo, $50 en plata, qae hacen un 
total general de $19.507 07 en ero y 
$4.058 «1 eu plata. 
De la cuenta de reconstrucción hnbo 
nn ingreso de $7.817,tí) en oro j 
$15,42 en plata, y los eerresos sumarou 
$1.851,42 en oro y $1,857.45 en plata. 
La existencia de socios en primero 
de agosto era de 983 personales y 169 
familiares. 
Moviiiiieiito Marííiiíie 
K L C O I U i E ü D E E S P A Ñ A 
Ayer tardo eo hizo á la mar con rumbo á 
Coruña y Santander, el vapor correo eepa* 
fiol Reina M a r í a Cristina, conduciendo 
carga general, correspondencia y 295 pasa-
jeros, contándose entre ellos ¿0 do tránsito. 
Rlj D R I Z A B A 
Procodonto de New York entró en puer-
to ayer al medio dia, el vapor americano 
i risaba conduciendo carga general y paua-
jaros. 
K L M A 8 C O T T B 
Ayer tarde fie hizo á la mar el vapor ame-
ricano MascGtle llevando carga general y 4 
pasajeros. Av^V^AO 
OTIGláS JlIfllGIAL! 
SUSTALAMIENTOS P A K A H O Y . 
TRIBUNAL SUPREMO 
/Sala de Justicia. 
liecurso de casación por infracción de loy 
establecido por Antonio Garrido Cano, en causa por nraenazas y estafa. Ponente: se-
ñor Botancoart. Fiscal: señor Ortiz. Letra-
do: licenciado Barrena. 
Recurso do casación por infracción de ley 
en la Obrapla de don Martín Calvo de la 
Puerta, contra Manuel S^avedra, sobro nu 
lldad de eanoolación de un oeoao. Ponen-te-, señor Cruz Pérez. Fiaoal: señor Vías. 
Letrados: licenciados Alvarado y González 
Arango. 
Secretario, Ldo. Garda Ramls. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Buenaventura 
Abolla contra don Cipriano Picaza, en co-
bro de pe<0B. Ponente; señor Maydagan. 
Letrados: licenciados Baños y Mdfilz, Pro-
curadores: Sterling y Tejera. Juzgado, de 
Guadalupe. 
Secretarlo, Ldo. Valdés Fauly. 
JUICIOS ORALHS 
Sección primera. 
Contra José Arbolo Rijos, por resisten-
cia. Ponente: señor Demostré. Fiscal: se-
ñor Lauda. Defensor: licenciado Bernal. 
Juzgado, do Gílinea. 
Contra Desiderio Grillo Martínez y otros, 
por hurto- Ponente: señor Noval. Fiscal: 
señor L a u d a . Defensor: licenciado Bernal. 
Juzgado, de Güines. 
Secretario, Ldo. Echevarría. 
Sección segunda. 
Contra Alfredo Galbán y otros, por esta-
fa. Ponente: señor Presidente. Fiscal: se-
ñor González. Defensor: licenciado Martí-
nez Cordero. Juzgado, de Jesús María. 
Contra Bornardino Bermúdez, por esta-
fa. Ponente: señor Presidente. Fiscal: se-
ñor González. Defensor: licenciado Rabell. 
Juzgado, de Jesús María. 
Contra Josó Casal, por hurto. Ponente: 
señor Menocal. Fiscal: señor González. Do-
fonsor: licenciado Mesa y Domínguez. Juz-
gado, de Jesús María. 
Secretario, Ldo. Villanrrutia. 
Esta últ ima, flíerapre intTísante, 
contiene Us siguientes m.iterlas: 
Mlpoeta Josó II—Obras 'del abata L o -
reneo Perosi—De Heine—Cnlica musical -
Anécdota—I¿í órgano de Santaclara—Mis-
iicisnw. f ' I T T l t T l 'tl í^ 
Cuba y América—• (¡¡1$ LOS visita 
con toda pnntua)idad--cr:i3 nn largo 
y brillante trabajo del doctor Vida l 
Morales aoerca del ilustre publicista 
don Joeé Gabriel del .Cantillo y Aaoíí-
rate, reaióo nombrado por la Baoreta-
ría de Instruooión Púbiioa para el car-
go de Inspector do la Universidad. 
Y ya que de publioaciones hablamos 
aproveohareraos para aousar recibo 
de LaMiíiica Ilustrada^ revista profe-
sional catalana que leemos sifcmpro 
con mucho gusto. 
; Jfíl número quo nos remiDo su agen-
te, don Enrique Gottardi,—O'Reilly 
100—está dedicado á Yalenoía mnsl-
oal y coutieae una oomplota informa-
ción sobro los antoc'ia, artistas, centro 
doen.señanxa y todo aquello que di-
recta ó iudireutameute ooutribayo »1 
desarrollo del arte lírioo en la ciudad 
del Cid. 
ABadiremoB, para oonclak, las re-
vistas de modas que nos remite la l i -
brería de Sallaao y.toda J a .preasa se-
manal madrib üa que aoaba de Ihigar á 
la acreditada oasa de Art iaga. 
Para rato CíiUíímji leotar,*. 
DUMAS Y BALZA.0.—Alejandro D a -
mas, padre, y Honorato Balzaa, eíi ta-
vleron mucho tiempo reüidoa y sio ha-
blarse, 'ííarabié 1 los hombres grandes 
tienen sos pasioncillas, amoau lo más 
ridiculas que la de nosotroi loa ha-
raildea. Queriendo un amigo íntimo re-
conoiliarlo8l maniobró da modo de ha-
cerles pasar ana velada juntos. 
Así y todo no hubo medio de qno se 
hablaran. Corea de media noche, Bal-
zao ee levantó para irse, y al pasar por 
delante de Dumas dijo bastante alto 
para que éste lo oyera r con nada ca-
ri tat iva intención: — ' Cuando no sirva 
para otra cosa, me haré escritor dra-
mát ico." 
Damas, que no era tardo, ni mucho 
menos mudo, replicó: —uPaes si no es-
peráis más que eso, ya podéis empe-
la r . " 
A lo cual siguió una conversación 
entre ambos que duró hasta bieü en-
trada la mañana. 
Los o A. UROS J5K LTMPIKZ*.—¿No 
podr ían los carros de la limpieza noc-
turna demorar un poco más su sa-
l ida] 
A la verdad d[ue eso de plantarse 
desde las dioís de la n«»che frente á las 
oasaa, sobre no ser higlóaiao, es obli-
gar Á que las familias cierren puertas 
y veatanas p^ra no aúfrir I03 mxlos 
olores que despiden. 
Ilaoe algunas noche?—3l viernes, 
para más precisión—le proseo tarón 
estos carros en la calle do ta E-strella 
entre Jíayo y San Nioolás nada máaos 
que á lasnuv:Váy mol la de la noche. 
A este paso va á eer necesario sac^r 
la baeura cuando suene el oañ jnazo . 
Y entonces, adioa higiene!, adiós 
ornato! y adiós novios de ventana! 
EN UN ALBO ví.—Dal álbum, de la hor-
raosa señorita María Lagneruaía, copiamos 
loa siguientes verso.: 
La felicidad, María, 
os una dülco quimera 
do mús ó mónos cuantía. 
Grande, solo dura un ú h ; 
pequeíiaj es la vida entera . 
Si to oncantan los fulgoroa 
de un cariño arrebatado, 
ama .1 un hombre apasionado 
que brillo exo ilao y colmado 
por la fama y los houproa. 
Mas, si qulares un marido 
que -dó á tu vida reposo 
síu ootoataolÓQ ni ruido, 
búscate un chico a'go soso, 
modesto y desconocido. 
Con ol primero tendrás 
la folicldad do un di»; 
con el otro alcanzaras 
una dicha algo tardía, 
pero to durará más. 
De arnbaa mauoma la vida 
viene siendo proveohosa, 
variada ó ontreioulda; 
y al terminar ia partida 
resulta la misma cosa. 
Porque en el libro fatal 
del dolor y del placer 
la cuenta nos sale igual: 
siempre hay un saldo ünal 
entro el "debe" y el "haber". 
P. Oirali. 
EL O I N B M A T O G l l A P O D B M A R T I . — 
De todos los cioematógrafos que se han 
presentado en la Habana, ninguno es 
más perfecto, dicho sea en hoaor do la 
verdad, que el que so exhibió ú l t ima-
mente en el teatro Martí . 
Precisión, exactitud y rapidez. To-
do lo reúne. 
Ofrece una variada colección de vis-
tas, todas relativas á asuntos de pal-
pitante actualidad. r 
Juntamente coa esto cinematógrafo 
—legítimo Lumiére—se dió á conocer 
en dicho teatro un fon$iBprafo de cuyo 
valor y condiciones bas t a rá á dar idea 
el hecho de que los empresarios pro-
meten cien posos al que presente, no 
ya otro mejor, sino siquiera igual. 
Ksta noche, y en lo sucesivo todos 
los martes, raiércolea, sábados y do-
mingos, habrá en el teatro Martí ex-
hibiciones de tan maguífloos aparatos. 
Bl espectáculo se dividirá en dos 
tandas á quince centavos cada una. 
Más ganga, imposible! 
PEIMBRA MISA DE ÜN CORONEL.— 
Bn nuestro colega madrilario Wl Espa-
ñol leemos esta cariosa noticia: 
Pasado mañana , 31 do Julio, cele-
brara sn primera misa, en la Iglesia 
del üorazóa dg Je sús y San Fraacisoa 
de Borja, el reverendo padre Kafael 
Laoaze, de la Compafl íade Je?üá. 
Podas personas habrá en primera 
lila de nuestro ejército, y ninguna 00 
el ouej|jjp de Estado Mayor, que no re-
cuerde él nombre de Rafael Laoaze. 
Era éste hace muy pocos años coro-, 
nel de Estado Mayor, y ano de los je-
fes más ilustrados y brillantes del 
cuerpo. Estaba casado con una vir-
tuosísima dama de la mejor sociedad 
erozana. Falleció és ta , como decimos, 
al poco tiempo, y al morir dijo á eu ea-
POBO que desde el cielo velar ía por la 
salvación desn alma. 
El coronel Laoaze ora hombre rec-
tísimo y caballero intachable; pero no 
frecuentaba laa práoticas religiosas, 
hasta que, de la noche á la mafiana, 
perdida para siempre la compafíera 
do su vida en el mundo, volvió los ojos 
á la religión con fer/ores tales, que al 
cabo de poco tiempo, dos mases antea 
de ascender á general, comenzó el no-
viciado en la Compañía do J e s ú s . 
E l día del glorioso fundador de la 
Orden, celebrará so primera ama. A 
ella invitan, como padrinos, los geno-
rales Bosoh y Bascarán , y al acto asis-
t i rán muchos de los que fueron oom-
paíleros de armas del padre Lac'azc. 
SOÑAR.— 
La más dulce y más inmensa 
recompensa 
de las penas es domlr: 
ni se lucha, ni se piensa 
y no hay nada que sentir. 
Y esa dicha bendecida 
no es cumplida, 
pues la v'enen á turbar 
los recuerdos de la vida, 
si empezamos á soñar. 
Yo por eso tengo empeño 
que un beleño 
venga á hacerme descansar, 
y es que sueño con un sueño: 
dormir siempre y no soñar. 
« n . r Eenaío Morales. 
Peruano 
EN BL TEATRO DE MARIANA^.—La 
compañía de Núúez y Varona, formada 1 
E l S u e ñ o . 
, Para dormir bien y 4 gusto es 
indispensable tener los nervios en 
buena condición. Cuando los ner-
vios están enfermos se pasan lloras 
tías horas con la mirada fija en el 
espacio, revolviéndose en la cama. 
oyendo las campanadas del reloj y 
pensando en todo lo que desagrada. 
Las 
o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i l l i a m s 
restablecen los nervios á su condición normal y de ese 
modo curan el insomnio. Tomar narcóticos es *' j u^ar 
con fuego." La morfina y drogas similares, si bien 
inducen sueño temporalmente, no curan ni Han curado 
nunca nada y en muebos casos iiacen dafio. Las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams curan el insomnio 
alimentando los nervios sin narcotizar. 
M i l e s C u r a d o s , M i l e s C u r á n d o s e . 
J ŝDr. Williams Medicine Co., Schencdady. N. Y.. Estados Unido»/ 
l a a s e EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
C U R A T I V A . ViaOHISSAWTTB T KBCOWBTITU-XBUTT» 
ó n C r e o s o t a d a d e E a t e l l 
1151 ftll i jdí'- l AJÍ 
Vencidas ciertas diferencias que aar-
jieron después de sa dobat en el teatro 
Mart í se ha reorganizado de nnevo, 
bayo la representación de D. Bstania-
lao üafttillo, para ofrecer un» serie de 
representaciones en el pueblo del 
Pocito. 
La función inaugural ha sido acor-
dada para ol sábado pritüero de sep-
tiembre con la comedia en tres actos 
titulada Don Tomás. 
A l sigoiente día habrá también fan-
oión poniéndose en escena tres bonitas 
comedias. 
REMÉSA. ^EPÍÓDIOOS,—Acaban 
de llegar á L a Moderna Poesía, por el 
último vapor de Tamp», los periódicos 
siguientes: 
Españoles.—La I lus t ración Españo-
la y Americana; La Moda Elegante; 
La Estación; El Mundo Naval; A lbum 
Salón; Blanco y Negro; ÜTaevo Mando; 
La Saeta; Barcelona Uómio i ; El Ar to ; 
Hispania; E l Ir is ; Madrid Uómico; Per 
Baos Mundos; Alrededor del Mundo; 
La Escuadra de üe ive ra ; La Revista 
Moderna; La Vidft Galante; Sal y Som-
bra; Gedeón; Don Qaijote; La Bsqualla 
de la Torratxa; La Oampana de Gra-
cia; E l Liberal; El Imparcia!; Bl He-
raldo do Madrid; Bl Motío; Las Domi-
nioalea; Ins tan táneas ; La E s p a ñ a Mo-
derna, La Lidia; B l Toreo y B l Enano. 
Americanos.—EeTüld', Joarnalj Sun; 
World; Standard; üour r ic r dea E.B. 
Ü.Ü^Fior ida Times; Union üi t izen. 
Maozey: Harper's; Weekly; Puck; 
Judgt; Metropolitan Magaa'ne; Frank 
Leslies; Réwiew of Rewiows; Broad-
way Maígazine; Blak Oat; The 400; 
Journal íbr Travols; Kavy & A t m y ; 
Field aud Stram; Loadou i íews; Fo-
rum; Me ü lnre ; ü o u n t r y Magazines; 
Síjribneer Magazine; Trunth; Lealie 
Weekly; Pólice Gazette; Pólice JSews; 
Lite; América üientíflea; I lustrated 
American y LBS Novedades de Nueva 
York. 
Franceses.—he F ígaro I l luatré ; Le 
F ígaro Salón; Vie I l luatré; Vie Pari-
siense; Le Theatre; Le Panorama; 
L'Expoaition; La Leoture pour tous y 
Monde Moderne. 
Ya lo sabea ios amaatea de las bue-
nas leotiuras: 
Én L a Moderna Poesía, Obispo 135, 
graa centro de pablicacionet'. 
LA NOTA PÍNAXÍ.— 
Ba un hospital: 
— l ü ü á n t o s han muerto anoohel 
—Nueve, doctor. 
—Pues yo he recetado para diea en-
fermoa. 
—Sí; pero es qno uno de ellos se ne-
gó rotaudameuto á tomar medicina. 
Gran purificador de la sangre. 
La Zarzaparrilla de Larrazábal es el 
depurativo y temperante de la sangre. 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA.—Oon el ELÍXIR ANTIASMÁ-
TIOO de LAÍ|UAZABAL te obtiene alivio 
en loa primeros momentos de tan pe-
noso padecimiento.—Pruébese* 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dro-
guería "San J u l i á n . " — H a b a n a . 
c 
8 E 0 I M FÜNi 
S Giran sur t ido desde nn peso setenta y cinco 
centavos una, hasta lo mejo? y más 
rico que se pueda pedir. 
L A F A S H I 0 N A B L E . 
O B I S P O 1 2 1 . H A B A N A . 
C 1243 26-21 Ag 
Casino Español de la italiana. 
Secre tar ía . 
Con arreglo á lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Beglamento vigente, se con-
voca, de orden del Sr. Presidente, á Junta 
general extraordinaria, que se celebrará el 
domingo 26 del corriente, á las doce det 
día, á virtad de acuerdo do la Junta Dl-
reciiva, por entender ésta que adulen do 
un vicio esencial de nulidad las elecciones 
generales efectuadas ol 5 del corriente. 
Para tomar parte en las deliberaciones 
de la Junta será requisito indispensable la 
presentación por los señorea socios del re-
cibo correspondiente al corriente mes de 
agosto. 
Habana 18 do agosto de 1900.—LWCÍO 
Solis. 
C R O N I C A F . E L I 5 I 0 S A 
Para piano, doradas con pantallas de seda, hasta 80 pesos. 
De nikel, para cuartos desde 8 4.24. 
De id. y doradas id. id. de dos leces, desde $7.50. 
De cristal de dos luces, á 19 pesos. 
De id. id. de tres luces á 24 pesos. 
De id. desde 3 á 36 luces hasta de 1.000 pesos. 
Juegos de cuarto Luis X V § 1800. 
„ „ „ „ X V I „ 1200. 
„ „ „ Bnrique 11 „ 800. 
„ ie coprioho hasta 250 pesos. 
Hay gran surtido de eillas, sillones y aofás de mimbres, de los mejores y 
más variados modelos y á precios hasta de $ 0 30 nn par de sillones. 
Billones y sillas de roble propias para comedor ó antesala, amarillos ó 
nogal desde 12 pesos docena do sillas y 5 pesos el par de sillones, hasta lo 
más capjichoso y caro. Son la prod«ooión más elegante y la verdadera ú l t i -
ma moda. 
á ¿ ¡ . . J.'í' • ' : •• • • ' ••• ' • 
Keclinatorios caprichosas, tapizados con pelnohe y bordedos á $ 15-90. 
Juegos de 6 piezas propios para gabinetes ó solones, estilo moderno y 
formas capriehoeas desde $ 00 el juego. 
Alfombras de seda superiores para estrados á 21 pesos. 
Id. para 3,4 de r&trado á 114.00. 
Id. id. id. id. 10.00. 
Id. id. i d . id. 6.00. 
Para cuortos á 1 peso tina. 
¡ a i é c L 
Hay un surtido ooloeal y en toda clase do maderas y colores y para to-
das las fortunas. 
Eelojes superiores desde $ 4.24 hasta 600, éstos oon esmaltes y extraor-
dinarias combinaciones de campanas, resultando un objeto de lo mejor para 
ua obsequio verdaderamente valioso y extraordinario. 
r 
• i 1 • 
D I A 21 D E AC+O&'i'O 
Esta mes está oousagrad} al iSaatísimo Corazón 
«le Marta. 
E l Círoalar e»ti oa Santa Clara. 
Smta Juana FrancisoA Frem'.ot de Chanta!, viu-
da j fundaoora. 
Santa Juaua Fracctsca Fremiot de Chantel, en 
FruDoia, fundadora do Iza religioeat do la Visitación 
do Santa Muría, esolareoida por BU piedad y ear.ti-
dad de vida, en qno perteraró en los cuatro estados 
que tuvo, y tAiybióa per el don de iiiüagTOí. Entre-
gó su espíritu en manos del Criador & las siete de 
i a noch?, vierneo 13 d««IIoiembre del año 1611, que-
dando su re-ítro tan apacible y •«reno, como si es-
luvíese en nn apacible soefio. C!órnente X I I I la 
canoulsó. Su sagrado cuerpo fué trasladado & Ano-
cy, en la Saboya, donde fuó solemnemente colocado 
»n lu pri/uera Iglesi» de su orden. Clemente X I V 
mandó que toda la Iglesia celebrase boy BU Ü esta. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S . 
Míjas solemnes. E n la Catedral, la do Tercia, 
i loa oche, y en las demás iglesias laa de costum-
bre. 
Corte de Marta—Dia 21—Corresponde Tlcitar al 
Níra. Sin. de Gaadslupe en la Salud. 
Él surtido es de lo más completo qae puede verse, tanto en jelojes para 
señoras y caballeros como en tornos completos con brillantes, esmeraldas de 
1? de 1R, y rubíes y perlas. 
Sortijas para Seíloras forma dnquosa ó marquesas, última expresión de 
la moda, desde $42 40, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 300 y hasta 1.000 $ 
Bn cadenas para abanicos las tenemos de oro fioo (mate ó pulidas) con 
medallones esmaltados y brillantes desde 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 
90, 100, 120, 150, 180, 200, 250, 300 y hasta de 1.000 pesos. 
F I A N m O S 
d e P l e y e l , W o l f f ILion y C a - de P a r í s . 
Modelo núm. 7 bis, cajan de Palisandro. 
„ „ 6 grandas esculturas extra. 
J> J> * >> »> »» 
Batos dea pianinos es lo mejor que se fabrican y más lujosos. 
. Acaban de llegar á estos almacenes trayendo cada uno su oertilioado de 
fábrica, acreditando ser do primera clase y acabados de construir. 
Además se realizan 40 pianos que están alquilados, y qno resultan un 
magnífico negocio para (U qae quiera ooaparse de atenderlo debidamente. 
E l provecha es seguro y sin riesgo. E s una buena ocasión. 
S i l l a s d e c u e r o 
Las más finas y hermosas que se puedan apetecer las tiene esta casa: 
de 60, 70, 80, 95, 110, 125, y 142 pesos la docena. 
Hay juegos de comedor, desde 50 hasta 600 pesos, según el gusto, pie-
zas y cantidad que ss quwra gastar. 
Se ruega al público qae visite esta casa para que vea que cuanto ee 
dice es una verdad. 
o 1171 1 Ag-
Z E I X J C U B - A - l s r O 
E S T A B L O D B BtHSHA 
M O N T E 238 , 
ectre Cuatro Ctmlncs y Puente do Chavcr. 
5253 ait 20-31 Ag 
Casa de Modas y Confecciones 
d e P i l a r A g a s í i a 
Habiemlo hecho grandes reformas en esto establecimiento de modas y no podiendo 
dueña invitar poraonalmente á eu numarosa clientela, les anunoia, que en la noche 
del eábado 25 del corriente tendrá lugar la inauguración del nnevo local, el que les 
ofrece un variado surtido de sombreros y canastillas y toda clase de tocados. Especiali-
dad en vestidos nara nocías y elegantísimos corsets, corte María Antonieta. 
Una visita A 7̂7 Centro de Pnris. 
NOTA.—Se necesitan aprendiaas muy adelantadas, ei no lo son, quo no se presenten. 
(Ganan sueldo). 
I Cta. 1249 m- tvr A . « T T A íT,.tórír^l* "V* . ' S T I ? * 'V1'"^ 21-13 
G A C E T I L L A 
BENEFICIO DE GAERIDO.—El acón 
ceoimiento teatral del dia es la función 
del s impát ico actor cómico D . Alejan-
dro Garrido. 
Los programas donde se anunnia el 
espeotáonlo presentan al beneficiado 
en un retrato que parece haberlo sor-
prendido en franca y comunicativa ex-
plosión de risa. 
Y que así aparezca, alegre y risuefio, 
el que tancas alegrías y tantas risas 
ha provocado en el público, nos pare-
ce lo más oportuno. 
Jí¡ notable é inteligente actor ha es-
oojido dos obras que revelan en grado 
superior el doble aspecto de sus facul-
tades ar t ís t icas . 
tíonóstae: la zarzuela Agua, Azuea-
rillosy Acuardiente y el melodrama L a 
Cara de Dio». 
El papel de Lorenzo, que interpreta 
en la primera, es el chulo raadrileño, 
arafgo de r iñas , del toreo y de las co-
pas, al paso que el tipo de lílenterio 
que caracteriza en L a Cara de Dios, e! 
traidor obrero que no repara en medios 
para oousegnir el amor de Soledad, es 
dramático de los píes á la oabeia. 
Garrido cuenta oon todas las simpa-
tías de los espectadores habaneros. 
Una prueba de ello es que para su 
beneficio no queda ya ningdo palco y 
solo se eccootrará alguna que otra lu-
neta en manos de los revendedores. 
Albisa es ta rá hoy—no hay dudarlo 
—de bote en bote. 
FBBIÓDIOOS EBOIBIDOB.—ES larga 
la lista de loa periódicos que nos han 
hecho su acostumbrada visita sema-
na). 
De E l Hogar ytk dimos cuenta ayer 
yde E l Fíoaro hablaremos en otra 
oportunidad. 
Hoy no« Dasta oon acusar recibo de 
Folla* Novas, E l Eco Montañés, E l 
Heraldo de Asturias, Cuba CatóAwa, \ teda de personas de color, traslada su^ i 
Onha Libre y L a Qaccta Musical. | reales á Marianao, 
A m a r i l l o y H e g r o » 
S e v e n d o e n l a Z a p a t e r í a de 
M o n t a n é y O o m p . , " 
C l'SS ; í . 
é 3 . O b i s p o . 
13 14 Ai 
ífí.^ i»1 
>• (MARCA REGISTRADA) 
Medicamento etíccaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Oontieao las hemorragias dol e s t ó m a g o , in-
testinos, pulmones y uterinas. 
D e venta en todas las Droguer ías y Farmcias acreditadas. 
cl.JC9 a¡t 13a-9ag 
S I S C U R A N m&A.JLíBUSMUCJSrTE C O N K J A S T 
C f t P S l ) L A S C O G N E T I O 
S 
E l remedio m á s poderoso contra las 
E N F E R M E D A D E S O E k P E C H O 
P A R I S . 43, Ra« de Salntonga, v EM TODAS LAS FARMACIAŜ  
E N F E R M E D A D E S D E L A S VIAS URINARIAS 
de E d u a r d o P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r l a , 
NumeroBOS y distinguidos m é d i c o s de esta capi ta l emplean esta prepara-
ción con é x i t o en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATUSIA ó derrames de sangre per la ure tra . 
Su uso /acilita la expulsión y el pasaje A los ríñones de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA 
VEJIGA y finalmento, sin ser una Panacea, debe probarse on la generalidad 
de los caeos en que haya que combatir un estado patológico délos órganos 
genito-urinarios. 
Dósis-. Cuatro cucTiaraditas de orfé al dia, es decir, una cada tres horas, en 
inedia cepita de agua. 
Venta; Botica Francesa, San Rafael esquina % Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c 1163 1 Ag u. 
í 
Es indlscutihto qno las mejores mííqulnes do coser que so conocen sou 
las N E W HOMlt ; , ó JÍUEVA del HOGAK L E G U T I M A S , porque 
reúnen más puntos de superioridad que cualquier otra. „ „ „ „ . „ 
Las wáquiuas N E W H O M E , fon asimismo las MAS RUtiSAS 
porque durau mayor mlmcro d» años y no sou susceptibles de descom-
r i •«•JSSSM ponerse como ocurre con la g-eaeralidad do las máqusuas. 
^ Í J b ^ t t l las NEW HOME, son por excelencia las maquinas quo míisconvle-
m ^ M f > ' - ' ¡ ' n o n & lodas clases sociales. , . , 
Fijroran en sesrundo tírtnlno, como máquinas de primera ciase, las 
de FeraU Bdpida, Keio Ideal y Favorita, que se garantizan por ocho años , 
Adcmíís de ser línicos Agentas, pura toila la Isla <\el»« citados n^Q"1"»». 1<> «<>-
mos también de las silenciosas nntomálticas de cadeneta t F I L C O X & U I B H S , tan ín-
disnen^ables á los camiseros y modistas. , . ,x ^ 
Vendemos íl precios ventrosos toda cltue de accesorios y piolas sueltos paro má-
auinas de coser, hilos, sedas, relojes piumoros, perfumería y artículos de lontasla. 
So componen máquiuas do coser de todos los sistemas, dejándolas como nuevas. 
NOTA: Rogamos al público tonga mucha cuidadi oon las imitacioneipues loa máquinas de 
K E W I I O M E L E G I T I M A S , oe vendoa solamente por BUS agentes 
S 0 P E i \ A & V I D A L , 112, O 'íieilly m , o a 3 i e f á Í z A Teléfono 315. 
15-4 Ag o 1201 alt 
l l i l i l f i i M l E O S Q T A D A 
Cura las tc^ss rabel l eo , t í a ia y dexaáji e&fermedadM dol poctio, 
0 1097 1,U24 J,1, 
x i s r o i P i B ^ j ^ a x o i s r 
fflCIi 
Consuitaa gráti« para les ppbroSi 
n-s AK O 1168 
D B L A 
J . W . M A S U R Y & S O N ' S . 
¡ L a s m e j o r e s d e l m u n d o ! 
Hemos recibido un extenso y variado sortido de estas pinturas. E l cré-
dito de esta gran manufaotara ee conocido en todo el mundo, y aus pinturas 
y barnices para 
CARRUAJES, MUEBLES, k 
son «In disputa la mejor que se presenta en este mercado. . , , 
L a pintura blanca zinc marca roja 2 Tigres compite con el mejor blanco 
gíno, como también el blanco zinc de 2% marca F e r r o c a r r i l . 
P i n t u r a S t a n d a r d ' ' de agua , 
P i n t a r a i n c o m b u s t i b l e , 
inmejorable para construcciones de madera. Telas metá l icas galvanizadas 
Instrumentos de agricultura y otros art ículos. 
Unicos AiÉmtes eu la lela de üub;», 
M A R T I N D O M Í N G U E Z Y C a . 
M E R C A B E B B S 4 0 , T E L E F O N O 1 1 0 , H A B A N A , 
Ota. 1119 alt. 13-2 Ag 
JÍMBE DE m n m DS MEATO m i m 
C O N A P t S E N I A T O D S H I E R R O S O L U B L E 
P R E P A R A D O P O R B. P A L T J , F A R M A C E U T I C O D B P A R I S 
Tis te JAUABE tieua propiedades tónicas y roconatltuyeates saraamonte enérgicas 
I "y puede con ventaja en la maoyría de los casos eustitairse á las demAs prepa-
Lj raciones arsenicalea. No llene los inconvonientei de los demás compaeacos de 
r.arsónico, tales como los dolores de estómago, náuseas y diarreas, birvo sobre 
IJ todo eu la anemia, pobreza de l* sanjre, ea sus rúés variad w formas, clorosis, 
debilidad general Sé la ccmomí'i, hemjrrajiis, convi'cicsncia, etc., y en todas 
las enfermedades de la piel, cceema, elefantiasis de los pnegoS o mal de San Láza-
ro (Hardy), afecciones dar trosas, furfaráceas y escamosas, etc. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael,equina á Campanario, y en todas 
laa demás farmacias y droguerías. 
cl l l '2 
FRANCISCO J. DANIEL, 
NOTARIO PUBLICO. 
E M P E D R A D O N. 2». 
Manuel Froilan Cuervo 
Y 
Francisco J. Daniel, 
A B O C A D O S . 
Aceptan negocios fudioUUeB, admi^ 
nistrativos y contcncioso~administra-
tiros. 
Se ocupan de la gestión de rcckima-
ciones al Gobierno interventor, tanto 
en la l l á b a n a eomo en Víashinffton. 
Colocan dinero garantizando los í í -
tulas. 
Se haren cargo de administraciones 
de bienes. 
Se <\rpensan los negocios^ 
Consultas gratis, 
E N G I i I S H S P O K E N 
E M P B D R Ü D O n . 2 2 
Apartado 378. T e l é í o n s 982. o IStS 21 Ag 
El extraordinario consumo del 
V I N O D E P A P A Y I N A 
D E C A N D X T L 
ha hecho so concluyan las c.lp-
sulas que con él se usaban, obli-
gándonos á ponerlas lisas, en 
tanto lleguo la gran remesa últi-
mamente podida, lo quo pone-
mos en conocimiento del público 
para quo no se extrafie del cam-
bio. Cada botellita llevará un 
aviso parecido & ésto. El Vino 
Tapayina de Candul, os on gran 
remedio de todas las eufernunla-
des del aparato dljeetivo (Dis-
pepsias, Gastralgias, Diarreas, 
Vómitos, digestiones penosas, 
eto.,eto. El Vino de Papayina do 
Gandul ha sido premiado con 
MEDALLA DE ORO y Dipío-
mas de Honor on las Exposicio-
nes á que ha concurrido. 
Pídase en todas las boticas. 
0 1287 n-ití 
P r a c 
Para este traje de la especialidad 
de esta casa, se acaban de recibir los 
más ricos accesorios y las mejores te -
las de Londres. 
Todo el mundo sabe que esta es la 
ftnká casa que so dedica oon preferen-
cia á ia confección de trajea de e t i -
queta. 
O, D i a » Taldepares , 
(profesor de corte) 
1 2 7 , Obi spo , 1 2 7 ; 
c 1173 1 Ag 
P R O F E S I O N E S 
"Calixto Valdés Valdés. 
E»poolalUta en la colocación do coronaa de oro y 
porcelana. A los soBorcs dentistas: no» baoomoa 
cargo do onalqnier trabajo on dentaduras de puen-
te. San Rífael «9. C 1247 13-ai 
D R E i m i Q U I P I R D O I H Í 
V1A.8 URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA. URETRA 
Jastii Marta 83. De 13 á 3. O 1143 Í-Ag 
D r . P a l a c i o 
Cirujano dol Hospital do Paxda. Enfer-
medades do Sras. Vias urinarias y cirujía 
en general. Consultas do 12 ¡i 2. Neptnno 59, 
5199 26-18 Ag 
J > r T a T D o a d e l a 
Deatis la y Médico-Cirujano. 
Practica todas las operacio-
nes dentales p<yr los procedi-
mientos más modernos. 
Dentaduras postizas de to-
dos los sistemas en uso. 
Tratamiento de las enferme-
dades de la boca, médicas y 
quirúrgicas, 
T o d o s loa d í a s da 
ocb.o á cuatro . 
I N D U S T R I A 1 2 6 
casi esquina á San Rafael 
o ms afi-H A 
fir. Gralviz Quilhm. 
MBDICO OIBUJAMO 
d« U n FacoltadttM dta la S a b a n a y 
36¥. Y o r k . 
En«wdalista en enfomedadw íeereteí 
Y iierula» 6 quebrad cucae. 
Gabinete (provlaiorjalmenke) en 
Amistada 64» 
Ooneitltai da i n A 12 v de 1 A b, 
« B A T I S P A B A L O S P O B K K 8 . 
1 Ag 
X>r. H - C h o m a t 
Tratamiento especial de la Sifllis y enfomedadea 
YeneT'mt. Cnración rápida, üonsnltas de 12 á 2 
Tel. '¿54. Lu» 40. o UPO 1 Ag 
y o . Mipsl V á z p z Coislafllin. 
A B O G A D O . C U B A 24. 
o 1202 M-B A 
1 
D r . J . H a m o n e l l 
M E D I C O O C U L I S T A . 
Jefe de Clinioa del Dr. Wecker en Pard. 
Horas de consulta de 9 & 11 maftana y de 12 á i 
tarde.—Sol 6B, entre Aguacate y Comnostela. 
4915 26-7 A 
Enfermedades de niños. 
D B . B E N A 8 A C H . M E D I C O C I B U J A N O . 
Especialista on las eofermodades de nlfios, Beoi-
be avisos on la callo de Manrique n. 26. 
4882 26-4 a 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirnjano Dentista. (Con 27 años de práctica.) Con-
sultas y operaciones de 8 á 4 en su laboratorio 
Lealtad n. 62, entre Concordia y Virtudes. 
oll93 -1 Ag 
Dr. Emilio Martínez 
Q-arganta, nar iz y oidos 
Consultas do 12 (l 8 NEPTUNO 82. 
1138 - l Ag 
Doctor Qonzalo Aróstegul 
MBDICO 
le Ifi Casa He Beneficencia 7 Katernldnfi» 
Bspeoiallita en las enfermedades de los nifioi 
imédloas y qulrfrrgicaa), Concultaadell A 1. Agnla» 
lOSi. Tolúfono 824. C 1149 1 Ag 
Sector Luis Monteé 
l>!ftrf«tiente, eoasulbu y operaciondk aé 







H« trasiftdó 4 QnUaao 86 con )os prsni,-»» íigiiea-
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Y 
iía S idiWi,,.,., 




. i > . . » 
•(,<,-« ifi-oé 
^ r ; cras is m m 
Í A \ cura so e fectúa en 20 días y 
í'/araí;tiza. 
Ltenm Telé fono 1,520. 
9 a . G ü S T á V O 
r'lí'íilso al'euist'* cou quince ailos do príctioa. 
Í'«.-iiaaltas los nitete», luevoa y sibadoa, d o l í á 2. 
KtSDIÜU D S KlKóS, 
. a ñ a s y 
s a s M a r í a B i r r a q r i 
N O T A I U O S . 
Te lé fono 814 
1 AK 
So 1'». 
dei COHA20W, PULMONRA 
I O S A 8 ? dala P i £ L OÜOÍUBO VJSNBiíUíO 
tilB), «OoflfiUsj de ]2 A 9 r d e « á 7 . Pra-
-Te •Síonn 4.»:8 «1141 1 Ase 
I S I D O R O C R E C I 
M B ü I C d D E NIÑOS, 
ííi^iiíoa <Ie na-lriziis y dn U lecho do pacho. 
CoiinuUaD do 12 r media á 2. 
Corro n? 805. Teléfono 1140. 
47̂ 0 26-.SI J l 
l>e leu Factiltalon de r&^ís y Madrid. 
J^S» María 91. l>6 12í 9. 
•J1147 , lAg 
Dr. Beriíarílo Moas 
Cirujano do la Casa de Salud do la 
A s o c k c i ó n di D j p e n d i e ü t e s . 
UonaoltaB de 1 A 3. Man I^aaoio 46. Douiioilio par-
icular Cerro 575. Telétouo 1906. 
o 1146 IAK 
líspoclalista ou üJil'urraedatles <ío los ojos 
Consaltas, opcracionr.s, elcc.'/ióa de ospojaeloa. 
Do 12 á 3.—Industria »3t. 
01151 1 Ag 
Dr. J. Santos Fernanda 
O C U L I S T A 
Prado 105, costado do Villanucv». 
< m - i Ag 
i ) f . Alberto 8. de OüstamsBte. 
M 30100 -CIRUJANO. 
Eapecialista on partos y enforoiodidos de señoras. 
Consnltas de 1 <i a ea Soi 79. Domioilo Sol 52 
fclios. Teléfono f 6f'. c 1139 -1 Ag 
M g u ú A n t o n i o N o g i i 
ABOGADO. 
Cii i^JAKC DSKTií'TA. 
. ^mbioddo «n Calbao 69, ecu lo« •iiviia.vs 
•̂«xtos profí-elozxale» y coa ir.» prsííoi liguleu?*» 
Por Rnft » y { ; í » o o i 5 n . . 4 1 00 
Id. sin dolosa •«¿«i»*.** 1 r?0 
ni. i|tipl«aft úcalsoara.^-, 3 68 
K!aV«*t.!v;V&ra parCil^ü» 6 •.•.t¿r>: 1 SO 
UínUdoío» hwt» 6 pi^td^.j^.^. } LX} 
14 id. S I d , . . . . , , . . ifl m 
U. W, 8 I d , , . , . . . , 33 00 
id. U Id IB 00 
•frahftío* ¿ftisíJitcíce, v.;-3o9 los (ti*?. lnoln»Sv( 
lo» do ftsitüfi, da g á f. do U t»rd«. L&a ItiuplosM» 
taaaeu sin naa: seidea, ^«fi tanto daílau al diente 
0117.1 IAÍÍ 
*;]J15 i A g 
FflálOSH 
I' UNJIAIX) IÍX ISÍ>.;. oiwsro N. 5ÍÍ. ALTOS 
Pl^ectorai MadeuioiBelle L^onie Ollvlcr, • 
ICnseñanra e'eiuuJital y Enpcrior l-asada sobro la 
Beligióu. Francés, Espafisi, Incrlés y taquifirafía. 
IJOS cureoa reanudarán el dia 3 de septiembre. 
Se admiten internap, medio luternas > externas 
So facilitan prospectos. 
5247 2i-21 Ag 
A LOS P A D R E S D E F A M I L I A . 
Juan .A: tiMio líirinaga, dedicado por ccmplfto 
á la enseñanza do idiomas y otros rumos do instruc-
oiéu, tioae libres Jas h iras de 4 á C uu dia sí y otro 
no, y las ofrece & loa padres seLsatoi que quieran 
depositar ea ál su cor.liirza. toguro do merecerla, 
pues tr*buja á ooDc.ionoia. Mercaderes 28, papele-
ría, óou BIÍMOS a. 8, Vedado. (4 fi-'O 
L a Sucursal Habanera d é l a Escue-
la Inglesa yComerciai de Bryant 
y Stratton, se abrirá el 17 de 
septiembre de 1 9 0 0 . -
Se darán c'ascs diurnai y nocturnas, así como 
I .uúión ss ditá una enseñirsa completa de Teje -
duría do libros, Inglés Ley Comemial, Aritmética 
Comercial. Correspondencia, Escritars, Taquigra-
ía y Typovnting. 
l.cc prc:fáftor«a qac vioncu d hice'39 cirgo de ea-
fa Aondemii, seráa truidos d^ lá Academia princi-
pal de Bb,xoo. 
Hanri drpartamentoa arparadoa con distintas 
entradas par» jóvenes y toñ'jrit.aa. Para mAe por-
menoroa pídaio el prospecto ó duíjinse al Director, 
Prado Í01, Habana- c 122H 10-"r5 
NOTES DARE DE MiEYLIND 
Colegio para señoritas 
y escuela preparcitoriada niñas. 
Cursos regniares y clectíyos. 
Vastos terteno», Kltaación insuperable. Subur-
bio da Balíimoro. Espaciosos ed licios compl t í -
mente ujuipados. Dirigido por heimsnOB «aiolarea 
de Notro Dame. Avenida de San Cirios, Ba'timo-
re, Maríland, U. h'. A. o alt 2rt9Ag 
Hojalaleria de José Pa íg . 
Inatalaoién de caüe?í.?.« de ga» y de agua.—Cons-
trucoión de canales de toda» clases.—OJO. En la 
misma hay medidas para líquidos- may exactas.— 
Todo se haca oon peífecclóu en Industria y Colón. 
OJ09S S«-20Jl 
M a r m o l e i i a 
..4 
D E M. PSR5ÍZ. 
San Ssfael 38. TcléfdRo 1,224 
S* hacen toda clsse de trabajos en mármol, como 
son: Lápidas, Bóvedas, Cr-tcea; Monumoritos é Ins-
oripclones en el Ccmemerio. .Se limpian panteones, 
También tesemos mármoles pora muebles y me--
sas da café con pies de hierro. Todo muy barato, 
o 1̂ 33 26 15 Ag 
L I T O G R A F I A 
de Ildefonso Bosque,—UO Estrena 110—Habana, 
Casa espe; ial para eiiquotas do licores r documen-
tas comercialwb 49̂ 4 6 9 ag. 
Juogoa para comedor en nogal ó fresno, 
con mármol gris, desde $48.50. 
Juegos para anteóla, color rooplo ó no-
gal, desde $10,50—Emprendiendo G sillas, 
2, sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Camas de hierro con eus bastidores do 
alambre, desde $7.50. 
Cunas do mtobro ójuno«, desdo $7.25 
una. 
Sillas estampadas 6. $12.00 docena. 
Casa de B o r b o l i a , 
C 1175 1 Ag 
A L a S SBÑORAá—L.a pslnadora msdnleña Catalina de Jiuierez, t«n conocida de la baena 
foeiedad Ilabancra tdvitrte á su numerosa «lien-
tela que continúa peinando en el mitmy locül do 
siempre: un peinado 'íO centavos Admita «sbonos 
y tifie v lava la cabeza, San M gaei 51, letra A. 
4?3 1 28-29 J l 
P r a d o 1 0 7 
se solicita una buena manejadora o n reco menda-
ción de Jas caffcs dende haya servido. 
52 j9 - 4 21 
A G E N T E " 
Persona muy bien relaciónala y ^ue ha estado 
dedicado al comercio muchoa afijs, so ofreae psra 
la coaip-a y v.ínta de floaas rústicas, casas, hipo-
tecas y aescao; toe. Se haoo ct-rgo t^mbian (le la 
venta en cjminóa üe cualquier mercai cíi median-
te muestra. Dará cuantos Informas deseen. Dejar 
aviso en Sin Ignacio 11, cara de baños. 
52f3 8 21 
C O C I N E K O 
Se so'i jita un cocinero peninsular de poiaa aspi-
raclonej, d; unos 20 á 40 año», que dó refec-cas 
do «u conducU. Níf tauo n. 131. 5'.:51 4-21 
ü n joven peninsular 
deeea colocarse de orlada de mano en casa de mo-
laiidad. Sp.n Ba!aei 143, narque de T.illo, 
5 ¿32 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado Ai mano: tiene qiien responda por 
su condíi t . lof jrm irán Egido n 89. 
[gjg 4 21 
Para manejadora 
ó criada de m mo doiea colocan c ana j .van penin-
tulsr, que ea muy cariño?» con los uiños y sabe 
.cump'ir oon su obligiciói . Tiene buenos informes 
y darán ra»óa en Aguija 141. 5 5) 4-VT 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á le. h > entera i:n 4 seño'a penin sular, 
la q«o tiene buena y abante: tiene personas que 
respondan de i u coedacta. Iof)'min S*n Fianois-
co o onina á San Láiaro, altos del café. 
™* ^4 
TJna criandera peninsular, 
con le he buena y abandatt^, desea colocarse " 
leche entera en una buetta casa. T¿e,ne ex 53lent es 
informes y dan r-zón Prado n. 1. 
5 «7 4- 20 
Se ofrece un matrimonio 
peninsular, recién llegado, sin Lijos, olla para ma-
nejadora ó cocinera y el p %ra criaáo 6 portero de 
una casa. Tienoo b'ienos Ir.firmes Dirigirse á Vi -
llegas 31. 5?.r'8 4-21 
T7n buen criado de mano, 
peninsular, desea colocarse en casa particular ó ea-
tablecimiento. Tiene buenas referencias Sabe cum-
plir con su ob igación 6 iníordíarán Prado T Refu-
gio, café La Aurora. F2'9 4-21 
T A PR^TTJENÍ.IA.—Di'.ero cobro alquileres. 
XJFacilitamos casas on alquiler. Tramita «'os do-
cumentes en el Ajuntannento y demís c ft¿inas: 
Ccmpra, renta é hipotecas do oasa'. Servicio de 
criado a las familias > jornaleros á los soiore? ha-
ceaüadoa y demás Emorsaa*. Habana 114, esqniaa 
á Laropaiiiia. ' 5'41 4-21 
D E S E A OOLOCARSJS 
unageneral lavandera que saba cumplir oon tuo-
hligaoiéu. Tiene buenos icfoinns y darán razóa en 
Conoepcién de la Valla D. 85. 
6233 4-21 
Dos criadas da manos 
peníusnhrep, de can colocarse. Tlsneo buenos in-
f.irmej y sibea camplir con r u obligación. Dan ra-
zóa on Fset ría 17. 5255 4 21 
una criada de mediana edad, blanca y formal, en 
U allano 31 2̂43 ' 4 - ¿0 
U n a señora peninsular 
de 40 días de pari.u , desea ^alocarse de criandera 
á leche ei tera, 1* qre tiene buena y ahb dante. 
Tiene perjonas que respondan de su conducta y es 
muv oariñosapara los niños. Informan Esperanza 
n 111. 5242 4-20 
D E S E A N COX=OCASS3Sí 
dos si ñoras poniasulares co crianderf s á loche en-
tera, la qre t é' cbuena y abuadivnte, teniendo per 
aonas que respondan de su conducta Informan, una 
on Tuüpáa 13, y ¡a otra de 4 meses de parida, Sa 
lud 11 5241 4-20 
U n a señora peninsular, 
aclimatada en el pais, desea colocarse de criandera 
á leche entera, que tiene buena y abundante. Se 
puede ver su niño. Tiene quien re^po jda de su con-
ducta. Irforman, Vedado, calle Medina 8, bodega 
de La Pal na, y Cárcel 19, on la Habana. 
5211 4-20 
L a Sra. Manuela Hidalgo 
desea saber el paradero de su h'j *-a parda Juana 
Hidalgo que lesup^ioa pase á la callo de San Nico-
lás (39, bajop, dnido se halla parando su midre. 
Se suplica la reproducción de e»to anuncio en los 
derná» ponóüicoí. 5243 4-21 
S E S O L I C I T A 
una cte nera que sepa cumplir con tu obiijación 
y duerma en la coiocaoióa. - Jcsüs del (Honte F85, 
frente á la Iglesia ó el portero de la Universidad 
de 1 á 4, 5219 4-21 
U n a joven peninsular 
derea calocarso d^ criad» de mano, tiene mu^ bue-
nas recomendacionea de las casos donde ha estado, 
iiiforman Colón 2. 5Í3^ 4 21 
ESCUELA CHARLOTTE HALL, 
Distrito Stn; María. 
Maryland. U . S. A . 
Amplios editidos y o^pa<oio£08 terrenoa. Sitinción 
saludable en el histórico "Cool Sprlrg," Completa 
instrucción en Malcuátic»»,. Comerci ), Ciencias y 
cursos oláciaoa. — Discipiíita Militar.—Maniten-
cióu y cuseñau^a $ 160 por año escolar.—G. M. 
Thomas, A. M. Director. 
c . . . . alt 13PAg 
BB D E S E A S A B E R 
el paradero do la pirdiia Clotilde Menéndez, hiia 
de Mi.xlTTiiliano Menén.ies y Coleta Alvarei; di-
cha p^rdita estuvo en la casa de la Sra. Engracia 
Acosta. Lo» informoa que se agradecorán, din-
girloa á su tio José Menéndez, calcada de Jesús 
del Mente n, 197, cuarto 7. 52S4 4 21 
E n la l ibrería de San Miguel n. 3 
jse solicita un muchacho d'i 15 á 20 años que sepa 
loor y escribir, 52 9 4-18 
f > as-
J 
MKEí/IOKA Y PROPIETARIA 
ectora María Luisa Dok 
D E S E A C O L O C A R S E 
•una criandera á leche entera que »e puede ver, tie-
ne quien la recomior.de, oarán razóa Saina 14, pe-
letería La» Novedale''. 
5224 , 4-19 
Prado 64. Habana. 
Próxima á regresar de Paría la Directora, so hace 
público q ie ente plantel reanudará sus tareas el 10 
do septiembre enuante. 
So udn i en pupilas, medio pupüas y externas. 
Se facilitan nrospectes, 
51Í8 ' 8-1* 
INCORPORADO A L 
INSTITUTO DE LA HABANA 
El nuevo curao «omenz ttá i*i lunes 
3 de Feptiembre, á las dooe. 
Para más informes, así eorru) para 
tratar de la inscripción de discípulos, 
sírvanse diri^irae al üousuiado Ale-
mán, Prado 115, 
A l Sr. D. T. Mejer, Coba 74. 
A l Sr. D. O. Hicze, Aguiar 134. 
A l Sr. 1). 15. Meyer, Amargura 3. 
A l üologlo Alemán, luduetria 96. 
C1216 8-17 
e s S O L I C I T A 
una señora que cuide ua niñ3 de cinco sños en la 
calzada dsl Vedado ó sea calle 7* n. 50 eaq. á G. 
Se le dará na corto sueldo, ñero si ayuda á otros 
ouehaceres déla caca se le dará mayor. 
" 5237 4 21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una generalísima costuiera y cortadora por el figu-
rín, de niño y Sra. para coser en hoteles ó casa par-
ticular; tiene buet-as referencias. Impondrán Sm 
Jofc 98. 5250 4 21 
Se 
una cocinera de color y un muchacho de 12 á 14 
años blanco ó de color. Eu San Miguel y Soledad, 
Carnicería, ir;forma)án. 5214 4-19 
U n a criandera peninsular 
recién llegada, do tres y medio meses do parida, 
cou buena abundante leche, desea colocarse á le-
phe entera, siendo muy cariñosa con loa i iños. Tie-
ne referencias & talud y conducta é informan en 
Gloria 227, entro Carmen y Rjstrc. 
5217 4 19 
D E S E A C O L O C A R S E 
de crisndira á leche ent< ra. una joven peninsulaj, 
la quo tiene buena y abuKdante, t'-in'eudo pertonas 
que respondan de su conducta. Informan Sol 27, 
E n la misma se coloca otra & media leche. 
fl96 4-1* 
U n a s eñora peninsular 
tissea encontrar colocación de ociaita da manos, 
nunejadoia ó para acompañar á una señora: tiene 
brtenaa reíerencies, kin fregar sur los. Infirman In-
fanta 112 esq. á Neptuao, 2'} accesoria. 
5212 4-1*1 
U n F a r m a c é u t i c o 
solicita regentear una farmacia. 
33, tren de bioioletas. { 
Infjrmes Galiano 
189 4-18 
Estampas y cromos de sanios 
de todas clases y tamaños, les hay muy bonitos y 
baratos en Obispo 86, librería. 
5179 4-17 
B a u t i z o s 
Tarjeta! de bautizo muy bonitas y baratas, se 
aoabji'a d* r^nibk en Obiipo SO, librería. 
D163 4-15 
Para manejadora 
ó adiada de mano desea colocarse una jo ven penin-
sular que sabd cumplir con au obligación y es muy 
carmaea cou los niñot-: tiene bueoua recomendacio-
nes é )„ formarán eu Zanja y San Francisco, bode-
ya, ó en Infsnta frente al chacho de Villanueva. 
5Jfi2 4-18 
A l Comercio 
Un caballero recientemente llegado de P. Rico á 
eaia ciudad, desea colocarse en un escritorio, ya 
cea como tenedor de libros, corresponsal ó agente 
viajero. Tienen BUS referenoías ípersonalea los Sres. 
C. Blnnoh y C?, Oficioa n. 20 y D. José Gómsz 
Real Inquisidor n. 15. 5195 g.jg 
U n a joven peninsular 
recién llegada desea colocarse de criandera á leche 
entera, que tiene buena y abundante y tiene perso-
nas que respondap de eu eonduota. Informan Mo-
no 5. Puede vem au uiffift, 51̂ 7 ^18 
una criandera f enmatada en el pal», de dos meses 
de parida; con eu n ño robu'to que se puede ver, 
desea colocarlo en ana buecia casa, no tenie. do in-
conveniente eu viajar; t3nier.do médicos que Ja pa-
ran ticen, advirtienao quo si no es ^uena casa que 
no se presente. Informan Bernaza 86, carnicería. 
5207 8-18 
D E S E A H C O L O C A R S E 
do3 eriadas de mino ó manejadoras poniasulares. 
í i eneu pereoaas que rstpaudan por elUs y muy 
buenas reíerenoiae; son cariñosas con le s niñ ~.s y 
saben cumplir coa tu obl gacióu. Informan Animas 
n. 58. 52i_4 Í_ÜL__ 
~ Ü N A G A L L E G r A 
pacida de mea y moajo en el pais, desea colocarse 
de cmndera. Tiene buena y abundante leche y 
quien responda, y no tiene inconveniente en salir 
de la capital. Para n á» iufoimes San Llzaro 269, 
bod»ga, ri93 4-1^ 
un criado de mano que sea jcven y tenga buenas re-
ferenn.ias NeplunocQ 5200 4-18 
C O O m E I H A 
Sa necesita una blanca, que sepa su obligación. 
Aguila 98, entre Bii-celonay San do?é. 
5176 4-17 
DSSBAi C O L O C A R S E 
nn Joven peninsular de criado do mano ó poitaro de 
almucen ó casa puriicul&r, para dependiente de ca-
fé ó de fonda, con todas las recomendaciones que 
quieran. Dan razón fonda L» Bolencita; Comuoste-
la esquina á Acosta 5169 4-17 
U n a cr ian í era peninsular 
de tres meses de parida, deeea colocarse á loche 
entera, que tioae buena > abundante: tiene su niña 
que puede verse y roce moadaoL nes respecto á sa-
lud y co ducta. Infirmarán Morro n. 5, 
5170 4-17 
S E S O L I C I T A 
un criado blanco psra la limpieza do la botica y 
quehacerts de la OES*. Se prefiiro uno que haya 
estado antes en bct'ca. No ae admitirá ninguno qao 
no traiga buo '.as n f jrenciaa. Icfí.-man San Rafael 
62, esquina á Campanario, botica, de 12 a 4 
5.77 4 17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera petnsular, recién llegada, de dos 
meses de panda, á leche entera, teniendo quien 
rasnonda por elie; cariñooa pjra los niños. loformsn 
ea M^nto 97, esquina á Suspiro. Tamb di una oria-
da do m \uo on F »ciorí» 17. 5181 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante 
leche. Tiene su rnña que puede vers^ y quien res-
ponda por ella. Ea c r ñosa con les niños y no tione 
inconveniente <n ir al c&mpo. En la misma una 
cri ¿da da mano ó manejadora. Informan Concordia 
140 5182 4 17 
D E S E A C O L O C A R S E 
do criada do mano ó manejadora una señora penin-
sular, la qao tiene buenas referencias y personas 
qae la garanticen. Sabe cumplir con su obligación, 
li.forman Belosroain 36 5172 4-17 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
c 1158 -.. 
1 t i l 
S E S O L I C I T A 
ura cocinera blanca para corta f »mi la y ayular 
á los deraíío quehaceres; so piden referencias. V i -
llegas 81 olto .̂ M78 4 17 
SE S G L I C I T A A L A PERSONA Q U E S E orea con dcrechi p'íra recejar en Prado 61 unas 
copas de mírmol y v.irioj t-ozos en brato que se 
han hallado al hicer la limp'cza do la casa. 
5168 4 17 
S3B D E S E A O O L Q C A R 
de criandera una joven francesa á media leche ó á 
leche entera la que tione buena y abundante, y las 
mejores referenc'as: icforoiarín en Refugio 2, letra 
C, altos Kn la misma ae desea encontrar un niño 
ó niña para criar ó cuidar. 
5150 4 16 
S E S O L I C I T A 
un criado de m$n<) que sepa cumplir su ob^gación. 
ha de traer referencia-, fueldo tres luises y rop* 
limpia. Cerro £01, de 6 á 7 
5161 4-16 
U N A G E N E R A L L A V A N D E R A 
de color desea coloc irsa ea una buena casa, te-
niendo p3rEonas quo la garanticen, sabe cumplir 
perfectamente con su obl'gición é informarín en 
Villegas 69 ,. 516 > 4-16 
U n a cocinera peninsular 
con miy buenes informes y que tabo cumplir con 
su obligición, desea colocarso en casa panícu'ar ó 
establecimiento. Dan razón on leduatria 101. 
5'53 4 16 
D E S E A C O L O C A R S E 
un ponlcsular do criada de mano; tamlien entiende 
de iardiu y huerta; tioue buena recomendación, 
Infoiman San Lázaro y Gervasio, bodega. 
5158 4 16 
A g l ^ a O ^ i g ^ n a d a : insustituible en las 
malas digestiones, en iaa convalecencias penosas 
y para evitar loa vómitos á las embarazadas. 
A ^ " e i a d « í 'Vich.yz nadie ignora sus in-
oiéjorábléd rosuhados en casi todas las afecciones 
del aparato digestí voj del h í g a d o , de los r iñon es 
y ivegiga; . ' . 
Se sigue fabrioando el A G U A O A E B O N I O A 
con arreglo á las ú l t imas prescripciones cientifleas. 
r M i % se sirvea i 
(Jriise'ílas, Eoddgaci: y Gmf, 
o 1157 ivd Í8-)A3 
U T 3 I B S I B I E I X J 
o l v o D e n t í f r i c o 
K_y •v.J? MJS ,44. JEi. ja. ¿.XX 
un buen depend;e:. t3 de farmacia. Informan Monte 
n. ¡33. 5151 4-16 
U n a joven peninsular 
que CDarcha el dio ?0 para Espcfn, des^a acompa-
ñar una familia 6 1 ion llevar un niño. Tiene quien 
responda por e la, íüf jrman Prado 50, café L a Au-
rora. 5151 4-16 
A S Y C H I C A S 
D O S J O V S N B S 
con buenas rocomoedaciona', desean co-ocerje de 
msnejadoras, siendo muy catiñosas conkisiuñta. 
Informun G^rvatío 83. fl82 4-16 
FRASCOS I)E TRES TAMAÑOS 
D E V E N T A : E n todas las Perfumerías y Boticas de la Is la . 
D E P O S I T O G E N E R A L : E n el gabinete de operaciones dentales 
del Doctor T A B O A D E L A . 
IWIMJSTMIA NÜM. 136 
S E S O L I C I T A 
un joven recién 11» gado para un tren de lavado. Se 
le ene eña á trabfj ir y fe le d* sueldo. Dan razón 
•en Crespo 19. 5'63 8-16 
U n a general lavandera 
de color, con bsenos infermes, desea colocarse en 
una buena casa para un matiimor.io 6 una corta 
familia. Ccmpostela 122 dan razón. 
516t 4-16 
UiN J O V E N P R A C T I C O EN E L COVlfeRCIO y en la direición de lincas rústicas, con bnec» 
letra y contabilidaH y oon fcnonas rtfereccias, de-
sea cclocarte do ropyoroomo íi otro cargo auáloeo. 
Para ioforme» el Aaministrador dsi «Diario». t>o-
mi..ilio Inquisidor 25, Habana. G lo Ag 
Guana ó majagua de s e i b ó n 
Se necesita persona inte igenta y cou buenas re-
farenc'as para oítab'ecer dicha exoiotaclón, Obis-
po 92 darnn ra^óa. 5091 8-14 
" C A R B O N Y" L E N A 
Con excaloiítes embarjaderos en la ensenada do 
Gaadiana, se hace negocio de grandes bosqaes y 
ynnales. lüfjrmaráa Obispo i2. 
5092- 8-J4 
c 12 5 26-14ág 
ofdie ias M í t i i s m m u U M U m \ n mejores 
H é a q u í l a p m e b a . 
"El l p r o d u c t o do m e d i o s i g l o . 
¡ ¡ L o q u o s e p o d r í a h a c e r c o n 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 ! ! 
RO Q U E G A L L E O O , E L AGENT13 MAS AN-tigus de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
di e, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajaiores, depondiontes, casas on al-
quiler, dinero en hipotícaa y alquileres; compra y 
venta do casas y fincas —Roque Gallego. Aguiar 81, 
Teléfono l»*. 5047 26 11 A 
Doña Dolores I-Iernandos 
desea saber el paradero de su sobrino ffran cisco 
Val^erde y Hernández. L a persona que sopa de sa 
actual residonoia y qale>a hacerla el favor de darlo 
noticias de él, puede avisarle en Lamparilla 106. 
'En estos cincueiVa años la COMPAÑIA DE SIN-
GER construyó y vendió 17 .000 ,000 de máqui-
nas de coser, dé modo qao con este inmenso produc-
to se podría construir una cabeza de máquina tan 
grande que llegaría desde la fábrica de SINGER en 
JSlizabethport, N. Y., basta sa otra.ñíbrica en Ki l -
bowee, Escocia. La basa tendría 3,000 millas de 
largo y ],200 de ancho, y la parte superior saliente 
de la barra de la aguja, sería 1,500 mil'as más alta 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Compañía de má-
quinas de coser que pueda decir otro tanto? Con-
clusión: e} no inoran nuestras máquinas superiores 
no se hubieran construido.tantas. 
¡ ¡ Q u é de cosas!! n Q u é de cosas!! 
Tenemos una inmensa variedad, un sin ndmero 
do artículos, todos do utilidad y novedad. Entré otros, hermosas lámparas para todos los 
gustos. Cubiertos de mo;a; do varios fabricantes. Cuchillería lina y tijeras garantiza-
das. Mánuluas do afeitar y do pelar. Relojes de sobro mesa y de pared 
l i X ^ J L i ^ i ^ o i s r i D n 
íín individuo práctico 
en contabilidad, y con garantías de moralidad y 
rompeteucia, sa cfreoa para Utvir los libres do 
cualquier cssa de comercio, ya eea permanente ó 
Sor .horas. E n la Administración del '•Diario de la [arina" informarán. G 9 A 
SE S O L I C I T A N UN L I C E N C I A D O E N F A R -maeia ó práctico ó un médico que quiera traba-
jar y pneda disponer de fiOO á 800 pesos p ira propo-
nerle un buen negocio en nm «o e l.tada f irmao'a 
de esta localidad. Infomea á tedas hora en 13¿las-
co sin F 4. 4912 13-7 A 
¿Ya Y. i tócer alpn p l i ? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, contros para mesa hasta de $3. 
En par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa de BorMla 
Compostela 56 
o 1177 1 1 Ag 
Las sin rival máquinas de escribir do H A M M O N D , últimos modelos. 
A l t m z , C e r n u d a j S p . 1 2 3 , O b i s p o , 1 2 3 » 
Agentes generales en la Isla do Cuba de las máquinas de coser do SINGEB, 
y do las máquinas do escribir de HAMMOND. 
Se remiten ca tá logos gratis á quien los solicite. 
1447 78-1 X,M 
ü—p—• mam 
Se gratificará 
al que entregue en ¡sol, 68 altos, unas gafas de oro 
cou un pedajo de oadena que se extraviaron desde 
casado Regato, calle del Obispo, hasta la Compla-
ciente 119, el lunus 11 del actaaí. 
5220 4-19 
EN LA N O C H E D S L 16 D E L A C T U A L S E ba d< jado olvilado en la luneta n 121, derecha, 
del teatro de Tacó i, unos gemelos propiedad del 
Dr Arturo Sansorer; ei que gratiflef rá genei osa-
mente al que se los ontrfg-ae en Corrales n. 2. 
5 08 4-18 
J L l a p e r s o n a 
que devuelva en Prado 70, un alfiler de oro con el 
r trato en colores de una n ña, se gratificará gene-
ro. amenté. 5156 al-'5 d7-16 
Se le da un centén , Empedrado 4 9 , 
altos, al que pre-ente un mantjito de llaves atadas, 
llanas y niqueladas, q le se extraviaron en la tarde 
del sábado 13. 5.91 4-14 
desea comprar 
una casa de 3000 á 3500 pesos, sin gravámon y sin 
intervención de corredor, tio prefiere en el barrio 
de Monserrate. Informes Sin Lázaro 152, de 6 
á 8 ma5ana v de 3 4 7 ta de. 
5212 4 21 
Brillantes, 
Esmeraldas, 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelas, saeltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de tornos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras linas desde $1.20 hasta $100 
Compostela 56, 
^ Casa de BorMIa 
CUTI 1 Ag 
(ANTIGUO "LUZ Y SOMBRA") 
C a r l o s I I I n ú m , 2 4 , f r e n t e a l p a r a d e r o de " C o n c h a " 
E l nuevo dueño de esta casa no ha omitido gastos D i sacrificios 
en montarla á la altura de las primeras y más renombradas de su clase. 
E l local ha sido reformado y embellecido en sus pintaras, decorado 
y mobiliario. 
E i público encontrará en T H E E L I T E ua surtido completo de 
vinos y champagne de las principales marca*; gran variedad de refres-
cos; exquisitos helados y mantecados; abundante lunch; y un servicio 
esmeradís imo de almuerzos, comidas y cenas. 
¡ E s p e c i a l i d a d en c o c k t a i l ^ . 
Situado T H E E L I T E en lugar sano y fresco de Ja ciudad ofrece 
al públ ico la ventaja de estar abierto toda la noche. 
EC£9 
F r e n t e a l pa radero de " C o n c h a " 
al5-14 A g 
NE P T U N O 19 —A una cuadra de parques y tea-tros se alqn;.lan espaciosas y frescas habitacio-
nes interiores y e n ba'.cóa á U calle, á todo servi-
cio, con derecho á baño, dueba y entrada á todts 
horts. Se reoom.oa'Ja á las p-rsona1' que gusten co 
mer bien por peco dinero. También se alqui'a nn 
cuarto lajo ain muebles. 5951 8 21 
Se alquila á hombros solos ó matrimonio íin ni-ñrs, en cafa de f imilia de estricti moralidad, 
una habitación baia coa muebler, comida y detnis 
asiítcneia ó s'n estas cendioíones. Hay duth î y 
BC da Ikvín. Cier.fuegos 7, á una cuadra del Par-
que. 5iS5 4-21 
GKAfí CASA D E H U E S P E D E S . — E a esta hermosa casa, toda de mármol, Consulado 124, 
esquina á Animas, se a'qai'an espléndidas habitacio-
nes y departamentos para fiimilias, matrimonios ó 
personas que deseen vivir con comodidad, con mue-
blacy toda asistancip, pudiondo comer en BUS habi-
tac'ones si lo desean. Hay baño, ducha y tolífono 
n. 280. 5Í26 4 19 
Se a'iquila la casa Aguila 45, entre Animas y Tro-cadero, con sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
agua é iooiloro en la p lsnt \b í j i y las miemas habi-
ticiones y denás en la planta alta. L a llave en la 
b-dega inra ídiati n. 49. 1 firman ( ¡bipo 111, es-
quina á VH c^ns, altos de la peletería. 
i r i s 4 19 
BB A L Q C T I X A 
en Compocte'a 1 '1 un depaitunento alto muy có-
modo, compueet} de sal», tres h ibiticiones, sena é 
inodoro, á un matr mmio ó sefioras de moralidad. 
f225 4-19 
Se alquila la casa Lamparilla 18. cutre Cuba y San Ignacio, cou sala, comsdor, cuatro cuartos, 
cocina, inodoro y agua en el piso alto: sala, dos 
cuartos, entresuelos, salón, dos cuartos inodoro y 
?gua en lap anta baja. L a llave en la casa inme-
diata n. 22. Informan Obíap» l l l , esc[. á Vil ega», 
alt9« a§ h P§10§ÍÍÍ». &319 4-18 
Para a l m a c é n y escrito rios 
te alquilan deprirtamonlos mny buenos-, así como 
otras h b taciones muy cómodas y fresoss. Erape-
drade 2 49k AH. 8 9 
cuatro humoias y froecas habifaciores altas con 
cemedor, cocica y ezotea. Empedrado 33. 
6215 4-19 
AÍUH íüuy fréseos y espaciosos 
Carlos I I I n. 523 al lado del paradero do Concha 
EQ los bejos infirman. 5174 4a-l6 4d-17 
Se alqailan los altos 
de la casa t o icorau 41, oum^uestos di sala, sale-
ta, comedor, se s cuartos, cocina v entresuelos. 
Informan de !os mismos eu Galiano 76, mueblería. 
52/3 4-19 
B E S J L ' L t Q ' U l l L & ' M 
dos casas, una Reioa 44, altos, y otra D ^ampara-
dos 66: informarán Riela 99, fdrmaoia fc^an Julián. 
52(5 4 18 
dos casas. Palo Blanco p. 3 y 5, Gaanabacoa. I n -
formarán Muralla 99, farmacia San Julián. 
5205 4-18 
S E A L Q U - I L . A 
la casa Luyaró U'4 coa saU, come tor, saleta, ocho 
ruarirs, b,.fio, iroderor, paiio y traspf-tio. Impon-
drán Münrique 129 
5 Oa 8-18 
SE ALQUILAN 
los bajos do Acosta Í9. Informan en la misma cali e 
náni. 37. 5191 4-18 
ir. casa Teüiente iíey 104, entro Zaíueta y Pr»do, 
de tres pisoa, á media cuadra del Parq .e y teatro», 
en 19 centenes, Informarán Manrique 129. 
5301 
la rasa caUe dsl Indio n 29. entre Monte y Corra-
les La llave en el n 27 I forman Cienf icgos SIJ. 
5 90 418 
SE ALQUILA 
Una herra ea habitación mita, se pue le Ter á to-
das horas en Reina 59. 
5D6 817 S E A L Q U I L A 
una h-Mtación alta á persona sola ó matrimonio sin 
hvps. Virtudes n. 59. 5175 4 17 
833 A L Q U I L A N 
habitaoiones altas á hombres solos, con servieio de 
criado y bafio grátis, entrada á tod^s horas. Q^pi-
postela 1'3, entro Sol y Maralla. Las h»y ¿i'tde 
$4.25 á $10.!6Joro. 5171 26 17 Ag 
S E A L Q U I L A 
la casa Cuba 158 con sab, «aleta, sueles de mcsai-
co, custro cuartos, pluma ne agua y cloaca; sa pre-
cio 8 centenes, Jesüs Mari* 59 impon,Irán de 10 á 
12 m. y 4 á 7 T. 51S6 4-18 
B B A l i Q T T I l L i A 
en el mejor pnato de la eslíe del Obispo nn gran lo-
cal propio para estableoimiento. L . f ¡man Habsna 
> i5.n. 7J. 5Í13 4-Í6 
Per poco dinero se vende an cafó libre de gastos 
por tener que ause tiree su dnefio. Informan Mer-
cod 110. 5173 8-17 
F O R S A L E 
4 greund plot and a córner plot at the Vedado A 
farm in Pinos SUtion Wertern R R. and one tbír l 
inte.est in the house santiago 12, J . Abeillói Office 
9 B^ratlt o, St. M4^ 8Jfi 
las cas-is oul'e de Lamparilla n. 50 y Amareura 37, 
En Araargura21, del a 5 do la tarde, aan.inf jrmtft 
5(8'» 6 11 
IOS VEGUEROS. 
Se venden ,4,000 quintales polvo de tabaoo propio 
para f emilieros y siembras de tabaoo. Informarán 
Aguila 6», bodotra. 2R94 1R6-12 Mv 
E n la cali® á$ Paula 102 
ee abju.lan do* n bitaciot ei altas independien!63 y 
muy ventilada', tienen ventanas á los cuatro vien-
tos; qnieren poca familia y le moralidad: r.o hay 
másirquilines. 5 f5 4-16 
BM A L Q U I L A 
en 8 centenes la casa Lealtad 58, compuesta de ft?-
1H, saleta, cuatro en ai tos, Inodoro, baño eh, tú-
m«ro 80 está la llave. Informan Amarírisra l'ú. 
M5) 8-l«i 
C^nita de M e l e n a 
L A F I N C A " X E N E S " 
Ptóiima á quedar vacía esta magnífica ñnci, se 
arrienda en muy buenas condiciones. 
Está s'tuada en lo mejor de dicho término y á nn 
cuarto de legua del Ferrocirrii. E i de capacidad 
de unas once caballerías con buenos palmares y de 
un terreno de superior calidad para tnbaciD, â í co-
mo para toda clase de c»"tivo. Tiané oofeo cf.sas de 
curar tabaco de á cinóo apócente* oadn una, de 
sólida j moderna oom'trmce-ón; un precioso chalet 
para Vivienda en ei bfttfey, diez y siete casas de ta-
bla y guano nue sirven de viviendie á los p*Ttida-
rion ó tmbsj adores; seis pozos fértiles preparados 
para Instalar en en ellos el aparato que sa desee; 
siete magníñcot tanques d» hierro, ent e ellos dos 
de cinc'uenta pipa» cada uno; ve^as abonadas para 
sembrar cerca oe un millón y medio de pesturaf), y 
en fia. todo cnanto sea neoesário psra Emprender 
y realitar un brillante negocio OoP poco dinero. 
También se da á partioO, éiefapre que el que la 
tome no exíj i máj-rao la 'finca cómo va descrita. 
Iníormaraij en CeiapdMela n. 112, esq. á Luz, 
casa de Kréistsnvós. c 1231 8-15 
A^Ilix)* 7^ altos, esquina á San Jusn de Dios, 
fj g l l i o i i cerca de las efi íinas americanas y 
casa fresca y aseada; habit^eioues espaciosas con ó 
sin muebles para hombres solos ó rnatrirnonioj tin 
niños. Conviene principalmente á los extranferoe. 
5142 8-15 
B g i d o 16 , a l tos 
E n é s t o s v e n t i l a d ó s altos, se al-
quilan á personas de reconocida 
moralidad departamentos con ó s in 
muebles, con suelos de m á r m o l y 
mesáicoB, y bab i tac íones amueMa-
das á personas solas deSdt) echo 
dollars (pesos) y con serVicio inte-
rior de criado, s i s.M se desea, Te* 
i é íono n. 1@39, 
50?9 as 14 A 
S e a l q u i l a n 
habitaciones en el 2? piso de la casa donde e$tnvo 
el Hotel Roma, Teniente Rey e quina á Zalueta, 
5135 g-lg J 
J^n el mejor punto del Vedado, calle de la L' aea E; n. 70 A, se alquila una hermosa cn*% con once cuartos, sala, saleta y gabinete d% mármol oon lu-
josas mamparas, instalftefón °a% ¿as, luz eléctrica y 
timbre. La llave ©n %\ 'almacén de la esquina. Su 
dueño Neptp.no S8. 5147 8-15 
S E A L Q U I L A 
U hermosa casa-quinta Linea 105 esquina á 12, 
muy fresca, muy ventilada y oon muchos árboles 
frutales, con agua de Vento y depósito. Informa-
rán Obispo 76, altos, Tieue gas y luí eléctrica. 
5105 8 14 
6B A L Q U I L A N 
los altos de la casa de la calle de Compostela 213, 
eaquina á Desamparados, acabados de pintar, oon 
varias posesiones, agua, desagüe y baño. Informan 
Aeuilan, ir2. 5 28 8-15 
C O N C L U I D A S 
las ú timas reformas de la casa ealle de Acosta 
núm. 43, so alquila el primer piso con todas laa co-
modidades para personas de gusto. 
5108 8-14 
Para el día 15 se ocupa la casa Habana 23 acaba-da d'f^briosr, con sala y saleta de mármol, 4 
cuartos bajos y uno alto, pisM de mosaico, bsño y 
dos inodoros, Condieioues 12 centenes y fiador 
principsl pagador. E l que co acepte ^stas condi-
ciones que no se presente. Informan Tejadillo 18 
altos, 5110 5-14 
Virtudes 3 A, esquina á Zt i 'ne t»—ÜB piso cop cuatro cuartos, entresuelo, comedor, sala y gta 
bínete, suelos de mármol, inodoro, portería. E n el 
piso 2? habitaciones ^muebladas, apropiadas á ca-
Dhl cros solos, por tres y ou--tro centenes, con cria-
do, g'», portería. 5C97 8 14 
MIMBRES 
Un par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á4 pesoB. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, IOB hay carca y baratos; es decir, á gua-
to del comprador, y d« todas laa formas y 
en colores de moda. 
Casa de BorMIa, 
Compostela 56 
o 1176 * l Ae 
l E CARRUAJES 
8B V E N D E 
un oabtio'et de cuatro ruedas y nn Dockar. Inf r 
msn en Oficios 110, efqain'» á Me.ced. 
5194 4-18 
D O T O 
He tendón íí carros de 4 rní ías uno y otro de dos 
puedas, se pueden verá todas hora? Bdlascoain n. 
635 esquina A C mpnna io. 
l E VfcNücN CUATRO MII.OÍTDS EN buen 
j^aetado, una herme.a dnqnesa acabada de vestir 
do nuevo con sus orrespondientes arreos, dos ca 
rros propios para vendedores, Informsrftn Fnndi 
" !3á4taráe , liaenoa Ai -
8-15 
E M P E D R A D O 31. 
MA.QUIN.&HIA E N G H N E R A L . 
Planteles dc'czúsar desde 6 hania S00 bocoyes 
dhrics. 49̂ 6 31-9 Ag' 
maquinaria, utensilios, 
y marcas de la fábrica de choco'a'.os, dalocs y liuo-
M l S o l de E e m e d i o s , 
se vende en condiciones ventajosas para quien de-
see tratajar eu el giro. Está tasado todo en $13/00. 
Tambiéa so admiten pro.-cs c'.oues para consti-
tuir Sociedad. 
Para más detalles y tratar on cualquiera de ambei 
sentidos, difigifee á U V., San Ignacio 40, llabsrf, 
do t á 10 de la mañana. C 1190 3 Ag 
Hacendados y ágrlcultores 
Las máquina* S E C A D O R A S de ADBIAKCÍÍ 
P L A T T <fe Co. do fiso en esta Isla hace tnás de 20 
años son rocora<Mida'ias ooiro las mojores y SIN 
R I V A L en Améiioa y íínro a. Se hallan do yenli 
en el Almacén de maqBir.arla y efe-otes de Agil-
oultüra de FrannUoo Amut, Cuba Ü0. Habana. 
pon 
Í o, todss deBcripolobP.s par» 
o íros de rRfia, carlén, gt.-
P:ado,,ttc. 1; >iy,ai ai poitul-
:,. - . / :, . 1 ! ; i i¡'.;i, ce nobtra-
.'••'.•"'¡y 1 ' • r, 11.' ti • i, f icción garan. 
• -'-• tizada, Esciíbase jara oatá-
lofos y r.iceios. Coiteapen-
leTcia en español. —Je^se Marücn 
1(9, 8. Chártes, A. R iti'more Md. Ü. S, A. 
hJB**4¿,r*fin •* Allklt 2G-9 Ag 
Be cfliesti'ÉE y M i 
ción r. 1 de 8 á 1 m. y de 
res 9. Se venden uhî  is y '¿^raeros. 
5118 
C A R R U A J E S DB TODAS C L A S E S E N V E N T A 
O CAMBIO, 
l i a / dr.tiueeas, milords, fíetenos, familiares, con-
\Ó.H Príncipe Aíberti, cabr olet de dos rueda» y 
tílburys dii distintas formas con y sin zunchos de 
goma, de vuelta er t,>ra y media vuelta y jardineras. 
E a venta se dan baratee y en cambio se da ó le-
cibeJa d fárencia qse pueda haber, 
S A L U D N, 17. 
5'41 8-IB 
DE ANIMALES 
A T? V^íví nn tendrá en Marina n 4, el miér cincuenta ca-
ballos y mulos tejjinóS, y varios caballos de tiro a-
meri^ incr, lodos Dueños trabajadores precios ba-
jor, Vengan » véanlos. 
52?! «-al 
Oelsdos «aperiores i 15 ecals. 
f51 v a s o d e l e c h e d e l s , 10 id. 
Hay«iirtid<?co«si<iat« í!e las m-
lores frutan, hueaofí ávku, laacbí», 
refrescos, &c. 
P r a d o H a b a ü á 
C 1Í05 ' 2i?-i6 Jl 
S E V E N D E 
nn grun caballo criollo maestro ae monta y también 
de coche, es de mucho gusto, el más bonito de la 
Habana y de excelentes eondlciorei á toda prueba. 
Ks de algún precio. Inf irm»n y juede verse en 
Reina 119, altoi. b229 4-19 
A los ^ lab ios de vacas. 
Magníñcas Vacas criollas recién paridas, se cam-
bian por otras aunque lean viejas estando panas. 
Lo mismo se tratan por añojos 6 toretes ñacos 
dando á cada uno su ra'or. Las vacas se garanti-
zan á más de botija de leche fría sin dar os pMjso 
algún c. 
Pueden Informarse en R isa 119 altos. 
ms 4 1 9 
B u e y e s eriellos m a e s t r o s 
Se venden F(3 yuntas de bueyes eriol'os maestros 
átoda prueba de arado j carreta Í tidos nuevos. 
ítformes Reina H9, altos. 5227 4 19 
BB V B N D E 
un caballo criollo de 6 cuartas ocho dedos, aury ñ ' 
no, jaca, buen caminador, fin reaabio»; y una muía 
alazana de 7 cuartas, 3 años, de marcha y rabe de 
c rreton. Amargura 8. 6'33 8-15 
Caballos criollos, 
En Puerta Cerrad» n. 47, catre A'arabique y 
Florida, se venden va-ios buenos de m^nta y sanos. 
Se dan baratos por no Becesitarloí su dueñ-». 
5016 15-14 A 
DE MUEBLES Y P R E I A S . 
A CINCO LEGUAS DE LA HABANA, 
cerca del pueblo de la Mansgaa, se arrienda una 
finca de SO caballerías de buenos terrenos, oon a-
cnada corriente, gran palma, cercas de piedras als;o 
detericradas. Informan calzada del Cerro 530. 
£̂ 095 13 1 4 A 
So alquila en siete centems por año un» precio-sa casa en el Vedado, con sala, comedor, seis 
cnarlo», cocina, cuarto para criados, patio, trafpa-
íio T jardines, calle 9 esq. á H. L a llave en el 
Club Habana. Informarán Neptuao 144. 
c 1222 8-12 
S B A L Q U I L A N 
los amplios depoitamentos hrjos de ¡a casa Cuba 
24, cou cinco puertas á 1» oaue.' propios para al-
macén de tabaco ú otro giro comercial, su precio 
19 centenes; tambié i se alquilan dos amplias y 
frescas habitacioaes con vista á la ealle propia» 
para escritorios en el módico precio de .7 petos 
en oro; informan en la misma. 
SOM: 13-12 A 
1 O 
9 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno. 
X¿ á.x3ip a? a s 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 peros una. 
Casa de Borbolla 
Compostela 56 
o 1179 1 Asr 
Ziiíueta número 3 6 . 
Bneeta espaciosa y ventilada ca-
«<c>. so alquilan varias habitaciones», 
eon ba lcón á la calle, otras Interio-
re» y u n e s p l é n d i d o y ventilado só» 
%anc, con entrada independiente 
por Animas . Precios m ó d i c o s . 
íormazá el portero A todas hora». 
'• 1165 1 Ag 
HO T E L I S L A D E CÜBA.-Mo^te 45, f ente AI parque de Colóa. — Departamentos para fami-
lias, habitaciones para hombros solos desde IB é. 
45 pesos al mes.—Hay ducha, .baños, baibeila .v 
café. Precios sm competencia.—F. Bandín —Viit», 
haoe fe. 4618 26-?5 J l 
G A N G A 
50 vende nn piano de B liieloí de Marsella y uno 
Pleyel mu> baratos en Aguacate ndm. 53. 
_f2£l 4-D 
Mostradores y cantinas 
51 venden varias en Montj f7 T m >ien se ven-
den varias vidrieras. Bu la misma se h»ce toda cla-
se de trabajos en camas de hierro. L a Francia. 
5203 4 18 
I ^ O S S E R R A T S 2, EJÍTRESÜELOS. 
Se vande uu escritorio oon ss silla, nn par de co-
lumnas oon ñcuras, un jugueteo dos lámpaias, dos 
mesitas, una caji música, dos « f imbras estrado y 
vanea muebles más. Puedon Verlos de 10 á 6 de la 
tarde. W98 8-14 
EZ45 
real isa «n gran surlldo de 
FLÜSE^í de casimir á 2, 4 y $8. 
SACO i y medios fiases á 1, 2 v $4. 
MANTA i de burato á 3, 8, 50 y $(30. 
PANDELOS de seda á como quieran. 
VESTIDOS y eay«8 para señoras, hechos 
y en corte, casi regalados. 
Y toda clase de ropa á precios de ganga. 
Surtido peneral de prendas y muebles 
unevos y usados. 
Magaííicca pianos por la mitad de su valor 
4»''7 ftlt 13-2 Ag 
G - A N G r A T O C A S I O N 
Sé•dtrde un juigo dd enano v uno de comedor ó 
píelas sr-e ta ;̂ todt» rnevn; roííavía ettí c • h'an^o, 
y Jo menos nn ¿5 p gmáa barato que tod ŝ. SÍ I ni-
do ver en Sol n. 62, fl&rpinteriS, 
4893 l í .S A 
n m m 
¡ M i l s ¡ É m M 
F R 1 C C I 0 M 3 A M l B E H J l i T l C i S 
D e l 0 r . fiarrldo. 
Remedio infalible para ei alivio de 
toda clase de dolores. 
Las nouralgiaa más rebeldes se ali-
vian enseguida, i fiJoffííí] • 
El reuma so c u r a . 
Ninguna casa de'familia debe ectar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o » ; F a r m a c i a , del 
doc tor G a r r i d o , S o l y Atrua-
ca te , y en l a s D r o g r e r i a s de 
b a r r i l v J o n h s o u . 
Cta. 1227 26-14 Ág 
A los panaderos y m a e s t r o s de obra 
Se vsnáetí pUas supoiiorsa á como (ni:era y se 
compran umaraios de codro en to las raniHades en 
Aguiar 63 4846 26 3 * 
Jaroiu U V I O L E T A 
Se vende.n piartus v fl >re8. Pasoo de TiCon, una 
cuadra antes de llegtr " l tr&¡¡ da «iiria'iio. Teló-
fono 1689. 4 ¿3; 26-26 J i . 
• •-i'-̂ -«T»,Jirii nlilTlliSi 
•air» les fwmb* m Sflti i 
I, m h is Orang^Bsíetmif, PARIS • 
CURA 
FIEBRE 
m m Í ÍALOJÁ 
Se realizan 200 cnmM de ni; rro con paisaje» na 
earai'.os, lámparas de cristal ne 2y 3 luces én rolo 
res azul t rosa; igua m ínte te roür.Bn joya» y mue-
bles de todas cía es á {Ter o de que-manón. 
4872 26 4 A 
MAQUINARIA. 
S E V E N D E 
una máquina 15 x er de sois caballos con caldera 
de 12 en buen estado. 
plrlBiroé A A f .edo Süef >!. Sin Mi gael 11. 
Sti SÍ i Uxñ. c l'¿¿ j 14 A 
EVR 
m S 
E l Unico Aprobado 
por la ACAD. de MEDICINA de PARIS 
AME.?/IA, CLOROSIS, DZElllDAD, 
— E x i j i r e l V e r d a d e r o , 
14, Kue des Beaux-ArLs, París. 
p % n r ^ i T I 
para el Alumbrado 
DOfífÉST/CO £ I N D U S T R I A L MANUAL de conocioiicntíis prácticos y 
tarifas de los apa ratos de proiluccion, man-
dado gratis y fraiveó, por 
DEROY Hijo IVlayor, Gbnsfrucfor, 
71 á 77, fnotlii TIIAHIÎ . TA n I S. 
Pre 
d e I G , G 
S JAQUECAS Curación inmediata 
B tT} N N«viiOCU> —f'OK t uD<3/RL4 A -
(ii-l r u dueño se ven^e tenf barttala casa de 
bmios y bArbeií» San Ignacio 11. Ocupa el mejor 
s t o cornercial y no tiene compctldercv á su alre-
dedor, E ta casa posee la mej«r duch» de la Islt. 
Ii r-rn an en la misma á todas bo-as, 
5254 4 21 
VE D A D O — S E V E N D E L \ C ^ S A O A L L S B n. 17 en $-,^00 hhres para el cemprador, 
portal, sale, comedor. 6 hab taciones, cocina, bafio, 
2 inodor'-»", y el solar de al lado con una casita chi-
ca en $2,500. Informan tienda de ropa. Linea y C, 
5220 8-19 
S E V E Í N D B 
un esfé m evo, completi, dispuesto para abrirse. 
Informarán Santa Clara 23, á todas horas, 
5210 4-18 
Por ausentarse su ducno 
al campo desea venderse la fonda situsdaen Mon-
serrate n. 5 f, en la misma informará su dueño. 
5211 8 18 
¡BUENA O P O R T U N I D A D ! 
Encontrándose muy mal ateidido el servicio 
F U N E R A R I O en sleunas poblaciones de impor-
tancia de esta Isla. Hamo U â e ición á los qne es-
tén dedicados á ese G I R O en dlchts poblaciones & 
iin de qu e tienen la ocarión de ponerse á buena al-
tura y evitar el d'a do m-.n \na un oontra i-> como 
ha t u "edído en otros lugares. Se desea ii»ce.r so-
cio iad con alpu^o de Sacnn la Grande ó S^nta 
Cl&r i ó en su dtf.icto se vtnde todo lo necesario 
rara moritar una bneaa A G E N C I A , c u carros 
modernos, blandones, pedestales caballo'1 y en 
eran surtido de sarcófagos délos m j s r e s y d e l o -
d n el: ses, se darán ir formes, dirigirse por correo 
á K. M. An,'r ado 455, Habana. 
5187 4-17 
GUAMABACOA.—Se venden 7 casas en $3,400, calle d s D.visión náms 12, 10, 8, 6, 4, 7 y 9, de 
éitae nna de alto y bajo, constando to las do 2cuar-
tos sala, comedor, cocina, patio y sgna, de mam-
pocteiía. YJQ la misma se vende nna máquina en 20 
peso» plata. Cadenas n. 8 informan. 
518> 4-17 
For tener su dueño que irse 
al campo á «tro negocio, se vende un establo con 
die» vacas d*. abuadante leche y un buen despacho 
en San Picolas 98 á todas horas 
5x81 817 
BUEN NEGOCIO. 
Se vende ó arrienda, en condi* 
clones muy ventajosas, una buena 
f inca, en la provincia de Matan 
zas, libre de gravamen, con mucha 
caña nueva, y colonos. Posee ex-
tensos terrenos de monte, fábri-
cas para trabajadores, y una mag-
nifica para el cmefio, cercada, y en 
la misma linea. 
3La persona que desee obtener 
m á s informes puede dirigirse a l 
S S . JoaB L I S A M A . Neptuno 7 3 
y 7©, " L a F i l o s o f í a / ' 
í o 1214 10-10 
perlas PILDORAS ANTI-NEVRALGICAS del Curarl 
a "TBIÍ 
± i e r r u c u n o s a 
í i o l o r e » de KsUnutí ijo, 
Pobreza de la Sangre, etc.̂ . 
Fariuilcias 'le lista, y en 
CÁTARKO-OPEESIOff 
y tO(iasl<rs áfocciónes 
dt- las Vías respiratoria 
por IOR 
A S 
farm-flí?fi/íí/£7, aiembro(ÍBlaAc'''deie(J',23, f.(J8lsBonn8ie,P*RIS.— En LA HABANA : J O S K « A R R A . 
" V e r d a d e r o e s p e c i f i c o del 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A B I T U A L 
Kn FAFtlS, caisa O, S Z O X i O S , S S , Boulevard JUoníparr»RS5G 
Y T O D A S t-A3 FARMACIAS 
Estas pildoras con ba.s<; de Extracto de Elixir úvl 
D' GUILLIE, se eiaploa con éxito en las eníermedades d 
Hígado, del Estbmago, del Corazón, Gota, Roimaüsmos, Fiebres 
Palúdicas, y Perniciosas, la Brlpps, ó Influenza, y todas las eiiíer-
medades ocasionadas por la Bills j Ins Flemas. 
LB«pósH«Geucral, Dr PaulGAGE Hlji, F" de Pel, 9,r.deGrcBcüc-Sf-Germain, 
/ en todas las farmacias 
m v m m m m 
EL A 6 U 
X<a Habana 
progresiva ó instantánea devuelve ;il cabello blanco y á Id 
fcarba su color primitivo : rubio, castaño ó negro, colon ? tnn 
naturales que es Imposible apercibirse qué son teñidos. 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni prrparaciou. 
El A g u a S a l l é s es absolutamente inofensiva y su eficacia 
pronta y duradera, la han colocado sobre todas las tinturáis 
y nuevas preparaciones. — — 
SAL.L.&S F I L S , PeTÍu-Qnlmico, 73 , R u ó T u r b i g o , P A R T S 
JOSÉ SARBA, y en casa de todos ¡os Perfumistas y Peluqueros. 
Por su sabor 
agradable y 
su eficacia en 
U f c i F A T 
E R Í V 1 E O A 
MO y 
del P G H k 
Sustituye con ventaja ^ 
á las EmulSÍOXlOS y 
ai Aceite de E l i g i ó de Bi icals^-
— cr.i 
CtIN y GOMAR, PARIS — /en todas Farn iefa*. 
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